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第１ 章  本研 究 の 目 的 と 方 法  
 
第１ 節  問題 の 所 在  
高等 学 校 （以 下 ， 高 校） の 道 徳教 育 の 在 り方 に つ いて は ， 現 行の 『 高
等学 校 学 習指 導 要 領 総則 』「第 １ 章 総則 の 第 １ 款 ２項 」 に お いて ，「学 校
にお け る 道徳 教 育 は ，生 徒 が 自己 探 求 と 自己 実 現 に努 め 国 家 ・社 会 の一
員と し て の自 覚 に 基 づき 行 為 しう る 発 達 の段 階 に ある こ と を 考慮 し 人間
とし て の 在り 方 生 き 方に 関 す る教 育 を 学 校の 教 育 活動 全 体 を 通じ て 行う
こと に よ り， そ の 充 実を 図 る もの と し ， 各教 科 に 関す る 科 目 ，総 合 的な
学習 の 時 間及 び 特 別 活 動 の そ れぞ れ の 特 質に 応 じ て， 適 切 な 指導 を 行わ
なけ れ ば なら な い 」 と明 記 さ れて い る 。 さら に ， その 中 に 記 述さ れ てい
る 高 校 生 の 発 達 の 段 階 に つ い て ，『 高 等 学 校 学 習 指 導 要 領 解 説 特 別 活 動
編』 の 中 で明 示 さ れ てい る 。 それ に よ る と， 高 校 生は 中 学 生 より も 「 自
ら の 行 動 は 自 ら 選 択 決 定 し た い と い う 独 立 や 自 律 の 要 求 が 高 ま っ て い
る 」 ( 1 )時期 で ある と 同時 に「 様 々な 人 々 の生 き 方 にも 触 れ て ，人 間 が い
かに 在 る べき か ，い かに 生 き るべ き か」( 2 )に つ いて 考 え る時 期で も あ る。
ただ 高 校 生は 人 生 経 験が ま だ 浅く ， 情 報 量も 少 な いこ と か ら ，広 い 視野
から 物 事 を考 え る 力 が十 分 に ある と は い えな い 。 そこ で ， 集 団や 社 会の
中で 様 々 な考 え や 生 き方 に 触 れ な が ら 自 己を 生 か す能 力 を 身 に付 け ，「自
己の 判 断 力や 価 値 観 を養 い ， 主体 的 に 物 事を 選 択 決定 し ， 責 任あ る 行動
をす る こ とが で き る よう 」 ( 3 )指 導・援助 する こ と が 重 要 と な る 。そ う し
た中 で ，高 校 生 は 集 団や 社 会 の一 員 と し ての 望 ま しい 在 り 方 を身 に 付 け，
健全 な 生 活態 度 に つ いて 主 体 的に 考 え ら れる よ う にな っ て く ると い える
だろ う 。  
では ， こ うし た 教 育 活動 は 高 校の ど の 場 面で 行 う こと が で き るだ ろう
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か。 も ち ろん 学 校 の 教育 活 動 全体 で 行 う こと が 重 要で あ る こ とは い うま
でも な い が， 本 来 こ うし た 活 動は ， 「 ホ ー ム ル ー ム活 動 」 で ，「 集 団や
社会 の 一 員と し て 守 るべ き ル ール や マ ナ ー 」 ( 4 )が育 成 され ，「 生徒 が 社
会の 一 員 とし て の 望 まし い 在 り方 を 身 に 付け ，健 全 な 生活 態 度 」 ( 5 )が醸
成さ れ る よう な 指 導 とし て 行 われ て い る 。そ う し た過 程 で 高 校生 は 対人
関係 及 び 集団 や 社 会 にお け る マナ ー や 態 度を し っ かり 考 え ， 道徳 的 行為
が進 ん で 行え る よ う にな る と いえ る だ ろ う。  
しか し ， 高校 生 の 中 には ， 自 らが 理 解 し てい る 道 徳的 価 値 を 表出 した
り， 分 か って い る こ とを 行 動 に移 し た り する こ と が 苦 手 な 生 徒も い る。
また ， 道 徳的 行 為 の 必要 性 を 十分 に 認 識 して い な がら も ， そ れを 実 行に
移す 方 法 やス キ ル を 十分 身 に 付け て い な い生 徒 も いる 。 こ う した「（ 道
徳 的 に 正 し い こ と が ） 頭 で は 分 か っ て い る が ， （ 実 際 に は ） で き な い 」
と い っ た 高 校 生 に 対 し て ， 有 効 な 手 立 て は な い だ ろ う か 。  
そ こ で ，具 体 的 な 行 動 の 指 導 を 行 う ス キ ル・ト レ ー ニ ン グ を 取 り 入 れ
た 道 徳 教 育 プ ロ グ ラ ム が 注 目 さ れ る 。こ の プ ロ グ ラ ム は ，道 徳 の 授 業 で
は 正 し い 答 え を 発 言 で き る の に ，実 際 の 場 面 で は 具 体 的 な 行 動 の 仕 方 が
分 か ら な か っ た り ， 道 徳 的 な 行 為 が で き な か っ た り す る 児 童 ・ 生 徒 に ，
他 者 の 立 場 ，他 者 の 心 情 を 推 論 す る 能 力 等 を 同 時 に 育 め る よ う に す る 意
図 で ， 林 泰 成 (2000 ) ( 6 )が 構 想 し ， 「 モ ラ ル ・ ス キ ル ・ ト レ ー ニ ン グ 」
と 命 名 し た 指 導 法 で あ る 。こ の 指 導 法 は 単 に 道 徳 的 ス キ ル を 教 え る の で
は な く ，道 徳 的 心 情 を 重 視 し た う え で ，道 徳 的 ス キ ル を 学 習 す る プ ロ グ
ラ ム に な っ て い る と こ ろ に 特 徴 が あ る 。林 (2000)が 構 想 し た モ ラ ル・ス
キ ル ・ ト レ ー ニ ン グ は ， そ の 後 ， 小 学 校 低 学 年 ( 7 )， 小 学 校 高 学 年 ( 8 )，
中 学 校 ( 9 )と 学 年 段 階 に 応 じ て 開 発 が 進 ん で い る 。 現 在 で は ， 小 学 校 ( 1 0 )
及 び 中 学 校 ( 1 1 )の 実 践 事 例 が 広 く 紹 介 さ れ て い る 。  
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し か し ，高 校 生 を 対 象 に し た モ ラ ル・ス キ ル・ト レ ー ニ ン グ・プ ロ グ
ラ ム は 管 見 の 限 り 見 当 た ら な い 。な ぜ な ら ，高 校 は ，小・中 学 校 と は 異
な り ，道 徳 の 時 間 が 教 育 課 程 に 設 定 さ れ て い な い た め 道 徳 教 育 に 関 す る
指 導 法 の 開 発 ・ 普 及 が ま だ 十 分 で は な い か ら で あ る 。  
 そ こ で ，高 校 生 の 時 期 に 求 め ら れ る 具 体 的 な 行 動 の ス キ ル を 教 え る 道






















第 ２ 節  先 行 研 究 の 検 討  
１． 高 校 にお け る 道 徳教 育 に 関す る 研 究  
前述 の よ うに ， 高 校 には 道 徳 の時 間 は 設 置さ れ て いな い 。 し かし ， 茨
城県 で は，平 成 19 年度 か ら 全て の 県 立 高校 の 第 １学 年 の 全 生徒 に ，「総
合的 な 学 習の 時 間」を用 い て 道徳 の 授 業 を１ 単 位（ 35 単位 時 間）必 修化
させ ， 名 称を 「 道 徳 」と し 教 育課 程 に 位 置付 け て いる 。 そ れ 以降 の 取り
組み と し ては ，平 成 22 年 度 に埼 玉 県 で 特別 活 動 の「 ロン グ ホー ム ル ーム
等の 時 間 にお い て ， 道徳 教 材 を活 用 し た 学習 を 年 間５ 回 以 上 実施 す る」
( 1 2 )こと に なっ た （ 野口 真 澄 ， 2013） 。 さら に 千 葉県 で は 平 成 25 年 度か
ら原 則 と して 第 １ 学 年の 特 別 活動 の 時 間 を中 心 に して ， 総 合 的な 学 習の
時間 等 と の連 携 を 図 りな が ら 教育 課 程 に 位置 付 け てい る（ 千 葉県 ，2013）
( 1 3 )。東京 都 で も平 成 25 年 度 には 教 育 振 興基 本 計 画と し て 策 定さ れ た「東
京都 教 育 ビジ ョ ン （ 第３ 次 ） 」が 公 表 さ れ， 都 立 高校 に お け る道 徳 教育
の充 実 を 図る た め ， 「道 徳 ・ 奉仕 （ 仮 称 ）」 活 動 を 試 行 的 に 実施 し てい
る（ 東 京 都， 2013） ( 1 4 )。そ し て， 平 成 28 年 度 か ら， 学 校 設 定教 科 「人
間と 社 会 」と い う 名 称で ， 全 都立 高 校 で 必修 化 す るこ と と な った 。 この
よう な 首 都圏 を 中 心 とす る 道 徳の 授 業 導 入の 動 向 は特 筆 す べ きも の であ
るが ， 全 国的 に 見 れ ば， 高 校 に道 徳 の 授 業を 導 入 する 動 き は それ ほ ど広
がっ て い ない の が 実 情で あ る 。そ の た め 高校 に お ける 道 徳 教 育の 実 態に
関す る 研 究は 極 端 に 少な い 。例 え ば ，高 校へ の 道 徳の 授 業 導 入に 関 し て，
兼松 儀 郎 (2007)は ， 中学 校 段 階と 高 校 段 階と は 青 年期 と し て 一体 化 して
とら え る こと が で き ると し ， 高校 の 道 徳 教育 は 中 学校 と 連 続 的に 行 うべ
きで あ る と提 言 し て いる ( 1 5 )。ま た ，西野 真由 美 (2012)は ，高 校で の 道 徳
教育 は キ ャリ ア 教 育 と統 合 す るこ と が 重 要で あ る と指 摘 し ， それ ら を統
合し た プ ログ ラ ム 開 発が 求 め られ る と の 見解 を 示 して い る ( 1 6 )。 さ ら に，
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道徳 の 授 業を 必 修 化 して い る 茨城 県 の 高 校の 道 徳 教育 に 関 す る研 究 とし
て，長 島利 行 (2014)は，高 校 に お け る 道 徳 教 育 が「 学 校 改 善 」に 繋 が る
と い え る 有 効 な 知 見 と し て ２ 点 を 指 摘 し た ( 1 7 )。 １ つ は ， 地 道 な 道 徳 教
育 実 践 や 道 徳 の 授 業 を 通 し て ，そ こ に 関 わ る コ ミ ュ ニ テ ィ 全 体 が 当 事 者
意 識 を も つ よ う に な る こ と 。２ つ 目 は ，そ の 当 事 者 意 識 を も つ よ う に な
る 過 程 に は 校 長 の リ ー ダ ー シ ッ プ に よ る 働 き か け が あ る こ と で あ る 。  
 
２ ． 心 理 学 的 視 点 か ら 見 た ス キ ル ・ ト レ ー ニ ン グ に 関 す る 先 行 研 究  
（ １ ） ソ ー シ ャ ル ス キ ル ト レ ー ニ ン グ  
ソ ー シ ャ ル ス キ ル ト レ ー ニ ン グ (social skills training)は ， カ リ フ
ォ ル ニ ア 大 学 の ロ バ ー ト ・ リ バ ー マ ン （ Robert Paul Liberman） が 考 案
し た プ ロ グ ラ ム で あ る 。 ソ ー シ ャ ル ス キ ル ト レ ー ニ ン グ は ， 1988 年 の
ロ バ ー ト ・ リ バ ー マ ン の 来 日 で 日 本 に 紹 介 さ れ て 以 降 ， 1994 年 に は 生
活 技 能 訓 練 の 一 方 法 と し て「 入 院 生 活 技 能 訓 練 療 法 」と い う 名 称 で 精 神
科 の 診 療 に 組 み 込 ま れ る よ う に な り ，現 在 で は 学 校 教 育 に ま で 幅 広 く 利
用 さ れ る よ う に な っ て い る 。こ の ト レ ー ニ ン グ は ，対 人 関 係 の 技 能 を 訓
練 に よ っ て 改 善 し よ う と す る も の で あ り ， 1980 年 代 か ら 研 究 論 文 に 登
場 す る よ う に な る 。 1990 年 代 以 降 も 子 ど も を 対 象 に し た 実 践 が 行 わ れ
て い る が ，そ の 多 く が 個 別 の 子 ど も を 対 象 に し た ソ ー シ ャ ル ス キ ル ト レ
ー ニ ン グ の 試 み で あ る 。つ ま り ，社 会 的 な ス キ ル が 不 足 し て い る と 思 わ
れ る 児 童 を 対 象 に す る も の で あ る 。ま た ト レ ー ニ ン グ 終 了 後 の 般 化 が 起
こ り に く い と の 問 題 点 も 指 摘 さ れ て い る ( 1 8 )。 近 年 ， こ の 般 化 の 問 題 に
対 し て ，学 級 単 位 の ソ ー シ ャ ル ス キ ル ト レ ー ニ ン グ が 行 わ れ 始 め た 。藤
枝静 暁・相 川充 ら（ 2001）は ，学 級 単 位 の ソ ー シ ャ ル ス キ ル ト レ ー ニ ン
グ の 実 施 に は 次 の ３ 点 に つ い て 期 待 で き る と し て い る ( 1 9 )。 １ つ は ， 仲
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間 を 媒 介 と し た 学 級 単 位 で の ソ ー シ ャ ル ス キ ル ト レ ー ニ ン グ は ，児 童 全
員 が 参 加 す る こ と で 全 児 童 が 社 会 的 な ス キ ル の 学 習 機 会 を 得 る こ と が
期 待 で き る と 同 時 に ，児 童 が 他 の 児 童 の モ デ ル と な り 学 習 の 促 進 効 果 が
高 ま る 。２ つ 目 は ，児 童 相 互 の 行 動 上 の 変 化 に 気 付 き や す く ，日 常 場 面
で 適 切 な フ ィ ー ド バ ッ ク が 与 え ら れ る た め ，社 会 的 ス キ ル の 般 化 効 果 と
な る 。３ つ 目 は ，担 任 教 師 が 通 常 の 授 業 時 間 に お い て 無 理 な く 実 施 で き ，
体 系 的 な 実 施 も 可 能 で あ る 。  
今 日 で は ，学 級 単 位 の ソ ー シ ャ ル ス キ ル ト レ ー ニ ン グ を 実 施 す る こ と
で ，子 ど も た ち は 社 会 的 ス キ ル を 獲 得 し ，そ の ス キ ル を 獲 得 し た と い う
達 成 感 を 得 る こ と が 子 ど も た ち の 自 己 効 力 感 を 高 め ，そ れ に よ り ，子 ど
も た ち は さ ら に よ い 自 己 評 価 を 自 分 に 与 え ，結 果 と し て 学 級 単 位 の ソ ー
シ ャ ル ス キ ル ト レ ー ニ ン グ は 人 間 関 係 形 成 に お い て 役 立 つ ，と 考 え ら れ
て い る 。反 面 ，現 在 日 本 で 行 わ れ て い る 学 級 単 位 の ソ ー シ ャ ル ス キ ル ト
レ ー ニ ン グ は ，行 動 的 側 面 が か な り 強 調 さ れ て お り ，認 知 的 側 面 と し て
社 会 的 ス キ ル を 獲 得 す る に は 不 十 分 で あ る と 考 え ら れ て い る ( 2 0 )。  
 
（ ２ ） ラ イ フ ス キ ル 教 育  
 ラ イ フ ス キ ル 教 育 は ， 子 ど も た ち が 将 来 出 会 う 可 能 性 の あ る 日 常 の
様 々 な 問 題 を 予 測 し ， そ れ ら に 対 す る 具 体 的 な 対 処 の 仕 方 を 学 ぶ ス キ
ル・ト レ ー ニ ン グ の 一 種 で あ る 。ラ イ フ ス キ ル と は ，日 常 の 様 々 な 問 題
や 要 求 に 対 し て ，よ り建 設 的 かつ 効 果 的 に対 処 す るた め に 必 要不 可 欠な
能力 と し て世 界 保 健 機構 (WHO)が 定 義づ けた 10 の 技 能 を指 す 。10 の 技 能
とは ， ① 意思 決 定 ， ②問 題 解 決， ③ 創 造 的思 考 ， ④批 判 的 思 考， ⑤ 効果
的コ ミ ュ ニケ ー シ ョ ン， ⑥ 対 人関 係 ， ⑦ 自己 意 識 ，⑧ 共 感 性 ，⑨ 情 動へ
の対 処 ，⑩ ス トレ ス への 対 処，で ある 。ライ フ ス キル 教 育 プ ログ ラ ム は，
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特に 先 進 国な ど で 社 会問 題 化 して い る 青 少年 の 薬 物乱 用 ， 飲 酒喫 煙 ，無
防備 な 性 行為 ， 学 校 中退 ， 退 学な ど の 危 機的 状 況 を未 然 に 防 ぐ方 法 とし
て， 世 界 保健 機 構 （ WHO）が 1993 年 に 公 表し ， 紹 介し た の が 始ま り で あ
る。 そ の 後， 日 本 で は， 皆 川 興栄 （ 1999）に よ る 学校 教 育 で 行え る ライ
フス キ ル プロ グ ラ ム が国 内 で 開発 ( 2 1 )さ れ ，現 在 は総 合 的 な 学習 の 時 間 に
お け る ラ イ フ ス キ ル ト レ ー ニ ン グ と し て の 実 践 事 例 が 紹 介 さ れ て い る
( 2 2 )。こ の ラ イフ ス キ ル ト レ ー ニン グ は 社 会問 題 化 して い る 様 々な 課 題を




















第３ 節  本研 究 の 目 的  
先 行 研 究 で 検 討 し た よ う に ，心 理 学 的 視 点 か ら ス キ ル・ト レ ー ニ ン グ
を 見 る と ，現 在 日 本 で 行 わ れ て い る 学 級 単 位 の ソ ー シ ャ ル ス キ ル ト レ ー
ニ ン グ は ，行 動 的 側 面 が か な り 強 調 さ れ ，ス キ ル の 獲 得 を ね ら い と す る
も の と な っ て い る 。ま た ，ラ イ フ ス キ ル 教 育 は ，薬 物 乱 用 防 止 等 の 社 会
問 題 化 し て い る 様 々 な 課 題 を 未 然 に 防 ぐ 予 防 法 に 力 点 が 置 か れ た ス キ
ル・ ト レ ーニ ン グ と なっ て い る 。 こ れ ら のス キ ル ・ト レ ー ニ ング は ，ど
ちら も 道 徳教 育 の た めに 行 う モラ ル ・ ス キル ・ ト レー ニ ン グ とは 目 的が
異な る プ ログ ラ ム と なっ て い る。 も ち ろ んス キ ル ・ト レ ー ニ ング と いう
点で は ， モラ ル ・ ス キル ・ ト レー ニ ン グ とソ ー シ ャル ス キ ル トレ ー ニン
グと ラ イ フス キ ル 教 育は そ れ ぞれ 重 な り があ る と いえ る 。  
しか し，本 研 究で 取 り上 げ る モ ラ ル・ス キ ル・ト レ ー ニ ン グ は 行 動 的
側 面 と 同 時 に ，道 徳 性 の 育 成 を ね ら い と し て い る た め ，学 級 単 位 の ソ ー
シ ャ ル ス キ ル ト レ ー ニ ン グ を さ ら に 道 徳 的 場 面 に 適 用 し ，内 面 的 な 道 徳
的 理 解 を 養 う こ と が で き る ス キ ル・ト レ ー ニ ン グ を 想 定 し て い る 。そ し
て ，問 題 の 所 在 で 論 じ た よ う に ，高 校 生 が 集 団 や 社 会 の 一 員 と し て の 望
ま し い 在 り 方 を 身 に 付 け ，健 全 な 生 活 態 度 に つ い て 主 体 的 に 考 え ら れ る
よ う な ス キ ル・ト レ ー ニ ン グ・プ ロ グ ラ ム を 考 え て い る 。し か し ，高 校
生 を 対 象 に し た モ ラ ル・ス キ ル・ト レ ー ニ ン グ は 管 見 の 限 り 見 当 た ら な
い 。  
そ こ で ，本 研 究 で は ，高 校 生 の 実 態 に 応 じ た モ ラ ル・ス キ ル・ト レ ー
ニ ン グ・プ ロ グ ラ ム を 開 発 し ，そ の 開 発 し た プ ロ グ ラ ム を 高 校 生 に 実 施
し ，参 与 観 察 や イ ン タ ビ ュ ー を 行 っ た も の を 分 析・解 釈 し た り ，日 頃 か
ら 指 導 に あ た っ て い る 高 校 教 師 や 教 員 養 成 段 階 の 大 学 生 を 対 象 に プ ロ
グ ラ ム を 実 施 し ，事 後 の ア ン ケ ー ト 調 査 を 分 析 し た り す る こ と で ，高 校
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に お け る モ ラ ル・ス キ ル・ト レ ー ニ ン グ・プ ロ グ ラ ム の 実 践 的 有 効 性 や
実 践 的 課 題 を 究 明 す る こ と を 目 的 と す る 。さ ら に ，モ ラ ル・ス キ ル・ト

























第 ４ 節  研 究 方 法 論  
白佐 俊 憲 （ 1980） に よれ ば ， 経験 科 学 全 体に 共 通 する 分 類 と して ，過
去・ 現 在 を問 わ ず ， 実際 に 発 生し た 教 育 問題 や 発 生し つ つ あ る問 題 につ
いて ， そ れら の 相 互 関係 を 分 析と 総 合 ， 抽象 と 統 一を 行 う 研 究 を 「 理論
的研 究 」 と呼 び ， そ れに 対 し て教 育 問 題 の構 成 要 素に 関 す る 資料 収 集・
記述 ・ 調 査・ 統 計 的 処理 ・ 比 較的 研 究 ・ 事例 研 究 など の い わ ゆる 実 証的
方法 を 用 いる 研 究 を「 実証 的 研 究」と し ，区別 し て いる ( 2 3 )。その 他 に 彼
は，「 実 験的 研 究」や「 歴 史 的研 究 」を 挙げ て ４ つの 分 類 を 示し て い る。
しか し 白 佐 （ 1980） が「 こ れ らは そ れ ぞ れ独 立 し た研 究 法 と して は っき
り区 別 す るこ と は 実 際的 で は ない 」 と 指 摘し て い るよ う に ， ４つ の 研究
法は 互 い に有 機 的 に 関連 し 合 って お り ， それ ぞ れ の分 析 の 有 効性 が 相互
に補 完 さ れる も の で ある 。本 研 究 で は ，高校 生 用 に開 発 し た モラ ル・ス
キル ・ ト レー ニ ン グ の実 践 的 有効 性 や 実 践的 課 題 を究 明 す る ため ， 実際
に高 校 生 に実 践 し ， その 指 導 過程 か ら 新 たな 知 見 を得 る こ と が重 要 であ
ると 考 え た。それ に は 資 料 収 集・記述・調査・統計 的 処理・比 較 的 研 究 ・
事 例 研 究 な ど の 実 証 的 方 法 を 用 い た 実 証 的 研 究 が 有 効 で あ る こ と に 加
え，特 にシ ン ボ リッ ク科 学 の 方法 に よ っ て新 た な 知見 を 得 る こと に あ る 。
シン ボ リ ック 科 学 の 方法 は 学 校 教 育 現 場 にお け る 観察 ・ イ ン タビ ュ ー を
分析 解 釈 する こ と に ある 。 こ の点 に 関 し て， 大 野 雅敏 （ 1989）は ， 「広
く教 育 研 究は ， 経 験 的－ 分 析 的科 学 （ 主 に， 心 理 学的 ・ 社 会 学的 な 実験
的調 査 研 究），シ ン ボリ ッ ク 科学（教 師 の行 動 を 統制 す る 意 味や 規 則 は，
実際 に 教 育活 動 に 従 事す る と きに 展 開 さ れ確 認 さ れる と い う 見方 ） ，批
判科 学 （ 急速 な 社 会 変化 を 理 解し ， そ の 変化 が 招 来し た 社 会 問題 に 応え
るア プ ロ ーチ ）の 三 つに 分 け られ る 」 ( 2 4 )と 指 摘 して い る 。本 研究 で は 学
校教 育 現 場に お け る 教師 の 授 業実 践 場 面 での 生 徒 の活 動 に 焦 点を 当 て る
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こと か ら ，シ ン ボ リ ック 科 学 的な 方 法 論 に基 づ い た論 究 が 有 効と な る 。
さら に ， 留意 す べ き なの は ， 観察 し た 教 育現 場 を どの よ う に 分析 し 解釈
する か で ある 。 西 穣 司（ 1987）は ， 学 校 組織 体 の 特質 や 性 格 を考 慮 すれ
ば ，「 可能 な 限 りリ アリ テ ィ を備 え る 工 夫や 努 力 がな さ れ ね ばな る ま い」
と指 摘 ( 2 5 )して い る が ，そこ で 重要 な の は実 際 に 目で 見 て ，耳で 聴 き ，肌
で感 じ た 体験 を も と にし た 分 析を す る こ と で あ る。ま た，山 村 賢明（ 1985）
によ る 教 育社 会 学 の 研究 方 法 の一 つ で あ る「 解 釈 的ア プ ロ ー チ」 も 重要
であ る ( 2 6 )。解 釈 的 ア プロ ー チ とは ，行 為 者の 解 釈 過程 か ら 社 会現 象 の解
明を 目 指 すア プ ロ ー チで あ る。こ の 解釈 的ア プ ロ ーチ に つ い て，西 (1987)
は， 「 『 解釈 的 ア プ ロー チ 』 のパ ラ ダ イ ムに 沿 う 資料 収 集 の 手法 な いし
技術 を 洗 練す る こ と が， 学 校 経営 研 究 に リア リ テ ィを 確 保 し ，着 実 な科
学化 へ の 歩み を 進 め るた め に 不可 欠 で あ る」 と し て， こ の 手 法の う ち代
表 的 な も の と し て 参 与 観 察 (participant observation ） ， 面 接
（ interview），生 活史（ life history）の 三つ を あ げ ，こ れら 三 つ を適
切に 組 み 合わ せ て 活 用す る こ とに よ っ て ， 教 育 現 場の 実 際 が 生き 生 きと
記述 さ れ ると 指 摘 し てい る 。 した が っ て ， 本 研 究 では ， 「 解 釈的 ア プロ
ーチ 」 の 立場 に 立 ち ，そ の 手 法の 中 で 参 与観 察 と イン タ ビ ュ ーを 取 り入
れて い る 。す な わ ち ，教 育 現 場の 中 に 入 り， 現 地 観察 と イ ン タビ ュ ーを
組み 合 わ せた り ， ま たそ の 手 掛り と な る デー タ を 質問 紙 調 査 で確 認 し た
り， さ ら には 学 校 内 の生 徒 の 活動 を 文 脈 や状 況 と 関わ ら せ た りし て 分析
解釈 す る こと で ， そ の背 後 に ある 一 定 の 意味 や パ ター ン を と らえ た もの






第５ 節  章節 構 成  
 本 論 文 の章 節 構 成 は以 下 の 通り で あ る 。  
 第 １ 章 では ， 問 題 の所 在 を 挙げ ， 先 行 研究 を 検 討し た 上 で ，本 研 究の
目的 と 方 法を 示 し た 。  
 第 ２ 章 では ， 研 究 を進 め る 上で 基 盤 と なる モ ラ ル・ ス キ ル ・ト レ ーニ
ング の 理 論を 検 討 し た。 ま ず 第１ 節 で は ，全 て の 県立 高 校 １ 年で 道 徳を
必修 化 し てい る 茨 城 県の 道 徳 授業 の 実 態 を取 り 上 げ， 高 校 に おい て モラ
ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ の 必要 性 を 問 い， 教 育 場面 で 活 用 でき る か を
論究 し た 。第 ２ 節 で は， 林 の 構想 す る モ ラル ・ ス キル ・ ト レ ーニ ン グや
小・ 中 学 校版 の モ ラ ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ が その ま ま 高 校生 に 活用
する こ と がで き な い 現状 を 指 摘し ， 高 校 の実 態 と 高校 の 学 習 指導 要 領 を
踏ま え た うえ で ， 高 校に お い て 求 め ら れ るモ ラ ル ・ス キ ル ・ トレ ー ニン
グの 指 導 形態 を 検 討 した 。 さ らに 小 ・ 中 学校 の モ ラ ル ・ ス キ ル・ ト レー
ニン グ と ロー ル プ レ イン グ を 取り 入 れ た 道徳 授 業 及び ソ ー シ ャル ス キル
トレ ー ニ ング と の 違 いを 示 し ，高 校 版 モ ラル ・ ス キル ・ ト レ ーニ ン グ ・
プロ グ ラ ムの 構 成 を 検討 し た 。 そ し て 第 ３節 で は ，小 ・ 中 学 校に お ける
道徳 教 科 化の 動 向 と 関連 さ せ ，モ ラ ル ・ スキ ル ・ トレ ー ニ ン グの 指 導方
法が 適 切 であ る か 否 かを 論 究 した 。  
第３ 章 で は，第 ２章 を踏 ま え ，高 校 版モ ラル・ス キル・トレ ー ニ ン グ ・
プロ グ ラ ムの 開 発 を 行っ た 。 はじ め に 第 １節 で は ，高 校 生 の ニー ズ から
どの よ う なモ ラ ル ・ スキ ル ・ トレ ー ニ ン グの 内 容 が求 め ら れ てい る か，
事前 調 査 を試 み た 。 さら に ， プロ グ ラ ム 開発 に 先 立ち ， 高 校 にお け るモ
ラル ・ ス キル ・ ト レ ーニ ン グ ・プ ロ グ ラ ムの 構 成 を考 案 し ， その 指 導方
法を 明 確 にし た 。 第 ２節 で は ， ど う い う 意図 で こ のよ う な 指 導概 略 にな
るの か を １つ の プ ロ グラ ム か ら論 じ ， さ らに 作 成 した ３ つ の プロ グ ラム
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から も 明 示し た 。 特 にね ら い や指 導 の 概 略を 明 記 し， 生 徒 に 範読 す る資
料を 提 示 した 。  
第４ 章 で は， 第 ３ 章 で開 発 し た４ つ の プ ログ ラ ム を定 時 制 高 校で 実践
し， プ ロ グラ ム の 実 践的 有 効 性と 実 践 的 課題 を 明 らか に し た 。  
第５ 章 第 １節 で は モ ラル ・ ス キル ・ ト レ ーニ ン グ の評 価 を す るに あた
り， 茨 城 で用 い ら れ てい る 高 校に お け る 道徳 評 価 法を 検 討 し た。 さ らに
第２ 節 で は茨 城 の ６ 観点 に よ る評 価 を 基 に， 生 徒 自己 評 価 表 を作 成 し，
生徒 と 教 師に よ る 相 互評 価 シ ステ ム を 作 成し た 。 第３ 節 で は ，作 成 した
相互 評 価 シス テ ム か ら高 校 版 モラ ル ・ ス キル ・ ト レー ニ ン グ の観 点 別評
価に つ い て論 究 し た 。  
第６ 章 で は， 第 ３ 章 で開 発 し たプ ロ グ ラ ムを 現 職 教員 の 研 修 や教 員養
成段 階 の 大学 生 に 試 み， 指 導 する 側 の 視 点か ら そ の実 践 的 有 効性 と 実践
的課 題 を 明ら か に し た。  














第２ 章  モラ ル ・ ス キル ・ ト レー ニ ン グ の理 論 的 検討  
 
第１ 節  高校 に お け るモ ラ ル ・ス キ ル ・ トレ ー ニ ング の 必 要 性  
１． 茨 城 県の 高 校 に おけ る 道 徳授 業 の 実 態  
先に 述 べ たよ う に ， 茨城 県 の 高校 で は ， 全国 に 先 駆け て 平 成 19 年度
より 全 て の県 立 高 校 の第 １ 学 年の 全 生 徒 に， 「総 合 的 な学 習 の時 間 」を
用い て「 道 徳 」を１ 単位（ 35 単位 時 間 ）必修 化 し てい る 。高 校で 先 進 的
に取 り 組 んで い る 茨 城県 の 現 状か ら ，高 校に お い てモ ラ ル・ スキ ル ・ト
レ ー ニ ン グ が 必 要 か 否 か を 問 う こ と は 極 め て 重 要 な こ と で あ る と 考 え
た。 な ぜ なら ， 高校 にお い て ， 茨 城 県の よう な 「 道徳 」 の授 業を 行 っ て
さえ い れ ば， そ もそ も モ ラ ル・ ス キ ル・ トレ ー ニ ング は 必 要 がな い と い
える か も しれ な い か らで あ る 。  
さて ， 茨 城県 は 平 成 19 年 度 から の 全 県立 高 校 での 「 道 徳 」の 必 修化
に伴 い，「生 徒 用 テ キス ト」と し て『 と もに 歩 む』 ( 2 7 )を作 成し た。こ の
県作 成 の 「 生 徒 用テ キス ト 」 は， 『 中学 校学 習 指 導要 領 』を 参考 に ， 四
つの 視 点 から 24 の 内容 項 目 （平 成 19 年当 時は 23 項 目 ） を考 慮 した 37
編の 読 み 物資 料 と な って い る。 ま た， 生 徒一 人 一 人に 人 間 と して の 在り
方 生 き 方 に つ い て 深 く 考 え さ せ る た め に ， 各 資 料 の 末 尾 に は 「 ね ら い 」
にそ っ た 考え る ヒ ン トが 書 か れて い る。 各学 校 は， 県 が 作成 した 生 徒 用
テキ ス ト を中 心 に， ビデ オ や 写真 ， 自作 の資 料 を 工夫 し て， 各学 校 の 生
徒の 実 態 に合 っ た ｢道徳 ｣の授 業 を つく ろう と 心 掛け て い る 。ま た， 学 校
によ っ て は県 作 成 の 生徒 用 テ キス ト の 他 に ，学 校 独 自の 生 徒 用テ キ スト
を作 成 し， 活 用 して いる 。 各学 校 は ，生 徒の 実 態 を考 慮 し， 体験 活 動 や
学校 行 事， 各 教 科・ 科目 等 と も関 連 付 け なが ら ，県 作 成 の「 生徒 用 テ キ
スト 」 の各 資 料 の順 序を 組 み 換え た り， 新た な 資 料を 組 み 込 むな ど し た
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りし て 年 間指 導 計 画 を立 て ，授 業 を 行っ てい る 。 生 徒 用 テキ スト に つ い
ては ， 「 道徳 」 の 授 業実 施 後 ３年 が 経 過 した 平 成 23 年 ２ 月 に， 一 部改
訂し て い る。 そ の際 ，教 員 だ けで な く， 学識 経 験 者， 企 業経 営者 ， 高 等
学校 Ｐ Ｔ Ａ連 合 会 代 表者 ， 青少 年 育 成団 体関 係 者， 教 育 委員 会関 係 者 を
含 め て 構 成 さ れ た 県 の 道 徳 教 育 推 進 委 員 会 が 意 見 聴 取 と 十 分 な 検 討 を
重ね て 改 訂を 行 っ て いる 。 道徳 教 育 推進 委員 会 の 中で ， 「 最 近は ， 同年
代で も 人 間関 係 が 希 薄に な っ てい る 。同 じ年 代 の 人が 考 え た 事を 題 材に
した 資 料 に一 部 差 し 替え て は どう か 」や 「高 校 生の 考 え など ，実 生 活に
即し た 資 料が よ い」 や「 既 存の 資 料 の中 の同 じ 価 値（ 内 容項 目） を 含ん
だ題 材 と 差し 替 え て はど う か」 と い った 委員 の 意 見を も と に ，高 校 生の
作文 を ２ 編導 入 し て いる 。 さ らに ， 平 成 27 年 ２ 月に は ， 茨城 県 信 用組
合 会 長 の 幡 谷 祐 一 の 在 り 方 生 き 方 を 取 り 上 げ た 資 料 と 新 渡 戸 稲 造 の 武
士道 （ 英 語版 ） を あ らた に 追 加し て い る 。  
こう し た「 生徒 用 テ キス ト 」と いう 資 料 を活 用 し ，指導 す べ き価 値（内
容項 目 ）が 定 め られ てい る と いう 意 味 で ，茨 城 県に お け る高 校の 道 徳 授
業は イ ン カル ケ ー シ ョン の 立 場に 分 類 で きる 。イ ン カル ケ ー ショ ン とは
教え 込 み とい う 意 味 であ る が ，同じ 意 味 を持 つ 言 葉に イ ン ド クト リ ネー
ショ ン も ある 。道 徳 教育 の 議 論 ( 2 8 )で は ，イン ド クト リ ネ ー ショ ン は ，否
定的 な ニ ュア ン ス で 用い ら れ るこ と が 多 く， 教 師が 教 え たい 価値 を ，生
徒の 意 識 とは 無 関 係 に教 え 込 むと い う 意 味合 い を 持っ て い る 。 もち ろ ん，
教師 が イ ンカ ル ケ ー ショ ン の 立場 に 立 っ てい る と 考え て い て も ，実 際に
は イ ン ド ク ト リ ネ ー シ ョ ン に な っ て い る と い う こ と も 起 こ り 得 る と い
える だ ろ う。 と ころ で， 茨 城県 の 高 校の 「道 徳 」授 業 で 各高 校が 活 用 し
てい る 県 作成 の 「生 徒用 テ キ スト 」 は， 感動 さ せ る資 料 が 数 多く 掲 載 さ
れて い る 。例 え ば， その 感 動 を通 し て「 思い や り 」と い った 価値 （ 内 容
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項目 ） に気 付 か せた り， そ の価 値 を 考え させ た り する 授 業 展 開が 一 般 的
であ る 。こ の 点 では ，心 情 主義 的 な やり 方が 取 ら れて い る と いえ る 。し
たが っ て， 茨 城 の高 校に お け る道 徳 授 業 は， 基 本的 に は イン カル ケ ー シ
ョン に 分 類さ れ ， 方 法論 的 に 心情 主 義 で ある と い える 。  
 
２． 茨 城 県の ア ン ケ ート 調 査 結果 か ら の 考察  
茨城 県 の 高校 の 「道 徳」 授 業に 関 す る現 状と 課 題 につ い て， 茨城 県 内
の県 立 高 校全 校 に 行 われ た 生 徒対 象 の 質 問紙 調 査 結果 （ 平 成 26 年 度，
茨城 県 教 育委 員 会 ホ ーム ペ ー ジに 掲 載）( 2 9 )に 注目 し た。こ の 質問 紙 調査
は ，全 県 立高 校 の １ 学年（ 各 校１ 学 級 対 象 ）3,576 人 を対 象 とし て い る。
なお ，調 査の 時 期 と 方法 に つ いて は ，平 成 27 年２ 月 か ら３ 月の 期 間 に，
２件 法 （ はい ， いい え） と ４ 件法 （ そう 思う ， や やそ う 思う ，あ ま り 思
わな い ，思 わ な い） から な る 調査 で ， 県 内全 て の 県立 高 校 か ら回 答 を 得
たも の で ある 。  
こ こ で は 「 道 徳 」 の 授 業 に 関 す る 設 問 を 対 象 に 考 察 し て み る 。 ま ず ，
「『 道徳 』の授 業 は，あな た の ため に な り ます か」と い う問 い には ，91.4％
（ 3,264 人 ）が 「 は い」 と 回 答し て い る 。こ の こ とか ら ， 小 ・中 学 校の
よ う に 読 み 物 資 料 を 用 い た 指 導 形 態 を と る 茨 城 県 の 高 校 で 行 わ れ て い
る「 道 徳」 授 業 は， 高校 生 か ら概 ね 肯 定 的に 受 け 止め ら れ て おり ， 人間
と し て の 在 り 方 生 き 方 を 考 え る 時 間 と し て 意 味 の あ る 時 間 と な っ て い
るこ と が 窺え る 。し かし ， 「道 徳 的 に正 しい 行 い が分 か っ て いて も ，実
際に 行 動 に移 せ な い こと が あ るか 」 と い う問 い に は， 26.6％ （ 947 人）
が「 そ う 思う 」で 53.6％（ 1,910 人） が「 や や そう 思 う」 と回 答 し ，合
わせ る と 80.2％（ 2,857 人） が 自 信の ない 回 答 をし て い る 。こ の 調査 結
果か ら ，茨 城県 の 高 校生 の 大 半は 道 徳 的 に正 し い 行い が わ か って い る が ，
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実際 に 行 動に 移 せ な いこ と が ある と 感 じ てい る よ うで あ る。これ は ，「 道
徳」 の 授業 が ，教 科 にお け る 授業 と は 異 なり ， 正し い 答 えを 導き 出 す こ
と を 求 め る だ け で は な い か ら と い え る 。 正 し い 答 え が わ か っ て い て も ，
実際 に は でき な い こ とは ， 大人 で も 経験 して い る。 つ ま り， 「 頭 で はわ
かっ て い るが ， 実際 には で き ない 」 とい うこ と は， 換 言 す れ ば， 人 間誰
しも が も つ共 通 の 課 題で あ る かも し れ な い 。こ の こ とか ら 道 徳的 に 正し
い行 い が わか っ て い るこ と を ，日常 場 面 で実 践 で きる よ う に なる こ とが
茨城 県 の 高校 生 に も 求め ら れ てい る と い える だ ろ う。 そ の意 味で ， 内容
的に は イ ンカ ル ケ ー ショ ン の 立場 に 立 ち ，方法 論 的 には 心 情 主義 で 行わ
れて い る 道徳 授 業 を 受け て い る 高 校 生 に 対し て ，モ ラ ル・ ス キル ・ トレ
ーニ ン グ を行 う こ と は ，日 常 場 面で 実 践 でき る 力 を育 成 す る 一助 に なる
とい え る かも し れ な い 。  
 
３． モ ラ ル・ ス キ ル ・ト レ ー ニン グ の 活 動場 面  
高 校 に お け る 公 民 科 の 「 倫 理 」 が ， 「 よ り 深 く 自 己 を 見 つ め な が ら ，
人 間 と し て の 在 り 方 生 き 方 に つ い て の 自 覚 を 深 め る 学 習 を 目 指 し て い
る」 ( 3 0 )こ とか ら 言 えば ，本来 道 徳 教育 は「 倫 理」の 時間 に 行な わ れ るこ
とが 望 ま しい と 考 え る。し か し，「 倫理 」の 履 修 率が 10％ に も満 た な い
茨城 県 の 現状 を 考 え ると ， 「倫 理 」の 時 間に ， 「道 徳 的 に正 しい 行 い が
頭で は わ かっ て い る が， 実 際に は で きな い」 と いっ た 課 題に つい て ，生
徒全 員 が 取り 組 む こ とは で き そう に な い 。  
とこ ろ で ，高 校 で は ，特 別 活 動に お い て も， と り わけ 年 間 35 時 間以
上行 う 「ホ ー ム ルー ム活 動 」で 「 人 間と して の 在 り方 生 き 方 」の 指 導が
求め ら れ てい る ( 3 1 )。そも そ も 学級 集 団 と いう 社 会 の中 で 生 徒 が最 初 に求
めら れ る のは ，自 己 の立 ち 居 振る 舞 い と 集団 生 活 にお け る 役 割取 得 であ
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ろう 。学 級 集団 へ の 適応 は 個 々の 生 徒 た ちに と っ て極 め て 重 要な 教 育課
題で あ る。 た だ， そ うし た 課 題を 解 決 し てい く 中 で生 徒 た ち が学 ば なけ
れば な ら ない の は， 望ま し い 人間 関 係 の 構築 と ，他 者 と の関 係性 の 中 で
の 自 己 の 生 き 方 の 探 究 で あ ろ う 。 そ の た め に は 人 間 探 究 が 必 要 で あ り ，
人間 と し ての 在 り 方 生き 方 へ の深 い 洞 察 が必 要 と なる 。 それ には ， 「 ホ
ーム ル ー ム活 動 」の 時間 で ，具 体 的 な道 徳的 実 践 意欲 と 態 度 を身 に 付 け
ら れ る よ う な 活 動 の 場 面 が 求 め ら れ て い る と い え る 。 そ の 一 助 と し て ，
「ホ ー ム ルー ム 活 動 」を 通 して 「 頭で わ かっ て い るが ， 実際 には で き な
い」 と いっ た 課 題に 対処 で き る活 動 が 求 めら れ て いる と い え る。 こ れに
対応 す る 方法 の 一 つ とし て ，モ ラ ル ・ス キル ・ トレ ー ニ ング は， 高 校 の

















第２ 節  モラ ル ・ ス キル ・ ト レー ニ ン グ の指 導 形 態  
１． 高 校 に求 め ら れ るモ ラ ル ・ス キ ル ・ トレ ー ニ ング の 構 成  
林の 構 想 した モ ラ ル ・ス キ ル・ ト レー ニ ング は ， ペ ア イ ンタ ビュ ー か
らロ ー ル プレ イ と い った 手 順 にな っ て い る。 そ の後 開 発 され た小 ・ 中学
校版 に お いて も 同 様 であ る 。 本研 究 の 準 備段 階 で ，こ の 手 順 でモ ラ ル・
スキ ル ・ト レ ー ニン グを 実 際 に定 時 制 の 高校 生 に 実施 し た と ころ ， ロー
ルプ レ イ の場 面 で 大 半の 高 校 生が 恥 ず か しが っ た り ，ふ ざ け てし ま った
りし て ，実 際 上 手く 機能 し な かっ た の で ある 。 ロー ル プ レイ が で き た 高
校生 た ち も自 信 の な い様 子 で ，うつ む い たま ま 演 技し て い る とい っ た具
合で あ る。 も う 少し 勇気 を も って ， 自信 をも っ て 演技 し て も ら え な い も
のだ ろ う かと 感 じ さ せら れ た 。 林 の 提案 した プ ロ グラ ム が， この ま ま の
流れ で は 高校 生 に は でき な い と実 感 し た ので あ る 。もっ と 高 校生 に 適合
した ，す な わ ち 高 校 の学 習 指 導要 領 を 踏 まえ か つ 高校 生 が 率 先し て 行え
る， プ ログ ラ ム 開発 が必 要 で ある と 思 わ れた 。 そこ で ，学 級 のク ラ ス 委
員５ 名 と 検討 し た。 高校 生 た ちに 率 直 な 意見 を 求 め る と ，「 ロー ル プ レ
イ は し た こ と が な い か ら ， や る 前 に ， み ん な と ど ん な 行 動 が い い の か ，
話し 合 い たい 」 し， 「そ う す れば ， ロー ルプ レ イ がで き る と 思う 」 と い
う意 見 に 集約 さ れ た 。さ ら に， 高 校生 に 「そ の 場面 に 先 生も 入っ た 方 が
いい の か 」尋 ね ると ，「 み んな （ 生 徒た ちだ け ） で考 え たい から ， 入 ら
ない 方 が いい 」 とい う答 え で あっ た 。な ぜか を 問 いか け る と ，「 先 生が
入る と 話 合い し に く いし ， 答え は み んな で考 え た い」 と いう 答え が 返 っ
て き た 。 こ う し た 発 言 か ら ， 教 師 が 話 合 い に 入 る と ， 説 教 に な っ た り ，
す ぐ に 答 え を 言 っ て し ま っ た り す る か ら で は な い だ ろ う か と 考 え た の
であ る 。高 校 生 は， 自分 の 思 いや 考 え だ けで な く， 生 徒 同士 で ど ん な 行
動が と れ るの か を 考 え話 し 合 った う え で ，ロー ル プ レイ を し てみ た い よ
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うで あ る。 高 校 生は ，モ ラ ル・ ス キ ル・ トレ ー ニ ング を 通 し て 生 徒 た ち
で考 え た 上で 行 動 す るこ と を 望ん で い る とい え る 。  
さら に ，林 の 提 案し てい る モ ラル ・ スキ ル・ ト レー ニ ン グで は， そ の
後の 小 ・中 学 校 版で 開発 さ れ たモ ラ ル・ スキ ル ・ト レ ー ニン グに お い て
も同 様 で ある が ，シ ェア リ ン グ の 場 面 で ，ロ ー ルプ レ イ の後 に， 「 よい
行動 方 法 を強 化 し ，悪い 部 分 を修 正 す る 」と い っ た方 向 性 を 示し て い る。
これ は ，モ ラ ル・ ス キル ・ トレ ー ニ ング やソ ー シ ャル ス キ ル トレ ー ニ ン
グ 等 の ス キ ル ト レ ー ニ ン グ の 立 場 と し て は 重 要 な 位 置 付 け で あ る こ と
は理 解 で きる が ，「 悪い 部 分 を修 正 す る 」と い う点 に お いて は 議 論 す る
余地 が あ ると 思 わ れ る。 な ぜな ら ， 高 校 生の 実 態 を踏 ま え る と， 高 校生
同士 が シ ェア リ ン グ で意 見 の 表明 を す る 際 ，ロ ー ル プレ イ を した 生 徒の
悪い 部 分 を指 摘 す る と な る と， 一 歩 間違 えば ， 演技 を し た生 徒を 傷 つ け
てし ま い かね な い う え ， い じめ に 繋 がる 恐れ が あ るか ら で あ る。 も ちろ
んク ラ ス の生 徒 同 士 の間 に 深 い人 格 的 交 流が あ れ ば ，こ う し た懸 念 はな
いと い え る だ ろ う が ，必 ず しも そ う とは いえ な い 現状 を 考 え ると ， モラ
ル・ ス キル ・ トレ ー ニン グ の シェ ア リ ン グの 場 面 では ， よい 行動 を 強 化
する こ と が重 要 で あ り， 悪 い部 分 だ けを 修正 す る とか ， ある いは 悪 い 部
分を 中 心 に指 摘 す る よう な こ とが あ っ て はな ら な い と 考 え る 。  
とこ ろ で ，『 高 等 学 校学 習 指 導要 領 』 「 第１ 章 総 則の 第 １ 款 」で ，学
校に お け る道 徳 教 育 は， 「 道 徳性 を 養 う こと を 目 標 と す る 」 と示 さ れて
いる 。道徳 性 の育 成 につ い て ，平成 27 年７ 月 に 提示 さ れ た『中 学 校学 習
指導 要 領 解説 特 別 の 教科  道 徳編 』 で は ，「 道 徳 性と は ， 人 間と し てよ
りよ く 生 きよ う と す る人 格 的 特性 で あ り ，道 徳 性 を構 成 す る 諸様 相 であ
る道 徳 的 判断 力 ， 道 徳的 心 情 ，道 徳 的 実 践意 欲 と 態度 を 養 う こと 」 ( 3 2 )
と示 さ れ てい る 。 さ らに ， 特 筆す べ き こ とは ， 「 道徳 性 を 養 うこ と を目
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的と す る 道徳 科 に お いて は ， その 目 標 を 十分 に 理 解し て ， 教 師の 一 方的
な押 し 付 けや 単 な る 生活 経 験 の話 合 い な どに 終 始 する こ と の ない よ うに
特に 留 意 」 ( 3 3 )する こと が 求 めら れ て い るこ と で ある 。高 校 では ，ど の 教
育場 面 で 行う こ と が 望ま し い のか と い え ば， 特 別 活動 の 「 ホ ーム ル ーム
活動 」 が 適切 で あ る とい え る 。な ぜ な ら 『高 等 学 校学 習 指 導 要領 解 説特
別活 動 編 』「 第 ４ 章 ４項 」 に よる と ， 「 社会 的 な 自立 と 人 間 とし て の在
り方 生 き 方に 関 す る 指導 を 充 実す る 」 こ とが 求 め られ ， 特 に 「若 者 の社
会的 な 自 立の 遅 れ が 指摘 さ れ る今 日 ， 社 会の 一 員 とし て の 自 ら果 た すべ
き役 割 や 責任 に つ い ての 自 覚 を深 め さ せ ，社 会 生 活を 営 む 上 で不 可 欠な
マナ ー や スキ ル を 体 験的 に 習 得さ せ る こ と」 が 求 めら れ て い るか ら であ
る。 た だ ここ で 注 意 した い こ とは ， 「 集 団や 社 会 の一 員 と し てよ り よい
生活 や 人 間関 係 を 築 こう と す る自 主 的，主体 的 な 態度 を 育 て る」過 程で ，
マナ ー や スキ ル を 習 得で き る よう 指 導 す るこ と で ある 。 実 際 に高 校 生た
ちは ， モ ラル ・ ス キ ル・ ト レ ーニ ン グ で ロー ル プ レイ を 行 う 際， 話 合い
の輪 に 教 師が 入 る こ とを 望 ま ない 傾 向 に あっ た 。 教師 の 介 入 は望 ま ない
が， 生 徒 同士 で し っ かり と 話 し合 っ た う えで ， ど うい っ た 行 為が と れる
かを 試 み るロ ー ル プ レイ を 求 めて い た 。 スキ ル ・ トレ ー ニ ン グ に は ，大
人や 教 師 が教 え る 立 場で ， 子 ども や 生 徒 が教 わ る 立場 と い う 視点 が 見え
隠れ す る 。そ う い っ た視 点 を 極端 に 弱 め ，教 師 も 生徒 も 互 い に成 長 して
いこ う と する 意 味 合 いを 含 ん だス キ ル ・ トレ ー ニ ング が 必 要 であ る と思
われ る 。  
つま り ，高 校 に おけ る モ ラ ル・ ス キ ル・ トレ ー ニ ング は 教 師 の 一 方 的
な型 は め が強 く な ら ない よ う ，高校 生 自 らの 主 体 的な 態 度 が 表出 で きる
よう 配 慮 した プ ロ グ ラム 構 成 が求 め ら れ る と い え る 。下 記 の 表２ － １ は，
ロー ル プ レイ ン グ 道 徳授 業 と モラ ル ・ス キル ・ トレ ー ニ ング とソ ー シ ャ
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ルス キ ル トレ ー ニ ン グの 関 係 を示 し た も ので あ る 。  
 
表２ － １  ３ 方 法 の 違い  
 
ロ ー ル プ レ イ
ン グ を 取 り 入
れ た 道 徳 授 業  
 
 
モ ラ ル ・ ス キ
ル・ト レ ー ニ ン
グ  
 ソ ー シ ャ ル ス
キ ル ト レ ー ニ
ン グ  
自 由 な 役 割 の 創 造                     型 は め  
【 出 典  林 泰 成 ： モ ラ ル ス キ ル ト レ ー ニ ン グ ス タ ー ト ブ ッ ク ， 明 治 図 書 ，
85， 2013.】  
 
ロー ル プ レイ ン グ を 取り 入 れ た道 徳 授 業 は， 小・ 中 学校 の 道 徳の 時間
の一 部 と して 行 う こ とが あ り ，児童 生 徒 は役 割 に 基づ い て 自 由に 演 じ る。
それ に 対 して ， ソー シャ ル ス キル ト レ ー ニン グ は ， 小 ・中 学 校の 学 級 活
動で 行 う こと が あ り ，スキ ル の 獲得 を ね らい と し た型 は め の 側面 が 強 い。
小 ・ 中 学 校 対 象 の モ ラ ル ・ ス キ ル ・ ト レ ー ニ ン グ は ， そ の 間 に 位 置 し ，
あ る 程 度 の 自 由 度 を 認 め な が ら も ， 型 に は め る と い っ た 活 動 を 通 し て ，
道徳 性 の 育成 と ス キ ルの 獲 得 をね ら い と して い る。 し か し， 先に 述 べた
よ う に ， 高 校 生 の 時 期 は ，「 中 学 生 の 時 期 よ り も 更 に ， 自 ら の 行 動 は 自
ら選 択 決 定し た い と いう 独 立 や自 律 の 要 求が 高 ま って い る 」時期 で ある
こと を 考 慮す る と ， 高校 生 対 象の モ ラ ル ・ス キ ル・ ト レ ーニ ング は ，型
は め の 側 面 を 極 端 に 弱 め ， 自 由 度 を 十 分 に 認 め る こ と に あ る と 考 え る 。
つま り ，高 校 生 が自 分の 考 え を基 に ，友 達の 考 え にも 触 れ る こと で ，望
まし い 行 動を 自 ら 選 択し ，決 定 して い け るよ う な プロ グ ラ ム 構成 が 求め
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られ て い ると い え る 。ま た， 道 徳教 育 や 在り 方 生 き方 教 育 に 関す る 教育
を仮 に 感 性， 理 性， 行動 の ３ 領域 に 分 け て 捉 え る とす る と， 下記 の 図 ２
－１ の よ うに「 発 達 段階 に 応 じて 重 み づ けを 変 え てい か な け れば な らな






        
図２ － １  子 ど も の 発達 と 道 徳教 育 の 重 点領 域  
【出 典  林泰 成・白 木み ど り（ 2010）.人 間と し て の在 り
方生 き 方 をど う 教 え るか ， 教 育出 版 ， 45.】  
 
こう し た 指摘 か ら は ，単な る 型 はめ に よ り行 動 の 仕方 だ け を 重視 する
モラ ル ・ス キ ル・ ト レー ニ ン グで は な く ，高 校 段階 で は 様々 な道 徳 問 題
につ い て 考え さ せ， 理性 に 重 みづ け を し たス キ ル・ ト レ ーニ ング に す る
こと が 重 要に な る と いえ る 。つ ま り， 高 校生 が 自 らの 行 動 の 仕方 を しっ
かり と 考 え，場 に 応 じた 適 切 な行 為 が 取 れる よ う ，高 校 生 同 士が 対 話 し，
じっ く り と場 に 応 じ た行 為 を 話合 い ，自 分ら し く 振舞 え る 行 動を 考 えさ
せ， 実 践さ せ る こと がで き る 構成 で あ る と捉 え る と ， 高 校版 モラ ル ・ス




                    
       理  性  
感  性          行  動  
 
高  校  
中学 校  
小学 校  




表２ － ２  高 校 版 モ ラル ・ ス キル ・ ト レ ーニ ン グ の位 置 付 け  
 
ロ ー ル プ レ
イ ン グ を 取
り 入 れ た 道
徳 授 業  
 
 
高 校 版 モ ラ
ル・ス キ ル ・




小 中 学 校 の
モ ラ ル ・ ス
キ ル ・ ト レ
ー ニ ン グ  
 ソ ー シ ャ ル
ス キ ル ト レ
ー ニ ン グ  
自 由 な 役 割 の 創 造                       型 は め  
 
２． 小 ・ 中学 校 の モ ラル ・ ス キル ・ ト レ ーニ ン グ にお け る 構 成の 検 討  
（１ ） ソ ーシ ャ ル ス キル ト レ ーニ ン グ と モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ング  
 モ ラ ル・ ス キ ル・ トレ ー ニ ング の 構 成 につ い て は， 限 りな くソ ー シ ャ
ルス キ ル トレ ー ニ ン グの そ れ に近 い と い える 。 そこ で， ソ ー シャ ル スキ
ル ト レ ー ニ ン グ の 一 般 的 な 構 成 を 示 す と 下 記 の 表 ２ － ３ の よ う に な る 。 
 
表２ － ３  ソ ー シ ャ ルス キ ル トレ ー ニ ン グの 一 般 的な 構 成（ １⇒ ５ の 順） 
 １ ． イ ン ス ト ラ ク シ ョ ン （ 教 師 が 言 葉 で 説 明 ）  
 ２ ． モ デ リ ン グ （ 教 師 が 具 体 的 な モ デ ル を 提 示 ）  
 ３ ． ロ ー ル プ レ イ ン グ （ 児 童 生 徒 が 実 際 に 行 う ）  
 ４ ． フ ィ ー ド バ ッ ク と 強 化 （ 良 か っ た 点 を ほ め ， 悪 か っ た 点 を 修 正 ）  
５ ． 般 化 （ 他 の 場 面 で 使 え る よ う ， 課 題 等 を 出 す ）  
【 出 典  林 泰 成 (2013).モ ラ ル ス キ ル ト レ ー ニ ン グ ス タ ー ト ブ ッ ク ，明 治 図
書 ， 21.】  
 
 ソ ー シ ャル ス キ ル トレ ー ニ ング は ，例 えば ， 「挨 拶 を する 」や 「 言葉
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遣い 」 等の ス キ ルの 手本 を 教 師が 示 す 場 面が あ り， そ の 手本 をま ね る こ
とか ら ，挨 拶を す る とい う ス キル を 児 童 生徒 が 身 に付 け て い くと い った
過程 を 含 んで い る。 しか し ， モラ ル ・ス キル ・ ト レー ニ ング では ， そ れ
だけ に と どま ら ず に ，道 徳 教育 と し て， 何の た め にそ の 挨 拶 をす る のか
とい う と ころ ま で 考 えさ せ る こと が 求 め られ て く る。 つ まり ，挨 拶 ひと
つを と っ ても ， 「人 を騙 す た めに 挨 拶 を する 」 ので あ れ ば， それ は ソ ー
シャ ル ス キル で は あ って も ，モ ラ ル スキ ルと は い えな い 。モ ラル ス キ ル
は ，そ の ス キル が 使 用さ れ る 状況 に つ い ての 判 断 を含 ん だ ス キル と いえ
るだ ろ う 。  
 
（２ ） 小 ・中 学 校 の モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ン グの 構 成  
 モ ラ ル・ ス キ ル・ トレ ー ニ ング は ，小 ・中 学 校の 道 徳 の時 間に 行 う こ
とを 想 定 し開 発 さ れ たた め ，道 徳の 資 料 と結 び 付 きを 強 く し たプ ロ グラ
ムと な っ てい る 。そ の典 型 的 な授 業 ス タ イル は ，提 案 者 の縣 邦彦 の 名 前
を取 っ て， 縣 方 式と 呼ば れ て いる 。 その 構成 を 示 すと ， 下記 の表 ２ － ４
のよ う に なる 。  
 
表２ － ４  縣 方 式 モ ラル ・ ス キル ・ ト レ ーニ ン グ の構 成 （ １ ⇒８ の 順）  
１ ． 資 料 の 提 示 （ 道 徳 の 資 料 を 提 示 ）  
２ ． ペ ア イ ン タ ビ ュ ー （ 資 料 の 登 場 人 物 に な っ て ２ 人 で イ ン タ ビ ュ ー
し 合 う ）  
３ ． ロ ー ル プ レ イ ン グ １ （ あ る 場 面 を 実 際 に 演 じ る 。 シ ナ リ オ 通 り で
は な く ， 状 況 設 定 だ け で ， 本 人 の 自 由 な 役 割 創 造 ）  
４ ． シ ェ ア リ ン グ （ ロ ー ル プ レ イ ン グ の 感 想 を 言 い 合 っ て ， よ い 行 動
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方 法 を 強 化 し ， 悪 い 部 分 を 修 正 ）  
５ ． メ ン タ ル リ ハ ー サ ル （ 別 な 場 面 を イ メ ー ジ さ せ ， そ の 場 で の 自 分
の 行 動 を 考 え さ せ る ）  
６ ． ロ ー ル プ レ イ ン グ ２ （ イ メ ー ジ し た も の を 再 度 演 じ て み る ）  
 ７ ． シ ェ ア リ ン グ （ ４ と 同 じ ）  
 ８ ． 課 題 の 提 示 （ 身 に 付 け た こ と を 日 常 場 面 で で き る よ う に ， 課 題 を
出 す ）  
【 出 典  林 泰 成 (2013)： モ ラ ル ス キ ル ト レ ー ニ ン グ ス タ ー ト ブ ッ ク ， 明 治
図 書 ， 24.】  
 
この よ う に， 縣 方 式 のモ ラ ル ・ス キ ル ・ トレ ー ニ ング は ， 大 きく １か
ら８ の 順 の流 れ に よ るプ ロ グ ラム と な っ てい る 。 しか し ， こ のプ ロ グラ
ムは ， 小 学校 45 分 ，中 学 校 50 分 とい う授 業 時 間を 考 え る と， 時 間 が足
りな く な るお そ れ が ある 。こ のこ と から ，林（ 2013）は，簡 略 版と し て ，
次の ２ つ を示 し て い る。 次 の 表２ － ５ と 表２ － ６ で提 示 す る 。  
これ ら 簡 略版 は ， 小 学 校 45 分， 中 学 校 50 分 の授 業 時間 を 考え れ ば，
実施 す る に当 た り， 適切 な 構 成と な っ て いる と い える 。 しか し， 高 校生
に， こ の 構成 の ま ま で実 施 す ると ス ム ー ズに 進 ま ない 場 合 も あ る 。 小・
中学 生 で あれ ば ，ペ アイ ン タ ビュ ー の 後 に， ロ ール プ レ イ を する こ と に
抵抗 な く 取り 組 め る であ ろ う。 し か し， 高校 生 は 皆の 前 で ロ ール プ レイ
をす る こ とを 極 端 に 恥ず か し がる 傾 向 に あっ た り ，ロー ル プ レイ の 後に
悪か っ た 点を 中 心 に 指摘 さ れ るこ と に は 懸念 が あ った り す る ため ， こう





表２ － ５  林 の 提 案 する 簡 略 版モ ラ ル・スキ ル・ト レー ニ ン グ（そ の １）  
１ ． 資 料 の 提 示 （ 道 徳 の 資 料 を 提 示 ）  
２ ． ペ ア イ ン タ ビ ュ ー （ 資 料 の 登 場 人 物 に な っ て ２ 人 で イ ン タ ビ ュ ー
し 合 う ）  
３ ． ロ ー ル プ レ イ ン グ （ あ る 場 面 を 実 際 に 演 じ る 。 シ ナ リ オ 通 り で は
な く ， 状 況 設 定 だ け で ， 本 人 の 自 由 な 役 割 創 造 ）  
４ ． シ ェ ア リ ン グ （ ロ ー ル プ レ イ ン グ の 感 想 を 言 い 合 っ て ， よ い 行 動
方 法 を 強 化 し ， 悪 い 部 分 を 修 正 ）  
５ ． ま と め （ 教 師 が 学 習 の ま と め を す る ）  
【 出 典  林 泰 成 (2013)： モ ラ ル ス キ ル ト レ ー ニ ン グ ス タ ー ト ブ ッ ク ， 明 治
図 書 ， 27.】  
表２ － ６  林 の 提 案 する 簡 略 版モ ラ ル・スキ ル・ト レー ニ ン グ（そ の ２）  
【 出 典  林 泰 成 (2013)： モ ラ ル ス キ ル ト レ ー ニ ン グ ス タ ー ト ブ ッ ク ， 明 治
図 書 ， 27 -28.】  
１ ． 資 料 の 提 示 （ 道 徳 の 資 料 を 提 示 ）  
 ２ ． ペ ア イ ン タ ビ ュ ー （ 資 料 の 登 場 人 物 に な っ て ２ 人 で イ ン タ ビ ュ ー
し 合 う ）  
 ３ ． ロ ー ル プ レ イ ン グ （ あ る 場 面 を 実 際 に 演 じ る 。 シ ナ リ オ 通 り で は
な く ， 状 況 設 定 だ け で ， 本 人 の 自 由 な 役 割 創 造 ）  
 ４ ． シ ェ ア リ ン グ （ ロ ー ル プ レ イ ン グ の 感 想 を 言 い 合 っ て ， よ い 行 動
方 法 を 強 化 し ， 悪 い 部 分 を 修 正 ）  
 ５ ． メ ン タ ル リ ハ ー サ ル （ 別 な 場 面 を イ メ ー ジ さ せ ， そ の 場 で の 自 分
の 行 動 を 考 え さ せ る ）  
 ６ ． ま と め （ 教 師 が 学 習 の ま と め を す る ）  
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第３ 節  小・ 中 学 校 にお け る 道徳 教 科 化 との 関 連  
 小 ・ 中 学校 の 道 徳 教育 に つ いて は ， 小 学校 が 平 成 30 年 度 から ， 中学
校が 平 成 31 年 度 か ら， そ れ ぞれ 検 定 教 科書 を 導 入し て ， 「 道徳 科 」と
して 実 施 する こ と と なっ た 。 これ ま で， 小・ 中 学 校の 「 道徳 の時 間 」 の
指 導 に つ い て は ， 様 々 な 課 題 が 指 摘 さ れ ， そ の 改 善 が 求 め ら れ て い た 。
例え ば ，他 の 教 科に 比べ る と 軽視 さ れ て いる と か， 読 み 物資 料の 心 情 理
解に 偏 っ てい る 等 の 指摘 で あ る。  
とこ ろ で ， 教育 再 生 実行 会 議 の第 一 次 提 言を 踏 ま えて 設 置 さ れた 文部
科学 省「 道 徳教 育 の 充実 に 関 する 懇 談 会 」の報 告（ 平成 25 年 12 月）で，
道徳 教 育 の改 善 ・充 実を 図 る 一方 策 と し て， 道 徳の 時 間 を， 「特 別 の教
科  道 徳」 と し て位 置付 け る こと が 提 言 され た 。 こ れ を 踏ま え， 中 央教
育審 議 会 は， 文 部 科 学大 臣 か ら平 成 26 年２ 月 に 「道 徳 に 係 る教 育 課程
の改 善 等 につ い て 」の諮 問 を 受け ， 10 回 の審 議・検 討を 経 て ，「 道 徳に
係る 教 育 課程 の 改 善 等に つ い て（ 答 申 ） 」（ 平 成 26 年 10 月 21 日 ）と
して 答 申 した 。 この 中で ， 「『 道 徳の 時 間に は ， 道徳 的 習慣 や道 徳 的 行
為 に 関 す る 指 導 を 行 っ て は な ら な い 』 な ど の 誤 解 も 生 じ ， こ の こ と が ，
指導 に 当 たっ て の 混 乱を 招 い たり ，指 導 の幅 を 狭 めて し ま っ たり し た面
もあ る 」と 指摘 ( 3 5 )さ れ ，「 児 童 生徒 の 発 達の 段 階 を踏 ま え ，必要 に 応 じ，
例え ば ，基 本 的 なマ ナー ， 人間 関 係 の形 成や コ ミ ュニ ケ ー シ ョン の 在 り
方な ど の 道徳 的 習 慣 や道 徳 的 行為 に つ い て ，そ の 意 義を 含 め た指 導 を取
り 入 れ る こ と が あ っ て よ い 」 と さ れ ,多 様 な 効 果 的 な 指 導 方 法 を 積 極 的
に導 入 す るよ う 指 摘 され て い る。 そ して 道徳 教 育， と り わけ 「特 別 の教
科  道 徳 」に お いて ， 「 道 徳的 習 慣 や道 徳的 行 為 に関 す る 指 導」 や 「役
割 演 技 や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 係 る 具 体 的 な 動 作 や 所 作 の 在 り 方 等 に
関 す る 学 習 な ど の 指 導 」 ( 3 6 )を 取 り 入 れ る こ と も 重 要 で あ る と し て い る。
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答申 か ら は， 道 徳性 の育 成 を 目指 し た ス キル ・ トレ ー ニ ング を 取 り 入 れ
た道 徳 教 育が ， 今 後 道徳 の 授 業方 法 の 一 部と し て 求め ら れ て いる こ とが
示唆 さ れ る。  
さて ， 平 成 27 年 ３ 月に ， 小 ・中 学 校 に おい て 『 一部 改 正 学 習指 導要
領』が告 示 さ れ，７ 月に ，小・中学 校 の『学 習 指導 要 領解 説 道徳 編 』が ，
『学 習 指 導要 領 解 説 特別 の 教 科  道 徳 編 』と し て 改訂 さ れ た 。 そ の 改訂
され た 小 ・中 学 校 の 『学 習 指 導要 領 解 説 特別 の 教 科  道 徳 編 』の 第 ２節
道徳 科 の 目標 で ， 「 主体 性 を もた ず に 言 われ る ま まに 行 動 す るよ う 指導
した り す るこ と は ， 道徳 教 育 の目 指 す 方 向の 対 極 にあ る 」 と 指摘 し てい
るこ と か ら， 動 作 や 所作 を 伴 う指 導 に つ いて は ， あく ま で 道 徳性 を 養う
こと と 一 体化 し た 指 導が 求 め られ て い る 。さ ら に，指 導方 法 に つい て も，
「ペ ア の 対話 や グ ル ープ に よ る話 合 い を 取り 入 れ たり す る な どの 工 夫も
望ま れ る 」 ( 3 7 )と し ，「道 徳 科 の授 業 に 動 作化 や 役 割演 技 ，コ ミュ ニ ケー
ショ ン を 深め る 活 動 など を 取 り入 れ る 」 こと は ， 「主 体 的 に 道徳 性 を身
に付 け る 」こ と に 役 立つ と 指 摘し て い る 。 こ の こ とか ら も ， 道徳 の 教科
化に 伴 い ， 今 後 モ ラ ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニ ン グ の よう な 動 作 化や 役 割演
技を 含 ん だコ ミ ュ ニ ケー シ ョ ンを 深 め る 活動 は ， 意味 の あ る 一指 導 法 と
して 認 知 され て く る と思 わ れ る。 な ぜ な ら， モ ラ ル・ ス キ ル ・ト レ ーニ
ング に は ，ペ ア 学 習 や役 割 演 技と い っ た コミ ュ ニ ケー シ ョ ン を深 め る活
動が 含 ま れて い る か らで あ る 。  
とこ ろ で ，そ も そ も 道徳 は 教 えら れ る の かと い っ た議 論 が あ る 。 それ
は道 徳 の 定義 に 依 存 する と 思 われ る が ， もし か り に 道 徳 が 知 識を 教 える
教育 だ と する な ら ば ， 道 徳 の 問題 は 数 学 の公 式 が 分か れ ば 問 題が 解 ける
よう に な るこ と と 同 じ意 味 で とら え ら れ るだ ろ う か。 例 え ば ，ゴ ミ はゴ
ミ箱 に 捨 てる と い う こと を 知 識と し て 分 かっ て い れば ， ゴ ミ は ゴ ミ 箱に
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捨て ら れ るよ う に な る は ず で ある 。 と こ ろが ， 知 識と し て 分 かっ て いて
も， ポ イ 捨て を す る 大人 が い ると い っ た 現状 が あ る。 そ う 考 える と ，知
識が あ っ ても 行 為 と して 表 出 しに く い 面 があ る と いえ る だ ろ う。 で は，
道 徳 が 行 為 の 習 得 を す る 教 育 だ と 考 え て み る と ど う だ ろ う か 。 例 え ば ,
体育 の 授 業で 泳 ぎ 方 を教 わ れ ば， 泳 げ る よう に な るの と 同 様 に， 道 徳に
つい て も とら え る こ とが で き るだ ろ う か 。と て もそ う と も考 えら れ な い。
なぜ な ら ， 行 為 が 行 えた と し ても ， 表 面 的な も の であ れ ば そ れは 道 徳的
な行 為 と はい え な い と考 え ら れる か ら で ある 。 そ うな る と ， 道徳 で は 知
識と 行 為 を 繋 ぐ 何 か が求 め ら れて く る と いえ る 。 この 点 に つ いて ， 先に
示し た 『 学習 指 導 要 領 解 説 特 別の 教 科  道徳 編 』 第２ 節 道 徳 科の 目 標で
も「 主 体 性を も た ず に言 わ れ るま ま に 行 動す る よ う指 導 し た りす る こと
は， 道 徳 教育 の 目 指 す方 向 の 対極 に あ る 」と 指 摘 して い る 。 この 指 摘を
妥当 な も のと み な し ， 道 徳 が 知識 だ け で なく 行 為 とも 関 係 し てい る こと
を踏 ま え ると ， 道 徳 では ， 道 徳的 な 行 為 が求 め ら れる 場 面 で 一 人 一 人の
主体 的 な 意志 に 基 づ いて 道 徳 的行 為 が で きる よ う にな る こ と が求 め られ
てい る と いえ る 。 例 えば ， 道 徳的 行 為 を しな け れ ばい け な い こと は 分か
って い て も， で き な い。 そ れ は， 単 に 主 体的 な 意 志 が 弱 い か らだ け なの
だろ う か 。そ れ と も ，目 標 を 見失 っ て い て， 主 体 的に や る 気 が出 せ ない
状態 な の だろ う か 。 道徳 教 育 とい う も の が， 個 々 人の 主 体 性 に基 づ いた
うえ で ， 道徳 的 判 断 力や 道 徳 的心 情 あ る いは 道 徳 的実 践 意 欲 と態 度 とい
った 道 徳 性 を 育 む よ う指 導 す る も の で あ るな ら ば ，生 徒 が モ ラル ・ スキ
ル・ ト レ ーニ ン グ を 通し て ， 道徳 的 心 情 を育 み ， 道徳 性 を 養 いな が ら，
主体 的 に 道徳 的 ス キ ルを 学 習 した い と 実 感で き る プロ グ ラ ム を作 り 上げ
れば ， 道 徳的 行 為 を 実現 で き る方 法 と し て意 義 の ある プ ロ グ ラム に なる
とい え る だろ う 。  
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第３ 章  高校 版 モ ラ ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ ・ プロ グ ラ ム の開 発  
 
第１ 節  高校 生 の ニ ーズ か ら 求め ら れ る モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ング
の内 容  
１． Ｂ 高 校の 特 別 活 動で 行 う モラ ル ・ ス キル ・ ト レー ニ ン グ の提 案  
(１ ) プ ログ ラ ム 作 成に 向 け た事 前 調 査  
ア． 事 前 調査 の 目 的  
高 校 に お け る モ ラ ル ・ ス キ ル ・ ト レ ー ニ ン グ の 活 動 を 考 え る と き に ，
生 徒 一 人 一 人 の ニ ー ズ に 合 っ た プ ロ グ ラ ム 開 発 が 重 要 で あ る と 考 え る 。
そこ で ，Ａ 県 立 Ｂ高 校生 に と って は 如 何 なる モ ラ ル・ ス キル ・ト レ ーニ
ング が 必 要で あ る か 事前 調 査 を試 み た 。  
イ． 調 査 の対 象  
調査 対 象 は， Ａ 県 立 Ｂ高 校 １ 年２ 組 の 生 徒 15 人 で ある 。 な お， 調査
時期 と 方 法に つ い て は ，平 成 26 年 ６月 18 日 の ホー ム ル ー ム活 動 の 時間
に， Ｂ 高 校で 実 施 し ，生 徒 の 自由 記 述 欄 を設 け た 。  
 
【質 問 紙 調査 項 目 】  
日 常 や 学 校 の 生 活 場 面 で ， 人 と し て の マ ナ ー や ル ー ル に 問 題 が あ り ，
腹が 立 っ たこ と は あ りま す か。 ま た， マ ナー と し ては 大 切 だ と思 っ てい
ても ， 実 際に で き な かっ た こ とは あ り ま すか 。  
 
【調 査 結 果】 (自由 記述 に よ る ) 
・遠 足 の 時に 集 合 に 遅れ て き たの に ， 逆 にキ レ て いた 。 （ 他 ２名 が 同様
の回 答 ）  
・遠 足 で 約束 の 時 間 に遅 れ た のに ， き ち んと 謝 れ なか っ た 。  
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・決 ま り の時 間 を 守 れな い 。 （他 ３ 名 が 同様 の 回 答）  
・悪 い こ とを し て も 謝ら な い 。  
・電 車 の 中で ， お じ いさ ん に 席を ゆ ず ら ない で ス マー ト フ ォ ンを し てい
る人 が い る。 私 も ゆ ずれ な か った 。  
・時 間 を 守ら な い 人 に， 注 意 でき な か っ た 。  
・掃 除 の 時間 に ほ と んど が 真 面目 に や っ てい る の に， さ ぼ る 人も い る。  
・バ ス の 列に ち ゃ ん と並 ば な い大 人 が 多 い。  
・言 葉 づ かい が 悪 い 友達 。 人 の悪 口 を 言 う。 で も ，注 意 で き ない 。  
 
【結 果 の 考察 】  
 上 記 の 自由 記 述 の 調査 結 果 をも と に ， 記述 し た 生徒 か ら 個 別に 聞 き取
り調 査 を 実施 し た。 筆者 は ，上 記 自 由記 述の 下 線 部に 注 目 し ， Ｂ 高 校で
は以 下 の ４回 の モ ラ ル・ ス キル ・ ト レ ー ニン グ の プロ グ ラ ム を作 成 する
必要 が あ ると 考 え た 。  
Program １  困 っ て いる 人 が いる と き に ，席 を ゆ ずる 等 の 行 為  
Program ２  間 違 っ てし ま っ たり ， 悪 い こと を し たり し た と きの 謝 り方
Program ３  言 葉 遣 いに 課 題 のあ る 友 達 に注 意 す るこ と  
Program ４  約 束 の 時間 を 守 らな い 友 達 へ自 分 の 思い を 伝 え るこ と  
 
(２ )ホ ー ムル ー ム 活 動で 行 う ため に 留 意 する こ と  
 モ ラ ル・ ス キ ル ・ トレ ー ニ ング を Ｂ 高 校の 教 育 現場 で 行 う には ， どの
教科・領 域 で ４ コ マ の時 間 を 確保 す る か を検 討 す る必 要 が あ る。そ こ で，
本プ ロ グ ラム は ， 「 ホー ム ル ーム 活 動 」 （１ 時 限 50 分 ） で のプ ロ グラ
ムを 想 定 した 。 その ため ， （読 み 物 ） 資 料は 極 力 短文 と し た 。ま た ，県
立Ｂ 高 校 の立 地 条 件 が駅 か ら 近く ，ほ と んど の 生 徒が バ ス や 電車 等 の公
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共交 通 機 関を 利 用 す る現 状 を 踏ま え ，バ スの 通 学 場面 も 資 料 の中 に 取り
入れ る よ う配 慮 し た 。さ ら に， 「 ホー ム ルー ム 活 動 」 の 特質 上， 全 員 の
生徒 が 無 理な く 活 動 に参 加 で きる よ う 配 慮し ，プ ロ グラ ム 作 成を 行 うこ
とを 心 掛 けた 。  
 
（３ ） 高 校に お け る モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ン グの 構 成  
 現 行 の『 高 等 学校 学習 指 導 要領 解 説 特 別活 動 編 』 で は， 先 に示 し た よ
うに 高 校 生は 「 中学 生の 時 期 より も 更 に ，自 ら の行 動 は 自ら 選択 決 定 し
た い と い う 独 立 や 自 律 の 要 求 が 高 ま っ て い る 」 時 期 で あ る か ら ，「 自 己
の判 断 力 や価 値 観 を 養い ， 主体 的 に 物事 を選 択 決 定し ， 責任 ある 行 動 を
する こ と がで き る よ う」 教 師は 高 校 生に 指導 ・ 援助 す る こと であ る と 指
摘し て い る。 そ して 高校 段 階 にお い て， 林（ 2010） は 「さ ま ざま な 道 徳
問 題 を 考 え さ せ 」，「 理 性 の 道 徳 教 育 が 求 め ら れ る 」 ( 3 8 )と 指 摘 し て い る。
こう し た 指摘 を 具 現 化 し て ，高 校 生 用の プロ グ ラ ムは ， 従来 の小 ・ 中学
校用 の プ ログ ラ ム と は異 な り ，活動 の 導 入で 生 徒 が道 徳 的 行 為は 分 かっ
てい る が， で き なか った 自 分 を振 り 返 る こと で ， 感 情 の 赴く まま に 楽 を
した り す るの で は な く， 理 性的 に こ の行 動で 良 か った の か を 考え ， もう
少 し 勇 気 を も っ て 自 ら 適 切 な 行 動 を と る こ と が 大 切 で あ っ た こ と に 気
付か せ た うえ で ，ペ アで し っ かり と 話 し 合い ，さ らに グ ル ー プで 話 合 い，
グル ー プ 発表 で 様 々 な考 え や 意見 を 取 り 入れ た 後 に ，ロ ー ル プレ イ がで
きる よ う に ， 以 下 の プロ グ ラ ム構 成 を 筆 者は 考 案 した 。  
ア． 資 料 の提 示 （ 道 徳の 資 料 を提 示 し ， 教師 が 範 読 す る 。 ）  
 イ ． ペ アイ ン タ ビ ュー （ 資 料の 登 場 人 物に な り ２人 で イ ン タビ ュ ー し




（ペ ア イ ンタ ビ ュ ー の形 態 ）  
 ウ ． グ ルー プ ワ ー ク（ ２ 人 ペア を も と にし て ４ 人～ ６ 人 の グル ー プを
作り ， そ こで 具 体 的 に行 動 の 仕方 を 話 し 合っ た こ とを ， グ ル ープ
毎に 配 付 した Ｂ ３ サ イズ の ホ ワイ ト ボ ー ドに 記 入 させ る 。 ）  
        
（グ ル ー プワ ー ク の 形態 ）   （ 配 付 し たＢ ３ サ イズ ホ ワ イ トボ ー ド）  
 エ ． グ ルー プ 発 表 （グ ル ー プの 代 表 者 が， Ｂ ３ サイ ズ の ホ ワイ ト ボー
ドを 基 に クラ ス の 皆 の前 で 具 体的 な 行 動 の仕 方 を 発表 す る 。また ，
発表 後 は 黒板 に 掲 示 する 。 ）  
     
（ボ ー ド 裏面 に 磁 石 を添 付 ）   （ 発 表 後は ， 黒 板に 掲 示 ）  
 オ ． ペ アに よ る ロ ール プ レ イ（ ２ 人 ペ アに 戻 り ，グ ル ー プ 発表 を もと
に， 自 分 なら で き る 行動 を 選 択し ， ロ ー ルプ レ イ する 。 役 割 を交
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代し て も 行う 。 ）  
 カ ． 代 表ペ ア が ク ラス の 皆 の前 で ロ ー ルプ レ イ （１ ～ ２ 組 の代 表 者が
皆の 前 で ロー ル プ レ イ す る 。 ）  
 キ ． シ ェア リ ン グ （良 か っ た点 を 皆 で 発表 す る 。）  
 ク ． ま とめ （ 教 師 が学 習 の まと め を す る 。 ）  
 
（４ ） プ ログ ラ ム の 構成 と 展 開例 の 意 図  
ア． 資 料 の提 示  
小・ 中 学校 の 道徳 の 時間 と 同 様に ， 資 料 は教 師 が 生徒 に 範 読 （読 み 聞
かせ ） し ，内 容 の 理 解を 図 る 。  
 
イ． ペ ア イン タ ビ ュ ー  
各資 料 の 末尾 に は， 「ね ら い」 に そっ て 考え る ヒ ント を 記 述 した 。 こ
こで は ，２ 人 ペア に なり ，ペ ア 同 士が 握 手等 を し て笑 顔 で 活 動が 始 め ら
れる よ う にし た 。ペ アが 互 い に「 考 え る ヒン ト ㋐ 」と「 考 え るヒ ン ト ㋑ 」
をイ ン タ ビュ ー し 合 うこ と で ， 登 場人 物 の思 い や 考え を 伝 え 合う 。そ う
する こ と で， 互い の 気持 ち を 共有 し 合 い ，安 心 感を も った り ，緊 張 感が
ほぐ れ た りす る こ と を 目 的 と して い る 。  
 
ウ． グ ル ープ ワ ー ク  
２人 ペ ア を離 さ ず に ，そ の ペア を も とに ４人 か ら ６人 の 偶 数 グル ー プ
を作 り ，安 心 感 を持 続さ せ る 。 グ ル ープ では ， 「 考 え るヒ ン ト㋒ 」 をも
とに ， 具体 的 な行 動 の仕 方 （ス キ ル） に つい て 意 見を 出 し 合 うよ う に さ
せる 。 その 際， グ ル ープ 内 で 出た 意 見 を 記述 で き るよ う， ホ ワイ ト ボ ー




エ． グ ル ープ 発 表  
各グ ル ー プ 代 表 が ，教卓 で ホ ワイ ト ボ ー ドを 手 に 持ち ，グ ル ープ で 出
た意 見 や 考え を 発 表 する 。 そ う す るこ と で ，生徒 は 自 分の グ ルー プ だ け
でな く ，他 の グル ー プの 意 見 や考 え を 聞 くこ と が でき る 。各 グル ー プ の
ホワ イ ト ボー ド （ Ｂ ３サ イ ズ ） は 発 表 後 ，黒 板 に 掲示 す る 。  
 
オ． ペ ア によ る ロ ー ルプ レ イ  
グル ー プ 発表 を 聞 い た後 ， 最初 の ペア に 戻る 。 ペア 同 士は ， グル ー プ
発表 か ら 各自 が 出 来 る行 動 （ス キ ル） を 選択 し ，ロ ー ル プレ イす る 。 高
校生 は ，自ら の 行動 は自 ら が 選 択 決 定 し たい と い う要 求 が 高 まる 時 期 で
あ る こ と か ら ， 教 師 が 模 範 と な る 行 動 （ ス キ ル ） を 示 さ な い 。 教 師 は ，
生徒 が 自 ら考 え て 行 動で き る よう 見 守 る 。 さ ら に ペア は 役割 を交 換 し て
ロー ル プ レイ す る 。ペア が 安 心し て ロ ー ルプ レ イ でき る よ う に ，ふざ け
て取 り 組 んだ り ，友 達を バ カ にす る よ う な発 言 を した り し な いよ う に 事
前に 指 示 して お く 。  
 
カ． 代 表 ペア が ク ラ スの 皆 の 前で ロ ー ル プレ イ  
１な い し ２の ペ ア を 選び ，皆 の 前 でロ ー ルプ レ イ して も ら う 。ロ ール
プレ イ の 後に ，代 表 ペア が そ れぞ れ， 留 意し た 点 や感 想 を 述 べる と ，参
観者 は ロ ール プ レ イ の中 の 行 動の 意 味 が 理解 し や すく な る 。  
 
キ． シ ェ アリ ン グ  
代表 ペ ア のロ ー ル プ レイ を 見 た参 観 者 が ，良 かっ た 点 を発 表 する 。こ
こで は ，オ （ ペア に よる ロ ー ルプ レ イ） で記 述 し たよ う に， 欠点 を 指 摘
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す る の で は な く ， 良 か っ た 点 を 発 言 す る よ う に 指 示 す る こ と で あ る 。
様々 な 発 言を 通 し て ，参 加 し た生 徒 の 新 たな 気 付 きに 繋 が る 。  
 
ク． ま と め  
教師 が 学 習の 感 想 を 述べ る 。ま た， 大 人 であ る 教 師か ら 見 て ，他 に考
えら れ る 行動 （ス キ ル） や 教師 の 経験 を 紹介 す る こと で， 高 校生 の 視 野





















第２ 節  プロ グ ラ ム 開発  
 ４ 回 の モ ラ ル ・ ス キ ル ・ ト レ ー ニ ン グ ・ プ ロ グ ラ ム の 開 発 を 行 っ た 。
プロ グ ラ ム の 作 成 に 当た り ，第 ３章 第 １ 節の 事 前 調査 結 果 を 基に 次 の４
つに 関 す る資 料 を 作 成し た 。  
Program １  困 っ て いる 人 が いる と き に ， 席 を ゆ ずる 等 の 行 為  
Program ２  間 違 っ てし ま っ たり ， 悪 い こと を し たり し た と きの 謝 り方  
Program ３  言 葉 遣 いに 課 題 のあ る 友 達 に注 意 す るこ と  
Program ４  約 束 の 時間 を 守 らな い 友 達 へ自 分 の 思い を 伝 え る こ と  
 
１ ．高校 版 モ ラル・スキ ル・ト レ ーニ ン グ Program １（ テ ー マ：席を ゆ
ずる 心 ）  
【ね ら い 】  
 思 い や りの 心 は，他の 人 の 立場 を 尊 重 しな が ら ，親 切 にし ，い た わ り，
励ま す 生 き方 と し て 現れ る 。自 他と も に かけ が え のな い 存 在 であ る とい
う 自 覚 に 立 っ て 人 に 接 す る こ と が で き る よ う な 道 徳 的 な 実 践 意 欲 と 態
度を 育 て る。  
【指 導 の 概要 】  




・ (Ｔ )「 バ ス や 電 車 の 中 で ， お 年 寄 り が 立
っ て い た ら ， ど う す る こ と が 大 切 だ
と 思 い ま す か ① 。 」  
・ (Ｔ )「 で は ， 席 を ゆ ず る か ど う か 迷 っ て
し ま っ た 結 果 ， 結 局 席 を ゆ ず る こ と
が で き な か っ た こ と は ③ な か っ た で
道 徳 的 な 発 言  
・ 席 を ゆ ず る ②  
 
・ で き た と き も あ っ た  
・ で き な い と き も あ る ④  
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し ょ う か 。 」  
（ 道 徳 的 行 為 は 分 か っ て い る が ， で き な か




・ （ Ｔ ） 「 今 日 は ， 思 い や り の あ る 行 動 に
つ い て ， 少 し 考 え て み ま し ょ う ⑤ 。  
※ 【 資 料 １ 】 を 提 示 し ， 読 み 聞 か せ る 。  
● ペ ア イ ン タ ビ ュ ー ⑥  
・（ Ｔ ）「 二 人 一 組 に な っ て ,【 資 料 ２ 】[考
え る ヒ ン ト ]㋐ と ㋑ を も と に 交 互 に
イ ン タ ビ ュ ー し ま し ょ う 。 」  
・（ Ｔ ）「 で は ,ま ず 二 人 で 握 手 し ま し ょ う 。
よ ろ し く お 願 い し ま す と 言 っ て ， は
じ め し ょ う 。 」  
・ 以 下 を 板 書 ⑧  
Ａ さ ん 役 「 翔 は 優 先 席 に 腰 掛 け て い る 学 生
や 社 会 人 に 対 し て ， ど う 思 っ た で し ょ う
か 。 」 → Ｂ さ ん 役 「 ・ ・ ・ ・ ・ だ と 思 い ま
す 。 」  
Ｂ さ ん 役 「 翔 は ， ど う し て ， 席 を ゆ ず る か
ど う か ， 迷 っ て い た の で し ょ う か 。 」 → Ａ
さ ん 役 「 ・ ・ ・ ・ ・ だ と 思 い ま す 。 」  
（ 翔 さ ん の 気 持 ち に な っ て ， そ れ ぞ れ が 回
答 す る 。 ）  









・ 握 手 で 自 然 と 笑 顔 に な











・ 優 先 席 の 人 が 譲 っ て あ
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表 し て く だ さ い 。 」  
・ （ Ｔ ） 「 Ｂ さ ん 役 は ， Ａ さ ん の 発 言 を 発
表 し て く だ さ い 。 」  
げ れ ば い い 等  
・ 声 を か け る 勇 気 が な か




● グ ル ー プ ワ ー ク  
・ （ Ｔ ） 「 も し ， 翔 が 勇 気 を も っ て ， 行 動
で き た と し た ら ， つ り 皮 に つ か ま っ
て い る 年 配 の 男 性 に ど ん な こ と が で
き る で し ょ う か 。 」  
・ （ Ｔ ） 「 ４ 人 ～ ６ 人 グ ル ー プ に な り ， 発
表 し 合 い ま し ょ う ⑨ 。 」  
     「 ま た ，具 体 的 な 行 動 の 仕 方 を 考
え て み ま し ょ う 。 グ ル ー プ で そ れ ぞ
れ ， 発 言 し 合 い ま し ょ う 。 」 「 発 言
し 合 っ た も の を ， ホ ワ イ ト ボ ー ド に
書 い て み ま し ょ う 。 」  
● グ ル ー プ 発 表  
・ （ Ｔ ） 「 ど ん な 意 見 が 出 た か ， グ ル ー プ
の 代 表 者 は ホ ワ イ ト ボ ー ド を も っ て
皆 の 前 で 発 表 し ま し ょ う ⑩ 。 」 （ 発
表 後 ，ホ ワ イ ト ボ ー ド を 黒 板 に 掲 示 ） 
 




● ロ ー ル プ レ イ  
・（ Ｔ ）「 で は ，ま た ,二 人 一 組 の ペ ア に 戻
っ て く だ さ い 。 」 「 二 人 で じ ゃ ん け







に な っ て ， 負 け た 方 が 男 性 役 に な り
ま し ょ う 。 」  
・ （ Ｔ ） 各 グ ル ー プ ワ ー ク で 出 た 意 見 や 黒
板 に 掲 示 し て あ る 他 の グ ル ー プ か ら
で た ホ ワ イ ト ボ ー ド を も と に し て
⑫ ， 自 分 が 翔 だ っ た ら ， ８ ０ 才 を 越
え る 男 性 に 対 し て ど ん な こ と が で き
る で し ょ う か 。 」  
・ （ Ｔ ） 「 ペ ア で ， や っ て み ま し ょ う 。 」  
・ （ Ｔ ） 「 で は ， ペ ア で 役 割 を 交 換 し ま し
ょ う ⑬ 。 今 度 は ， 翔 役 に な っ た 人 が
男 性 役 に な っ て ， 男 性 役 だ っ た 人 が
翔 役 に な っ て ,ペ ア で や っ て み ま し
ょ う 。 」  
・（ Ｔ ）終 わ っ た ら ，「 で は ,ペ ア と も う 一
度 握 手 し ま し ょ う ⑭ 。 」  
（ 特 色 あ る ペ ア を 一 組 だ け 選 出 し ， 前 に 出
て 実 演 し て も ら う ）  
 
 
・ （ 自 分 の 席 を ） よ か っ







● シ ェ ア リ ン グ  
・ （ Ｔ ） 「 今 の 演 技 を 見 て ， ど こ が 良 か っ
た か ， 手 を 挙 げ て 発 表 し て く だ さ い
⑮ 。 」  
・ （ Ｔ ） 「 皆 さ ん ， 友 達 の 発 表 を よ く 見 て
い ま し た ね 。 そ れ で は ， 発 表 し て く
 
・ 笑 顔 が 良 か っ た  
・ 手 の ひ ら で 座 席 を 示 し
て い た  
・ 表 情 が 優 し い  
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れ た 皆 さ ん に 拍 手 し ま し ょ う ⑯ 。 」  
終  
末  
● ま と め   
席 を ゆ ず る 行 為 は 分 か っ て い た が ， あ の
時 ， こ う す れ ば 良 か っ た 過 去 の こ と を 教 師
の 体 験 を 紹 介 す る ⑰ 。本 時 の ま と め を す る 。 
 
生 徒 は ， 今 日 の 感 想 を ノ
ー ト に 書 く  
 
 
【資 料 １ 】（ 生 徒 用 資料 １ ）  
席を ゆ ず る心  
高校 生 の 翔は ， 学校 の帰 り に， い つ もの 『駅 前 バス 停 』か ら バス に 乗
車し た 。今 日 も， バ スは 混 み 合っ て い た が， 一 般席 に 腰 をお ろす こ と が
で き た 。 辺 り を 見 渡 す と ， 優 先 席 に ま で 学 生 や 社 会 人 が 陣 取 っ て い た 。 
次 の 『 み ど り 山 バ ス 停 』 に 着 く と ， ８ ０ 才 位 の 男 性 が 乗 車 し て き た 。
翔は 思 っ た。 自 分が 座っ て い るの は 一 般 席で あ る。 し か し， 優先 席 に 腰
掛け て い る高 校 生 や 社会 人 は ，手元 の ス マー ト フ ォン を 見 て いる だ け で，
乗車 し て きた そ の 年 配の 男 性 に気 付 か な いの だ ろ うか ， 席 を ゆず る 者は
いな か っ た。 そ の男 性は ， つり 革 に つか まり ， バス が 揺 れる たび に 倒 れ
そう に な りな が ら も ，何 と か 立っ て い た 。  
次の 『 坂の 上 バ ス停 』に 着 いて も ，そ の 男性 は ，つ り 革 につ かま り 立
った ま ま でい た 。翔 は， 席 をゆ ず る かど うか ， 迷っ て い た。 席を ゆ ず ろ
うと い う 思い は あ っ たが ,どう し て も声 をか け ら れな か っ た ので あ る 。  
［考 え る ヒン ト ］  
㋐  翔 は ，優 先 席 に 腰か け て いる 高 校 生 や社 会 人 に対 し て ， どう 思 った
でし ょ う か。  
㋑  翔 は ，ど う し て ，席 を ゆ ずる か ど う か， 迷 っ てい た の で しょ う か。  
㋒  翔 は ，つ り 革 に つか ま っ てい る 年 配 の男 性 に どの よ う な こと が でき
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るで し ょ うか 。 ま た ，具 体 的 な行 動 の 仕 方を 考 え てみ ま し ょ う。  
 
【資 料 ２ 】（ 生 徒 用 資料 ２ ）  
ペア 学 習 のシ ー ト  
●  Ａ さ ん用 シ ー ト  
Ａさ ん は ，（ 以 下 を ，Ｂ さ ん にイ ン タ ビ ュー し ま しょ う ）  
翔の 気 持 ちを イ ン タ ビュ ー し てみ ま し ょ う。  
【ペ ア に する 質 問 】  
「（ 資 料 の中 で ， ） 翔は 優 先 席に 腰 掛 け てい る 学 生や 社 会 人 に対 し て，
どう 思 っ たで し ょ う か。 」  
【ペ ア の 回答 】   
                                
●  Ｂ さ ん用 シ ー ト  
Ｂ（ 以 下 を， Ａ さ ん にイ ン タ ビュ ー し ま しょ う ）  
翔の 気 持 ちを イ ン タ ビュ ー し てみ ま し ょ う。  
【ペ ア に する 質 問 】  
「（ 資 料 の中 で ， ） 翔は ど う して 席 を 譲 るか ど う か迷 っ て い たの で しょ
うか 。 」  
【ペ ア の 回答 】   
                                
 
４つ の プ ログ ラ ム は 共通 の 構 成や 発 問 に して い る 。そ こ で ，  
Program １の 【 指 導 の概 要 】 の中 に 下 線 ①か ら ⑰ を示 し ， な ぜそ の構
成や 発 問 にし た の か ，筆 者 の 意図 を 論 じ るこ と に する 。  
 下 線 ① では ， 「 当 たり 前 に でき る と 思 われ る こ と」 や 「 頭 では 分 かっ
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てい る こ と」 を あ え て問 い か ける こ と に した 。 こ の資 料 で は ，「 ど うす
るこ と が 大切 な の か 」と い う 問い で あ る 。そ の 答 えは ， ほ と んど 誰 もが
分か っ て いる 下 線 ② の答 え で ある 「 席 を ゆず る 」 とい っ た 発 言で あ る。
お年 寄 り がバ ス 等 で 席を 立 っ てい た ら ， 席を ゆ ず ると い う 行 為は ， 生徒
の頭 の 中 では ，当た り前 の こ とと 思 っ て いる 答 え なの で あ る 。そ の 後に ，
下線 ③ の 問い か け を する 。 こ こで は ， 「 では ， 実 際に は で き なか っ たこ
とは な い か」 と い う 過去 の 行 為を 問 い か ける 。 こ の発 問 に 対 して ， 生徒
から は 下 線④ の よ う に， 「 で きな い と き もあ る 」 とい う 回 答 が返 っ てく
る。 こ こ で， 生 徒 に 意識 し て もら い た い こと は ， 下線 ② で 答 えた 「 席を
ゆず る 」 と言 っ た こ とと ， 実 際に 行 っ た 行為 の 違 いに 気 付 か せる こ とで
ある 。 す ると ， 生 徒 は自 分 の 言っ て い る こと と ， 実際 に 行 動 した こ との
違い に と まど い を 感 じる 。 そ のと ま ど い を意 識 さ せた う え で ， 下 線 ⑤の
よう に 本 時の テ ー マ を生 徒 に 投げ か け る 。こ こ で ，教 師 が 資 料を 丁 寧に
範読 す る こと で ， 生 徒は よ り 一層 集 中 し て， 資 料 を理 解 す る よう に なる
と思 わ れ る。 高 校 の 授業 時 間 が， １ コ マ 50 分と い う 時間 的制 約 を 考え ，
資料 は ， 極力 短 文 で 簡易 な 資 料を 心 掛 け た。 そ し て生 徒 が す ぐに 頭 の中
で把 握 で きる も の に した 。 資 料の 範 読 を 終え た ら ， 下 線 ⑥ で 示し た よう
に， 生 徒 が二 人 の ペ アを つ く る。 そ の 際 ， 下 線 ⑦ のよ う に 二 人が 握 手を
する よ う 指示 す る 。 それ は ， 生徒 同 士 が 握手 を す るこ と で ， 笑顔 に なる
から で あ る。 握 手 は 安心 感 を もた せ る ア イス ブ レ イク の 意 図 があ る 。安
心感 が あ ると ， 生 徒 は自 分 の 思い や 考 え をあ り の まま に 表 出 でき る ので
はな い か と考 え た か らで あ る 。ペ ア の 場 が， い か に安 心 感 を もた せ る場
にな る か が 下 線 ⑥ の ペア イ ン タビ ュ ー で の環 境 づ くり と 考 え る。そ の際，
下線 ⑧ を 板書 し ， ペ アで 発 言 し合 う フ レ ーム （ 決 まり 文 句 ） を指 示 して
おく 。 す ると ， そ の フレ ー ム に自 分 の 思 いや 考 え を入 れ 込 み ，答 え が発
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言し や す いよ う で あ る。 こ れ は， コ ミ ュ ニケ ー シ ョン 力 に 課 題の あ る定
時制 高 校 の生 徒 が ， 何か ら 発 言す れ ば い いの か ， 戸惑 い を 感 じて い るケ
ース が 多 かっ た こ と から ， 試 みた 方 法 で ある 。 授 業の 後 に ， 生徒 に 感想
を書 い て もら っ た 際 に， 多 数 の生 徒 か ら ，「 下 線 ⑧の フ レ ー ムが あ った
ほう が 発 表し や す い 」と い う 意見 が 出 た こと か ら ，こ の プ ロ グラ ム に取
り入 れ た 。ペ ア イ ン タビ ュ ー の後 ， 当 該 定時 制 高 校で は ， １ クラ ス の生
徒数 が 26 名 （ 高校 は一 般 的に 40 名） で少 な い こと か ら ， 全員 に ペ アイ
ンタ ビ ュ ーで 聞 き 取 った ペ ア の回 答 を 答 えて も ら う。す ると ，発表 の 際，
生徒 は 友 達の 発 言 を 真剣 に メ モに と り ， 自分 の 意 見や 考 え を 発言 す ると
きよ り も ，一 所 懸 命 にな っ て いる よ う に 見受 け ら れた 。 生 徒 は一 度 でも
皆の 前 で 発表 す る と ，そ の 後 のグ ル ー プ 発表 で も 自信 を も っ て発 言 でき
るよ う で ある 。 そ の 際， 注 意 した い の は ，下 線 ⑨ のよ う に ， ペア イ ンタ
ビュ ー で 安心 感 を も った ペ ア を分 け な い で， そ の まま ４ 人 ， ６人 と した
偶数 で グ ルー プ に す るこ と で ある 。 ペ ア イン タ ビ ュー の ペ ア が一 緒 のグ
ルー プ を 作る こ と で ，グ ル ー プ内 に 安 心 感の 輪 が 広が り ， グ ルー プ 内で
の意 見 交 流が 活 発 に なる と い える か ら で ある 。 こ のグ ル ー プ 作り も ，当
該定 時 制 高校 の 生 徒 に， 「 ど のグ ル ー プ がい い か 」と い う 問 いか け に対
して ， 「 ペア の ま ま グル ー プ にな り た い 」と い う 意見 が 多 か った こ とか
ら， そ の まま プ ロ グ ラム 構 成 に取 り 入 れ た。 次 に 下線 ⑩ の グ ルー プ で出
た意 見 は ，各 グ ル ー プに 配 付 した ホ ワ イ トボ ー ド に記 載 し て もら い ，そ
のホ ワ イ トボ ー ド を 手に 持 っ て， 代 表 者 が皆 の 前 で発 表 す る 。発 表 後，
ホワ イ ト ボー ド を 黒 板に 掲 示 し合 う 。 す ると ， 生 徒は 自 分 の 班で は 出な
かっ た 意 見や 考 え 方 にも 触 れ るこ と が で きる 。 そ して ， ま た 再度 二 人の
ペア に 戻 る。 生 徒 は グル ー プ から 再 度 二 人ペ ア に 戻る こ と で 二人 の 間に
一層 安 心 感が 高 ま る こと が 期 待さ れ る 。 ここ ま で の過 程 で ， 生徒 た ちは
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「恥 ず か しい 」 と い う気 持 ち が多 少 薄 れ てく る よ うで あ る 。 そし て ，下
線⑪ の よ うに ， じ ゃ んけ ん で 勝っ た 方 に 最初 主 人 公の ロ ー ル プレ イ を し
ても ら う 。こ れ は ， 積極 的 な 気持 ち で ロ ール プ レ イを 行 っ て もら い たい
とい う 意 図を 含 ん で いる 。 じ ゃん け ん で 負け た 方 にロ ー ル プ レイ を して
もら う と ，罰 ゲ ー ム のイ メ ー ジが 強 く な り， や ら され て い る 感覚 に なっ
てし ま う と考 え た か らで あ る 。た だ ， モ ラル ・ ス キル ・ ト レ ーニ ン グの
活動 そ の もの に 慣 れ てく る と ，じ ゃ ん け んを す る 意味 は な く なり ， 二人
ペア が 自 ら順 番 を 決 めて 演 技 する よ う に なっ て く る。 下 線 ⑫ のロ ー ルプ
レイ で は ，自 分 の グ ルー プ や 他の グ ル ー プか ら 出 た意 見 を 基 に自 分 なら
ば出 来 る 演技 を 実 際 に生 徒 に して も ら う 。こ れ は ，生 徒 に 自 分の 行 う演
技を 主 体 的に 選 択 し ても ら い たい と い う 意図 が あ るか ら で あ る。 主 体的
に選 択 し 演技 す る こ とで ， そ の道 徳 的 行 為を 身 に 付け て も ら いた い から
であ る 。 そし て ， 下 線⑬ で は ，ロ ー ル プ レイ の 役 割を 交 換 す る。 こ れは
異な る 他 者の 立 場 に 立っ て ， 考え て も ら いた い か らで あ る 。 互い の 異な
る立 場 を 経験 す る こ とは ， 相 手の 思 い を 理解 す る うえ で 大 変 重要 で ある
と考 え た から で あ る 。次 の 下 線⑭ は ， こ の時 間 に 安心 感 を も つこ と がで
きた ペ ア 同士 の 感 謝 の気 持 ち を表 明 し た 握手 で あ る。 今 ま で 一度 も 話を
しな か っ た者 同 士 が ，こ の ペ アイ ン タ ビ ュー を き っか け に 友 達に な った
ケー ス も 実際 に 見 受 けら れ た 。下 線 ⑮ の シェ ア リ ング で は ， 良か っ たと
ころ だ け を発 表 し 合 うこ と に した 。 こ の 点に つ い ては ， 第 ２ 章第 ２ 節の
モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ン グの 指 導 形 態 で も 触 れた が ， 生 徒同 士 の発
言の 中 で ，良 く な か った 点 を 指摘 し 合 う こと は ， いじ め に も 繋が り かね
ない 。 生 徒同 士 の 人 間関 係 も 様々 な こ と を想 定 す ると ， 良 か った 点 だけ
を生 徒 同 士が 指 摘 し 合う こ と で， よ い 行 動を 強 化 し， 輝 か し いイ メ ージ
とな る こ とが 重 要 で ある と 考 えた か ら で ある 。 皆 の前 で 演 技 をし て くれ
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た人 に ， 下線 ⑯ の よ うに 拍 手 を送 る の は ，こ こ で 役割 解 除 す る意 図 があ
る。 演 技 はこ の 拍 手 をも っ て 終わ り で あ り， 役 割 が解 除 さ れ たと い う儀
式の １ つ とし て 捉 え てい る 。 下線 ⑰ で は ，教 師 自 身が 正 直 に 過去 に おい
て， わ か って い る け どで き な かっ た 自 分 を表 明 し たり ， 勇 気 をも っ てや
って み た こと を 話 し たり す る こと で ， 生 徒は 教 師 を身 近 な 大 人の 手 本と
して ， 見 るこ と が で きる だ ろ う。 こ う し た意 図 で プロ グ ラ ム の構 成 と発





















２ ．高校 版 モ ラル・スキ ル・ト レ ーニ ン グ Program ２（ テ ー マ：謝る と
いう こ と ）  
【ね ら い 】  
 人 間 と して 誇 り を もっ て 生 きる た め に は， 自 ら の規 範 意 識 を高 め ，自
律的 な 生 き方 が 求 め られ る 。 自己 の 尊 厳 を深 く 自 覚し ， 善 悪 を正 し く判
断し ， 望 まし い 行 動 をと ろ う とす る 道 徳 的な 実 践 意欲 と 態 度 を育 て る。  
【指 導 の 概要 】  
 教 師 の 指 導 ・ 支 援  生 徒 の 反 応  
導  
入  
・ (Ｔ )「 謝 る と き ， ど う す る こ と が 大 切 だ
と 思 い ま す か 。 」  
・ (Ｔ )「 で は ， 謝 ろ う と し て ， 結 局 き ち ん
と 謝 る こ と が で き な か っ た こ と は な か っ
た で し ょ う か 。 」 （ 道 徳 的 行 為 は 分 か っ
て い る が ，で き な か っ た 自 分 を 振 り 返 る ） 
道 徳 的 な 発 言  
・ 心 を 込 め て 謝 る  
・ で き た と き も あ っ た  




・（ Ｔ ）「 今 日 は ，謝 る と い う こ と に つ い
て ， 少 し 考 え て み ま し ょ う 。 」  
※ 【 資 料 １ 】 を 提 示 し ， 読 み 聞 か せ る 。  
● ペ ア イ ン タ ビ ュ ー  
・（ Ｔ ）「 二 人 一 組 に な っ て ,【 資 料 ２ 】[考
え る ヒ ン ト ]㋐ と ㋑ を も と に 交 互 に イ ン
タ ビ ュ ー し ま し ょ う 。 」  
・（ Ｔ ）「 で は ,ま ず 二 人 で 握 手 し ま し ょ う 。」 
・ 以 下 を 板 書  













た の で し ょ う か 。 」 → Ｂ さ ん 役
「・ ・ ・ ・・ だ と 思 いま す 。 」  
Ｂ さ ん 役 「 （ 資 料 の 中 で ， ） 美 穂 は ， 遅 れ
て し ま っ た こ と を 心 か ら 悪 い と 思 っ
て い た の で し ょ う か 。 」 → Ａ さ ん 役
「 ・ ・ ・ ・ ・ だ と 思 い ま す 。 」  
（ 美 穂 さ ん の 気 持 ち に な っ て ， そ れ ぞ れ が
回 答 す る 。 ）  
・ （ Ｔ ） 「 Ａ さ ん 役 は ， Ｂ さ ん の 発 言 を 発
表 し て く だ さ い 。 」  
・ （ Ｔ ） 「 Ｂ さ ん 役 は ， Ａ さ ん の 発 言 を 発
表 し て く だ さ い 。 」  
・ ど う せ 間 に 合 わ な い   
・ 走 る と 疲 れ る 等  
 
 
・ 悪 い と は 思 っ て い な か
っ た  
・ 自 分 の こ と だ け 考 え て








● グ ル ー プ ワ ー ク  
・ （ Ｔ ） 「 ４ 人 ～ ６ 人 グ ル ー プ に な り ， 発
表 し 合 い ま し ょ う 。 」  
・ （ Ｔ ） 「 美 穂 自 身 の 行 動 に は ど の よ う な
課 題 が あ っ た の で し ょ う か 。ま た そ の 行
動 を 美 穂 は ど の よ う に 考 え て い た の で
し ょ う か 。そ し て ，美 穂 が ど う す れ ば 良
か っ た の で し ょ う か 。 」 ⑱  
 
・   (Ｔ )  「 そ れ で は ，『 美 穂 は ，皆 に 対 し
て ど ん な 謝 り 方 が で き た で し ょ う か 。 』










・ 真 剣 に 謝 る 等  
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う 。 」 ⑲  
・ （ Ｔ ） 「 発 言 し 合 っ た も の を ， ホ ワ イ ト
ボ ー ド に 書 き ま し ょ う 。 」  
● グ ル ー プ 発 表  
・ （ Ｔ ） 「 ど ん な 意 見 が 出 た か ， グ ル ー プ
の 代 表 者 は ホ ワ イ ト ボ ー ド を も っ て 前
で 発 表 し ま し ょ う 。」（ 発 表 後 ，ホ ワ イ




● ロ ー ル プ レ イ  
・ （ Ｔ ） 各 グ ル ー プ ワ ー ク で 出 た 意 見 や 黒
板 に 掲 示 し て あ る 他 の グ ル ー プ か ら で
た ホ ワ イ ト ボ ー ド を も と に し て ，自 分 が
美 穂 だ っ た ら ，ク ラ ス メ ー ト に 対 し て ど
の よ う に 謝 れ ば 良 か っ た の で し ょ う
か 。 」  
・（ Ｔ ）「 ま た ,二 人 一 組 の ペ ア に 戻 っ て く
だ さ い 。」「 二 人 で じ ゃ ん け ん を し ま し
ょ う 。勝 っ た 方 が 美 穂 役 に な っ て ，負 け
た 方 が ク ラ ス メ ー ト 役 に な り ま し ょ
う 。 」  
・ （ Ｔ ） 「 ペ ア で ， や っ て み ま し ょ う 。 」  
・ （ Ｔ ） 「 で は 、 ペ ア で 役 割 を 交 換 し ま し
ょ う 。今 度 は ，美 穂 役 に な っ た 人 が ク ラ
ス メ ー ト 役 に な っ て ，ク ラ ス メ ー ト 役 だ
 
・ 遅 れ て ， ご め ん な さ い  
・ ご め ん な さ い  も う 二
度 と こ の よ う な こ と が




っ た 人 が 美 穂 役 に な っ て ,ペ ア で や っ て
み ま し ょ う 。 」  
・（ Ｔ ）終 わ っ た ら ，「 で は ,ペ ア と も う 一
度 握 手 し ま し ょ う 。 」  
（ 特 色 あ る ペ ア を 一 組 だ け 選 出 し ， 前 に 出




● シ ェ ア リ ン グ  
・ （ Ｔ ） 「 今 の 演 技 を 見 て ， ど こ が 良 か っ
た か ， 手 を 挙 げ て 発 表 し て く だ さ い 。 」 
・ （ Ｔ ） 「 皆 さ ん ， 友 達 の 発 表 を よ く 見 て
い ま し た ね 。 」  
 
・ 真 剣 な 表 情 で 謝 っ て い
た           
・ 相 手 の 顔 を 見 て し っ か
り 謝 っ て い た  
終  
末  
● ま と め  
謝 る こ と は 分 か っ て い る が ，で き な か っ
た 自 分 を 振 り 返 り ，あ の 時 ，こ う す れ ば 良
か っ た 過 去 の こ と を 教 師 の 体 験 を 通 し て
語 り 聞 か せ る 。 本 時 の ま と め を す る 。  
 
生 徒 は ， 今 日 の 感 想 を ノ
ー ト に 書 く  
 
【資 料 １ 】（ 生 徒 用 資料 １ ）  
謝る と い うこ と  
今 日 は ， 高 校 に 入 学 し て は じ め て の 遠 足 で す 。 一 年 生 は 茨 城 県 大 子
町 に あ る 袋 田 の 滝 に 行 き ま し た 。 美 穂 は ， 高 校 に 入 学 し て す ぐ に ， 由
紀 と 親 し く な り ま し た 。 遠 足 の 自 由 行 動 で ， 二 人 は 時 間 を 忘 れ て 話 に
夢 中 に な っ て し ま い ま し た 。 ふ と ， 時 計 を 見 る と ， バ ス の 集 合 時 間 に
なっ て い まし た 。 今 から ， 急 いで バ ス に 戻っ て も ， 30 分 は 遅れ て しま
う 。 由 紀 は 「 か け 足 で 戻 ろ う よ 」 と 言 い ま し た 。 美 穂 は 「 も う 間 に 合
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わ な い か ら ， 歩 い て 行 こ う よ 」 と 言 い ま し た 。 二 人 は ， 結 局 歩 い て バ
スに 向 か った の で す 。１ 組 のバ ス に 戻る と ,２ 組や ３ 組 のバ スま で も 出
発 せ ず に 待 っ て い ま し た 。 30 分 以 上 待 た さ れ た ク ラ ス メ ー ト た ち は ,
怒っ た 口 調 で ，「 謝 れよ ！ 」「 何 ，歩い てい る ん だよ 。ふ ざ ける な よ 。
走 れ よ 。 」 と 言 っ て き ま し た 。 ク ラ ス メ ー ト た ち は ， 心 配 の 余 り 二 人
を さ が し に 周 辺 を 走 り ま わ っ て い た の で す 。 美 穂 は ， 遅 れ て し ま っ た
こ と が 悪 い と は 思 っ て い た け れ ど ， こ こ ま で 皆 に 言 わ れ る と は 思 っ て
い な か っ た の で ， つ い 「 私 た ち が ど う せ 悪 い の よ 。 謝 れ ば い い ん で し
ょ 。 す み ま せ ん で し た 。 」 と 言 い 放 っ た の で す 。 そ の 態 度 は ， 誰 が 見
ても 反 省 して い る よ うに は 映 りま せ ん で した 。  
美穂 は ， どう す れ ば 良か っ た ので し ょ う か。  
［考 え る ヒン ト ］  
㋐  美 穂 は， ど う し て歩 い て バス に 向 か った の で しょ う か 。  
㋑  美 穂 は， 遅 れ て しま っ た こと を 心 か ら悪 い と 思っ て い た ので し ょう
か。  
㋒  美 穂 は， ど う す れば 良 か った の で し ょう か 。  
 
【資 料 ２ 】（ 生 徒 用 資料 ２ ）  
ペア 学 習 シー ト  
●  Ａ さ ん用 シ ー ト  
Ａさ ん は ，（ 以 下 を ，Ｂ さ ん にイ ン タ ビ ュー し ま しょ う ）  
美穂 の 気 持ち を イ ン タビ ュ ー して み ま し ょう 。  
【ペ ア に する 質 問 】  
「（ 資料 の 中 で，）美 穂は ，ど う し て歩 い てバ ス に 向か っ た の でし ょ う。」  
【ペ ア の 回答 】    
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●  Ｂ さ ん用 シ ー ト  
Ｂ（ 以 下 を， Ａ さ ん にイ ン タ ビュ ー し ま しょ う ）  
美穂 の 気 持ち を イ ン タビ ュ ー して み ま し ょう 。  
【ペ ア に する 質 問 】  
「（ 資 料の 中 で ，） 美穂 は ，遅 れ て しま った こ と を心 か ら 悪 いと 思 っ て
いた の で しょ う 。 」  
【ペ ア の 回答 】     
                                 
 
Program ２の 【 指 導 の概 要 】 の中 に 下 線 ⑱ か ら ⑲ を示 し ， な ぜそ の 発
問に し た のか ， 筆 者 の意 図 を 論じ る こ と にす る 。  
下 線 ⑱ で は ， ま ず グ ル ー プ で 話 し 合 っ て も ら い た い こ と は ， 資 料 の
様々 な 場 面か ら 美 穂 自身 の 行 動に は ど の よう な 課 題が あ っ た のか で あ る。
ここ で 美 穂の 課 題 を 生徒 に 発 見さ せ る 。 その 際 ， なぜ 美 穂 は その よ うな
行動 を と った の か を グル ー プ で意 見 や 考 えを 出 し 合っ た う え で， 美 穂が
どう す れ ば良 か っ た のか を 考 えさ せ た い とい う 意 図が あ る 。 その 後 に，
下線 ⑲ で 問い か け る 。た だ 謝 れば 済 む と いう 問 題 のロ ー ル プ レイ で はな
いこ と を 生徒 が 理 解 した う え で， 美 穂 役 の謝 る と いう ロ ー ル プレ イ をさ








３ ．高校 版 モ ラル・スキ ル・ト レ ーニ ン グ Program ３（ テ ー マ：友情 と
は）  
【ね ら い 】  
 真 の 友 情を 育 て， 互い に 信 じ合 い ，励 まし 合 い， 高 め 合お うと す る 道
徳的 実 践 意欲 と 態 度 を育 て る 。  
【指 導 の 概要 】  
 教 師 の 指 導 ・ 支 援  生 徒 の 反 応  
導  
入  
・ （ Ｔ ） 「 友 達 の 言 動 に 問 題 が あ る と 感 じ
た と き ， ど う す る こ と が 大 切 だ と 思 い
ま す か 。 」  
・ （ Ｔ ） 「 で は ， 意 見 を 述 べ よ う か ど う か
迷 っ て し ま っ た 結 果 ， 結 局 意 見 を 述 べ
る こ と が で き な か っ た こ と は な か っ た
で し ょ う か 。 」  
道 徳 的 な 発 言  
・ 意 見 を 述 べ る  
・ で き た と き も あ っ た  




・ （ Ｔ ） 「 今 日 は ， 友 達 に 対 す る 言 葉 か け
に つ い て ， 少 し 考 え て み ま し ょ う 。 」  
※ 【 資 料 １ 】 を 提 示 し ， 読 み 聞 か せ る 。  
● ペ ア イ ン タ ビ ュ ー  
・（ Ｔ ）「 二 人 一 組 に な っ て ,【 資 料 ２ 】[考
え る ヒ ン ト ]㋐ と ㋑ を も と に 交 互 に イ
ン タ ビ ュ ー し ま し ょ う 。 」  
・(Ｔ ) 「 で は ，ま ず 二 人 で 握 手 し ま し ょ う 。」 
・ 以 下 を 板 書  













い に 対 し て ， ど う 思 っ て い た で し ょ
う か 。 ⑳ 」 → Ｂ さ ん 役 「 ・ ・ ・ ・ ・
だ と 思 い ま す 。 」  
Ｂ さ ん 役 「 （ 資 料 の 中 で ， ） 美 穂 は ， な ぜ
由 紀 の 言 葉 づ か い に 対 し て ， 何 も 言
え な い で い た の で し ょ う か 。 ㉑ 」 →
Ａ さ ん 役「・・・・・だ と 思 い ま す 。」 
（ 美 穂 さ ん の 気 持 ち に な っ て ，そ れ ぞ れ が
回 答 す る 。 ）  
・ （ Ｔ ） 「 Ａ さ ん 役 は ， Ｂ さ ん の 発 言 を 発




・ （ Ｔ ） 「 Ｂ さ ん 役 は ， Ａ さ ん の 発 言 を 発










・ 悪 口 は 良 く な い  
・ 言 い 過 ぎ  
・ 相 手 を 傷 つ け て し ま う
言 葉 だ か ら よ く な い  
 
・ 関 係 を 壊 し た く な い  
・ 注 意 さ れ る の が ふ つ う  
・ ど こ ま で 踏 み 込 ん で い




● グ ル ー プ ワ ー ク  
・ （ Ｔ ） 「 ４ 人 ～ ６ 人 グ ル ー プ に な り ， 発
表 し 合 い ま し ょ う 。 」  
  「 そ れ で は ，『 美 穂 は ，由 紀 に ど ん な 返
答 が で き る で し ょ う か 。 』 グ ル ー プ で




・ そ う な の か な  
・ 由 紀 も 言 い 過 ぎ だ よ  
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・ （ Ｔ ） 「 発 言 し 合 っ た も の を ， ホ ワ イ ト
ボ ー ド に 書 き ま し ょ う 。 」  
● グ ル ー プ 発 表  
・ （ Ｔ ） 「 ど ん な 意 見 が 出 た か ， グ ル ー プ
の 代 表 者 は ホ ワ イ ト ボ ー ド を も っ て 前
で 発 表 し ま し ょ う 。 」 （ 発 表 後 ， ホ ワ




● ロ ー ル プ レ イ  
・ （ Ｔ ） 各 グ ル ー プ ワ ー ク で 出 た 意 見 や 黒
板 に 掲 示 し て あ る 他 の グ ル ー プ か ら で
た ホ ワ イ ト ボ ー ド を も と に し て ， 自 分
が 美 穂 だ っ た ら ， 由 紀 に 対 し て ど ん な
返 答 が で き る で し ょ う か 。 」  
・（ Ｔ ）「 ま た ,二 人 一 組 の ペ ア に 戻 っ て く
だ さ い 。 」 「 二 人 で じ ゃ ん け ん を し ま
し ょ う 。 じ ゃ ん け ん で ， 勝 っ た 方 が 美
穂 役 に な っ て ， 負 け た 方 が 由 紀 役 に な
り ま し ょ う 。 」  
・ （ Ｔ ） 「 美 穂 は ， 由 紀 に 対 し て ， ど ん な
返 答 が で き る で し ょ う 。 」  
・ （ Ｔ ） 「 ペ ア で 役 割 を 交 換 し ま し ょ う 。
今 度 は ， 美 穂 役 に な っ た 人 が 由 紀 役 に
な っ て ， 由 紀 役 だ っ た 人 が 美 穂 役 に な
っ て ,ペ ア で や っ て み ま し ょ う 。 」  
 
・ 由 紀 も 言 い 過 ぎ だ よ  
・ お 互 い に も う 少 し 丁 寧
な 言 葉 を 使 お う よ  
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・（ Ｔ ）終 わ っ た ら ，「 で は ,ペ ア と も う 一
度 握 手 し ま し ょ う 。 」  
（ 特 色 あ る ペ ア を 一 組 だ け 選 出 し ， 前 に 出




● シ ェ ア リ ン グ  
・ （ Ｔ ） 「 今 の 演 技 を 見 て ， ど こ が 良 か っ
た か ，手 を 挙 げ て 発 表 し て く だ さ い 。」 
・ （ Ｔ ） 「 皆 さ ん ， 友 達 の 発 表 を よ く 見 て
い ま し た ね 。 」  
 
・ 優 し い 表 情 で ， 真 剣 に
話 し て い る と こ ろ   
終  
末  
● ま と め  
友 達 に 言 い た い こ と が ，言 え な か っ た 自
分 を 振 り 返 り ，あ の 時 こ う す れ ば 良 か っ た
過 去 の こ と を 教 師 の 体 験 を 通 し て 語 り 聞
か せ る 。 本 時 の ま と め を す る 。  
 
生 徒 は ， 今 日 の 感 想 を ノ
ー ト に 書 く  
 
【資 料 １ 】（ 生 徒 用 資料 １ ）  
友情 と は  
美 穂 は ， 高 校 に 入 学 し て す ぐ に ， 由 紀 と 親 し く な っ た 。 美 穂 に と っ
て 由 紀 は 大 切 な 友 達 だ 。 由 紀 は と て も 明 る く さ っ ぱ り し た 性 格 だ が ，
ど ち ら か と い う と ， 授 業 中 に 話 か け て き た り ， す ぐ に 人 の 悪 口 や 物 事
を 否 定 的 に 発 言 し た り す る こ と が 多 か っ た 。 あ る 時 ， 由 紀 が 美 穂 に 言
っ て き た 。 「 奈 央 さ あ ， 最 近 う ざ い ん だ よ ね 。 国 語 の 時 間 に ち ょ っ と
話を し た だけ な の に さ，静 かに し て よっ て何 度 も 言っ て く る んだ よ ね。
ち ょ っ と ば か り 勉 強 が で き る か ら っ て ， や た ら と う ざ く な い ？ 」 美 穂
は ， 奈 央 が 悪 い と は 思 え な か っ た 。 い つ も 真 剣 に 授 業 に 取 り 組 ん で い
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る 姿 を と て も 批 判 す る 気 に は な れ な か っ た 。 そ れ ど こ ろ か ， 普 段 か ら
由 紀 の 話 し 言 葉 に よ く 出 て く る ， 「 う ざ い 」 「 き も い 」 「 消 え ろ 」 と
い う 何 気 な い 言 葉 づ か い に 対 し て 疑 問 を 感 じ て い た 。 で も ， そ の 言 葉
づか い に は何 も 言 え ない ま ま だっ た 。  
美穂 は 由 紀に ど う 返 答す れ ば よい か 困 っ てし ま っ た。  
［考 え る ヒン ト ］  
㋐  美 穂 は， 普 段 の 由紀 の 言 葉づ か い に 対し て ， どう 思 っ て いた で しょ
うか 。  
㋑  美 穂 は， な ぜ 由 紀の 言 葉 づか い に 対 して ， 何 も言 え な い でい た ので
しょ う か 。  
㋒  美 穂 は， 由 紀 に どん な 返 答が で き る でし ょ う か。  
 
【資 料 ２ 】（ 生 徒 用 資料 ２ ）  
ペア 学 習 シー ト  
●  Ａ さ ん用 シ ー ト  
Ａさ ん は ，（ 以 下 を ，Ｂ さ ん にイ ン タ ビ ュー し ま しょ う ）  
美穂 の 気 持ち を イ ン タビ ュ ー して み ま し ょう 。  
【ペ ア に する 質 問 】  
「（ 資 料の 中 で ，） 美穂 は 普 段の 由 紀 の 言葉 づ か いに 対 し て ，ど う 思っ
てい た で しょ う か 。 」  
【ペ ア の 回答 】    
                                 
●  Ｂ さ ん用 シ ー ト  
Ｂ（ 以 下 を， Ａ さ ん にイ ン タ ビュ ー し ま しょ う ）  
美穂 の 気 持ち を イ ン タビ ュ ー して み ま し ょう 。  
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【ペ ア に する 質 問 】  
「（ 資 料 の中 で ，） 美穂 は ， なぜ 由 紀の 言葉 づ か いに 対 し て ，何 も 言 え
ない で い たの で し ょ うか 。 」  
【ペ ア の 回答 】   
                                 
 
Program ３の 【 指 導 の概 要 】 の中 に 下 線 ⑳か ら ㉑ を示 し ， な ぜそ の発
問に し た のか ， 筆 者 の意 図 を 論じ る こ と にす る 。  
Program ３は ， 生 徒 にと っ て は Program １ と Program ２ に 続い て，
３回 目 の モラ ル ・ ス キル ・ ト レー ニ ン グ であ る と 想定 し て い る。 ま だ生
徒が モ ラ ル・ ス キ ル ・ト レ ー ニン グ に 慣 れて い な い頃 は ， ペ アイ ン タビ
ュー は ア イス ブ レ イ クの 意 味 合い を 強 く する 必 要 があ る と 感 じ， 資 料の
状況 を 確 認し 合 う 程 度に し て あっ た が ， ３回 目 に なる と ， 生 徒も ペ アイ
ンタ ビ ュ ーや グ ル ー プワ ー ク の形 態 に 慣 れて き た 頃で あ る 。 慣れ て くる
と生 徒 は 自己 の 考 え や思 い を 表出 し や す くな っ て くる 。 そ こ で ， 下 線⑳
は， 本 来 グル ー プ ワ ーク で 話 し合 う と 様 々な 考 え が出 て く る もの を 個人
に落 と し て， 由 紀 の どの よ う な言 葉 づ か いが 課 題 なの か を じ っく り と ペ
アイ ン タ ビュ ー で 聴 き取 る 場 面で 用 い て みた 。 そ のう え で ， 下線 ㉑ ペア
イン タ ビ ュー で ， 美 穂が ど う して 何 も 言 えな い の かを 考 え さ せる 。 モラ
ル・ス キ ル・ト レ ー ニン グ の ペア イ ン タ ビュ ー は ，活動 に 慣 れて く る と，
資料 の 状 況を 確 認 し 合う だ け でな く ， 登 場人 物 の 考え や 思 い にま で 広げ
てイ ン タ ビュ ー し 合 って も ， 互い が 発 言 し合 え る よう に な っ てく る こと





４ ．高校 版 モ ラル・スキ ル・ト レ ーニ ン グ Program ４（ テ ー マ：思い を
伝え る ）  
【ね ら い 】  
 節 度 や 時 間 を 守 る な ど 基 本 的 生 活 習 慣 を 確 立 で き る よ う な 道 徳 的 実
践意 欲 と 態度 を 育 て る。  
【指 導 の 概要 】  
 教 師 の 指 導 ・ 支 援  生 徒 の 反 応  
導  
入  
・ (Ｔ )「 友 達 に 自 分 の 思 い を 伝 え た い と き ，
ど う す る こ と が 大 切 だ と 思 い ま す か 。 今
日 は み ん な で 考 え て み ま し ょ う 。 ㉒ 」  
道 徳 的 な 発 言  
・ 自 分 の 考 え を し っ か り




・ (Ｔ )「 今 日 は ， 友 達 に 対 し て 自 分 の 思 い
を ど の よ う に 伝 え る か ， 考 え て み ま し ょ
う 。 」  
  ※ 【 資 料 １ 】 を 提 示 し ， 読 み 聞 か せ る 。 
● ペ ア イ ン タ ビ ュ ー  
・（ Ｔ ）「 二 人 一 組 に な っ て ,【 資 料 ２ 】[考
え る ヒ ン ト ]㋐ と ㋑ を も と に 交 互 に イ
ン タ ビ ュ ー し ま し ょ う 。 」  
・（ Ｔ ）「 で は ,ま ず 二 人 で 握 手 し ま し ょ う 。」 
・ 以 下 を 板 書  
 ・Ａ さ ん 役「 歩 美 は ，約 束 の 時 間 を 守 ら な
い 香 織 に 対 し て ，ど う 思 っ て い た で し ょ
う か 」  

















だ と 思 い ま す 。 」  
・ Ｂ さ ん 役 「 歩 美 は ， ど う し て ， ボ ー ル ペ
ン を 拾 っ て く れ た 香 織 に ， 何 も 言 わ な か
っ た の で し ょ う か 。 」  
→（ Ａ さ ん が 回 答 す る 。）Ａ さ ん 役「・・・・・
だ と 思 い ま す 。 」  
（ 歩 美 さ ん の 気 持 ち に な っ て ， そ れ ぞ れ が
回 答 す る 。 ）  
・ （ Ｔ ） 「 Ａ さ ん 役 は ， Ｂ さ ん の 発 言 を 発
表 し て く だ さ い 。 」  
 
・ （ Ｔ ） 「 Ｂ さ ん 役 は ， Ａ さ ん の 発 言 を 発
表 し て く だ さ い 。 」  
・ （ Ｔ ） そ れ で は ， 「 歩 美 が ， 香 織 に 言 え









・ な ん で 時 間 を 守 ら な い
の だ ろ う  
・ い つ も 私 が 待 た さ れ る  
・ 腹 が 立 っ て い た か ら  






● グ ル ー プ ワ ー ク  
・ （ Ｔ ） 「 ４ 人 ～ ６ 人 グ ル ー プ に な り ， 発
表 し 合 い ま し ょ う 。 」  
・（ Ｔ ）  「 そ れ で は ，『 歩 美 が ，香 織 に 言
え る と し た ら ， 何 が 言 え る で し ょ う
か 。 』 グ ル ー プ で そ れ ぞ れ ， 発 言 し 合
い ま し ょ う 。 」  
・ （ Ｔ ） 「 発 言 し 合 っ た も の を ， ホ ワ イ ト
ボ ー ド に 書 き ま し ょ う 。 」  
 
・ 真 剣 に 伝 え る 等  
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● グ ル ー プ 発 表  
・ （ Ｔ ） 「 ど ん な 意 見 が 出 た か ， グ ル ー プ
の 代 表 者 は ホ ワ イ ト ボ ー ド を も っ て 前
で 発 表 し ま し ょ う 。 」 （ 発 表 後 ， ホ ワ




● ロ ー ル プ レ イ  
・ （ Ｔ ） 各 グ ル ー プ ワ ー ク で 出 た 意 見 や 黒
板 に 掲 示 し て あ る 他 の グ ル ー プ か ら で
た ホ ワ イ ト ボ ー ド を も と に し て ， 自 分
が 歩 美 だ っ た ら ， 香 織 に 対 し て ど う 言
え る で し ょ う か 。 」  
・（ Ｔ ）「 ま た ,二 人 一 組 の ペ ア に 戻 っ て く
だ さ い 。 」 「 二 人 で じ ゃ ん け ん を し ま
し ょ う 。 勝 っ た 方 が 歩 美 役 に な っ て ，
負 け た 方 が 香 織 役 に な り ま し ょ う 。 」  
・ （ Ｔ ） 「 ペ ア で ， や っ て み ま し ょ う 。 」  
・ （ Ｔ ） 「 ペ ア で 役 割 を 交 換 し ま し ょ う 。
今 度 は ， 歩 美 役 に な っ た 人 が 香 織 役 に
な っ て ， 香 織 役 だ っ た 人 が 歩 美 役 に な
っ て ,ペ ア で や っ て み ま し ょ う 。 」  
・（ Ｔ ）終 わ っ た ら ，「 で は ,ペ ア と も う 一
度 握 手 し ま し ょ う 。 」  
（ 特 色 あ る ペ ア を 一 組 だ け 選 出 し ， 前 に 出
て 実 演 し て も ら う ）  
 
・ 約 束 の 時 間 を 守 っ て ほ






● シ ェ ア リ ン グ  
・ （ Ｔ ） 「 今 の 演 技 を 見 て ， ど こ が 良 か っ
た か ，手 を 挙 げ て 発 表 し て く だ さ い 。」 
・ （ Ｔ ） 「 皆 さ ん ， 友 達 の 発 表 を よ く 見 て
い ま し た ね 。 」  
 
・ 相 手 の 顔 を 見 て し っ か
り 伝 え て い た  
終  
末  
● ま と め  
自 分 の 思 い を 伝 え る こ と は 大 切 で あ る
と 分 か っ て い る が ，で き な か っ た 自 分 を 振
り 返 り ，あ の 時 ，こ う す れ ば 良 か っ た 過 去
の こ と を 教 師 の 体 験 を 通 し て 語 り 聞 か せ
る 。 本 時 の ま と め を す る 。  
 
生 徒 は ， 今 日 の 感 想 を ノ
ー ト に 書 く  
 
【資 料 １ 】（ 生 徒 用 資料 １ ）  
思い を 伝 える  
友 達 の 香 織 は ， い つ も 時 間 を 守 ら な い 。 今 週 の 日 曜 日 は ， さ す が に
２ 時 間 た っ て も 香 織 が 来 な い の で ， 歩 美 は 我 慢 で き ず に 先 に 帰 っ て し
まっ た 。  
す る と ， ２ 時 間 ３ ０ 分 も 遅 れ て か ら ， 歩 美 の と こ ろ に 香 織 か ら 電 話
が き た 。 電 話 口 で の 香 織 は 悪 び れ る 様 子 も な く ， 「 何 で ， 待 っ て い て
くれ な か った の ？ 」と言 っ て きた 。歩 美 は ，い ら だ ちを 隠 せ ずに ，「 香
織が 遅 い から で し ょ 。」 と 言 い放 っ て ， 電話 を 切 って し ま っ た。  
 次 の 日 ， 歩 美 は 香 織 に 一 言 も 話 し か け ず に い た 。 そ ん な 時 ， 歩 美 の
ボー ル ペ ンが 机 か ら 落ち た の を見 て ，香 織は「 落 ち たよ 。」と言 っ て，




［考 え る ヒン ト ］  
㋐  歩 美 は， 約 束 の 時間 を 守 らな い 香 織 に対 し て ，ど う 思 っ てい た でし
ょう か 。  
㋑  歩 美 は， ど う し て， ボ ー ルペ ン を 拾 って く れ た香 織 に ， 何も 言 わな
かっ た の でし ょ う か 。  
㋒  歩 美 が， 香 織 に 言え る と した ら ， 何 が言 え る でし ょ う か 。  
 
【資 料 ２ 】（ 生 徒 用 資料 ２ ）  
ペア シ ー ト  
●  Ａ さ ん用 シ ー ト  
Ａさ ん は ，（ 以 下 を ，Ｂ さ ん にイ ン タ ビ ュー し ま しょ う ）  
歩美 の 気 持ち を イ ン タビ ュ ー して み ま し ょう 。  
【ペ ア に する 質 問 】  
「歩 美 は ，約 束 の 時 間を 守 ら ない 香 織 に 対し て ， どう 思 っ て いた で しょ
うか 」  
【ペ ア の 回答 】  
                                 
●  Ｂ さ ん用 シ ー ト  
Ｂ（ 以 下 を， Ａ さ ん にイ ン タ ビュ ー し ま しょ う ）  
歩美 の 気 持ち を イ ン タビ ュ ー して み ま し ょう 。  
【ペ ア に する 質 問 】  
「歩 美 は ，ど う し て ，ボ ー ル ペン を 拾 っ てく れ た 香織 に ， 何 も言 わ なか
った の で しょ う か 。 」  
【ペ ア の 回答 】   
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Program ４の 【 指 導 の概 要 】 の中 に 下 線 ㉒ を 示 し ，筆 者 の 意 図を 論じ
るこ と に する 。  
これ ま での Program ３ ま では ，「 分か って い る が，で き な いこ と 」を
確認 し て から 資 料 の 範読 に 進 んで い た が ， 本 Program ４で は， Program 
３の 導 入 部と ほ ぼ 同 じ問 い か けに な る た め， 下 線 ㉒で は ， そ の確 認 を割
愛し た 問 いか け に し てあ る 。な ぜ なら Program ３ の次 に Program ４を 行





















第４ 章  高校 版 モ ラ ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ の 実証 的 研 究  
 
第１ 節  定時 制 高 校 での 実 践 ( 3 9 ) 
 平 成 27 年 ５ 月か ら７ 月 に かけ て ，高 校生 用 に 作成 し た ４ つの モ ラ ル・
スキ ル ・ト レ ー ニン グを Ａ 県 立Ｂ 高 校 で 実施 し ，収 集 し たデ ータ に 基 づ
いて ， 定時 制 高 校に おけ る 実 践的 有 効 性 を探 る 。さ ら に， こ の事 例 分 析
を 踏 ま え て ， モ ラ ル ・ ス キ ル ・ ト レ ー ニ ン グ の 実 践 的 課 題 も 考 察 す る 。 
 
１． 本 実 践事 例 調 査 の方 法  
本研 究 で は， Ａ県 立 Ｂ高 校 の １年 生 １ ク ラス を 対 象に ，筆 者 が作 成 し
たモ ラ ル・ ス キ ル・ トレ ー ニ ング を ４ 回 試み た 。方 法 と して は， 不 定期
に４ 回 の 活動 を 行 い ，デ ー タを 収 集 し， 必要 に 応 じて ， 授業 観察 記 録 の
他， 記 録の 正 確 を期 する た め， 承 諾 を得 た上 で Ｉ Ｃレ コ ー ダ ーに よ り 録
音し た 。本 稿 で は， モラ ル ・ス キ ル ・ト レー ニ ン グ１ 回 目 終 了後 に 生 徒
対象 に 調 査用 紙 を 配 付し 得 た 調査 結 果 を 「生 徒 調査 結 果」 と し， 生 徒へ
の聴 き 取 り調 査 結 果 を「 イ ンタ ビ ュ ー記 録」 と した 。 ま た， 本稿 の 調 査
対象 生 徒 名は 仮 名 で 記述 し た 。  
 
２． 本 事 例校 に お け る道 徳 教 育に 係 る 全 般的 特 徴 と選 定 の 理 由  
 県 立 Ｂ 高校 は ， 茨 城 県 の 中 心部 に 位 置 し， 創 立 45 年 の 歴 史が あ る 定
時制 の 高 校で あ る。 生徒 の 多 くは ， 小・ 中学 校 時 に不 登 校 を 経験 し ，人
間関 係 を 築く こ と に 課題 を 抱 えて い た り ，集団 生 活 の適 応 に 課題 が あっ
たり す る 。平 成 26 年度 に 着 任 し た Ｄ 校 長は ， 校 内指 導 方 針 の中 で ，ま
ず生 徒 が「 豊 か な心 」を 身 に付 け る こと が大 切 だ と述 べ て い る 。 「 豊か
な心 」 が 身に 付 けば ，「 確 かな 学 力 」や 「健 や か な体 」 もお のず と 向 上
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して い く と考 え て い るか ら で ある 。 とく に 「 美 しい も の や自 然に 感 動 す
る心 」 や「 社 会貢 献 の精 神 」な ど 内 面的 な力 を 高 校生 活 の 中 で磨 い て も
らい た い との 強 い 思 いを も っ てい る 。ま た， Ｄ 校長 は 道 徳教 育重 点 目 標
に「 命 を大 切 に する 心を 育 て る」 等 を定 め， 生 徒や 教 師 に対 して 常 に 人
間的 な 温 かい 姿 勢 で 接し て い る 。こ う し た校 長 の 姿勢 が 温 か い学 校 風土
を醸 成 し， 生 徒 と教 師の 望 ま しい 人 間 関 係の 基 盤 を作 っ た り ，教 師 同士
の同 僚 性 を高 め た り して い る 一因 と な っ てい る と いえ る 。ま た， 当 該学
級で モ ラ ル・ ス キル ・ト レ ーニ ン グ の実 践を 試 み た担 任 男 性 教師 は ，レ
スリ ン グ で全 国 優 勝 の経 験 が あり ，新 採 ２年 目 の 大変 熱 心 な 教師 で あ る。 
 と こ ろ で県 立 Ｂ 高 校は ， 不登 校 経 験者 が６ 割 を 越え ， 継続 して 椅 子 に
座 っ て い る こ と が 困 難 な 注 意 欠 陥 多 動 性 障 害 や ア ス ペ ル ガ ー 症 候 群 等
の広 汎 性 発達 障 害 を かか え た 生徒 が 多 く 在籍 し て いる こ と か ら ， 一 般的
に教 育 困 難校 と 呼 ば れる 高 校 であ る 。特 に小 ・ 中学 校 に ほと んど 通 っ て
いな い 生 徒に と っ て ，コミ ュ ニ ケー シ ョ ン力 を 伴 うペ ア や グ ルー プ 学習
の 活 動 が 苦 手 で あ る 。 こ う し た 高 校 で ペ ア や グ ル ー プ 学 習 を 伴 う モ ラ
ル・ ス キル ・ トレ ー ニン グ を いか に 実 践 でき る か で ， 開 発し たプ ロ グ ラ
ムの 実 践 的課 題 が よ り明 確 に なる と 考 え た 。そ の た め県 立 Ｂ 高校 を 選定
す る こ と と し た 。 ま た ， 教 育 困 難 校 と 言 わ れ て い る 県 立 Ｂ 高 校 で モ ラ
ル・ ス キル ・ トレ ー ニン グ が 行え る プ ロ グラ ム に なっ て い る なら ば ，進
学校 や 一 般的 な 高 校 にお い て も ， 生 徒 へ の実 践 が 可能 で あ る と 考 え たか
らで あ る。 そ れ は， 高校 教 育 現場 は ，偏 差値 に よ り輪 切 り さ れて い る か
ら で あ る 。 例 え ば ， あ る 進 学 校 で は ,ほ と ん ど の 生 徒 が 中 学 校 時 代 に 学
級委 員 を 経験 し ，教 師が 何 も 言わ な く て も，生 徒 が授 業 に 進 んで 参 加 し，
グル ー プ 学習 も 生 徒 が自 主 的 に司 会 者 を 決め て 話 合い を 進 め てい る 。そ
う い っ た 高 校 で の 教 師 の 対 応 が 教 育 困 難 校 で は そ の ま ま 実 践 で き な い
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こと は 周 知の 事 実 だ から で あ る 。教 師 の 手の か か る 教 育 困 難 校で の 実践
こそ が 高 校教 育 現 場 では 広 く 受け 入 れ ら れ， 今 後一 般 化 する 上で ， 適合
しや す い プロ グ ラ ム だと 考 え たか ら で あ る。  
 
３． モ ラ ル・ ス キ ル ・ト レ ー ニン グ の 実 践に 係 る 授業 の 記 録  
平成 27 年 ５月 13 日 （水 ） 第 ５時 限 《 １ 回目 ・ 教 室》  
モラ ル・ス キ ル・ト レー ニ ング Program １「席 を ゆ ずる 心 」を １ 年 １
組で 実 施 した 。 お年 寄り に 席 を譲 る 場 面 を想 定 し た授 業 で あ る。 授 業で
は生 徒 が とて も 熱 心 に取 り 組 んで い た 。最後 に ア ンケ ー ト 調 査を 実 施 し，
19 人 か ら回 答 を 得 た。ま た，モ ラ ル・スキ ル・ト レ ー ニ ン グの 実 践 的課
題を 把 握 する た め に ，アン ケ ー ト調 査 の 自由 記 述 欄に お い て 否定 的 な回
答を し た 生徒 を 対 象 に， 「 （記 述 欄 を指 で示 し ）『 そ う 思わ ない 』 と 書
い て く れ ま し た が ， も う 少 し 詳 し く 話 を 聞 か せ て も ら っ て も い い で す
か。 」 と ，放 課 後 個 別に 聴 き 取り 調 査 を 試み た 。  
 
平成 27 年 ６ 月 ５日 （水 ） 第 ４時 限 《 ２ 回目 ・ 教 室》  
モラ ル・ス キ ル・ト レー ニ ング Program ２「謝 る と いう こ と」を １ 年
１組 で 実 施し た 。二 日後 に 迫 った 遠 足 の 事前 学 習 とし て ，遠 足を 題 材 に
した 資 料 で ，遅 刻 し て戻 っ て きた 高 校 生 の態 度 に つい て 考 え させ る 授業
であ る 。 生徒 は 真 剣 に授 業 に 臨ん で い た 。  
 
平成 27 年 ６月 17 日 （金 ） 第 ５時 限 《 ３ 回目 ・ 教 室》  
モラ ル・ス キ ル・ト レー ニ ング Program ３「友 情 と は」を １年 １ 組 で
実施 し た 。資 料 を通 して ， 何 気な く 使う 「う ざ い」 「 き もい 」等 の 発 言
が人 を 不 快に さ せ る こと を 生 徒に 考 え さ せる 授 業 であ る 。こ の日 も 生徒
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は， 熱 心 に取 り 組 ん でい た 。  
 
平成 27 年 ７ 月 １日 （水 ） 第 ４時 限 《 ４ 回目 ・ 教 室》  
モラ ル・ス キ ル・ト レー ニ ング Program ４「思 い を 伝え る 」を １ 年 １
組で 実 施 した 。 時間 を守 ら な い友 達 に 対 し， ど のよ う に 対応 すれ ば 改 善
して も ら える の か を 考え さ せ る授 業 を 試 みる 。生 徒 は真 剣 に 取り 組 んで
いた 。 （ 上記 資 料 ４ 編は ， 第 ３章 で 提 示 ）  
 
４． 道 徳 性診 断 テ ス トか ら の モラ ル ・ ス キル ・ ト レー ニ ン グ の検 証  
（１ ） 目 的  
 高 校 で， モ ラ ル・ スキ ル ・ト レ ー ニン グを 行 い， そ の 効果 を確 認 す る
ため ， 「道 徳 性 診断 テス ト Ｈ ＥＡ Ｒ Ｔ」 （ 以 後 ，Ｈ Ｅ Ａ ＲＴ ）を 活 用 す
るこ と と した 。 ＨＥ ＡＲ Ｔ は 本来 児 童・ 生徒 が 長 期間 に 及 ん で 培 わ れ て
きた 道 徳 性を 診 断 す るも の で あり ，あ る 実験 を し た か ら す ぐ に良 い 結果
が出 る と いっ た 診 断 テス ト で はな い 。に もか か わ らず Ｈ Ｅ Ａ ＲＴ を 用い
た理 由 は ， ＨＥ Ａ Ｒ Ｔが 道 徳 的行 為 の 背 景に あ る 内面 (内面 形成 )を診 断
でき る テ スト だ か ら であ る 。そ し て 具体 的行 動  (もの を 大 切 に使 う ，友
達 に 親 切 に す る な ど )に つ い て も 「 い つ も ， よ く ， と き ど き ， な い 」 の
４件 法 で 測定 し ，普 段か ら ど の程 度 ，道 徳的 行 動 が実 現 し て いる か  (行
動 傾 向 )を 把 握 で き る 検 査 と な っ て い る 。 ま さ に 本 研 究 で 行 う モ ラ ル ・
スキ ル・ ト レー ニ ン グが 行 動 傾向 の 他 に も内 面 形 成を も 目 的 とし て いる
プロ グ ラ ムで あ る た め， Ｈ ＥＡ Ｒ Ｔ を用 いて ， 生徒 の 内 面形 成と 行 動 傾
向の 両 面 を測 り た い と考 え た から で あ る 。ま た， Ｈ Ｅ ＡＲ Ｔ は， 検 査項
目が 小・中 学校 の『 学習 指 導 要領 』に 示 され て い る 内 容 項 目（ 価値 項 目）
に合 わ せ た質 問 で 構 成さ れ て いる の で ，普段 の 道 徳の 授 業 の 成果 を 確認
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する の に は都 合 が よ い。 さ らに ， ＨＥ Ａ ＲＴ は 市 販さ れ る に 際し て ，信
頼性 と 妥 当性 が 確 認 され て い る ( 4 0 )。こ う した 理 由 から Ｈ Ｅ Ａ ＲＴ を 用い
るこ と と した 。 とこ ろで ， ＨＥ Ａ Ｒ Ｔは ， 古 畑 和孝 が 作 成し た検 査 で あ
り， 現 在 小・ 中 学校 版が そ れ ぞれ あ る が ，高 校 版 はな い 。そ こで ， 本 研
究で は ，被 調 査 者が 高校 に 入 学し て 間 も ない １ 年 生で あ る こ とか ら ，中
学校 版 を 活用 し ， 診 断を 試 み た。  
（２ ） 方 法  
ア． 被 調 査者   
 Ａ 県 内 県立 Ｂ 高 校 １年 ２ 学 級（ １組 26 名） （ ２組 26 名 ）の 高 校生 を
対象 に 行 った 。  
イ． 調 査 時期  
 事 前 調 査と し て Ｈ ＥＡ Ｒ Ｔ の１ 回 目 を 平成 27 年 ４月 24 日 に実 施 し た。
その 間 ， ５月 13 日 ，６ 月 ５ 日， ６月 17 日， ７ 月 １日 の ４ 回に 亘 り ，ホ
ーム ル ー ム活 動 の 時 間に ， １ 組の 生 徒 （ 実験 群 ） には モ ラ ル ・ス キ ル・
トレ ー ニ ング の 課 題 を実 施 し， ２ 組 の生 徒（ 統 制群 ） には 特 に何 も 施 さ
なか っ た 。そ の 後 ， 事後 調 査 とし て Ｈ Ｅ ＡＲ Ｔ の ２回 目 を ７ 月 15 日に
実施 し た 。（ 実 験 群 の１ 組 の 生徒 へ の 実 践の 記 録 は， 本 章 で 提示 ）  
（３ ） 結 果と 考 察  
 本 研 究 で実 施 し た ＨＥ Ａ Ｒ Ｔ は ，生 徒 の道 徳 的 内面 形 成 と 道徳 的 行動
傾向 の 二 つを 診 断 す る検 査 で ある 。  







ア． Ｈ Ｅ ＡＲ Ｔ の 結 果  
表４ － １  実 験 群 と 統制 群 と の平 均 点 の 比較  
内訳  内面 形 成  行動 傾 向  



















2.85 3.39 3.30 3.17 3.12 3.10 3.30 3.18 





2.71 3.27 2.96 2.99 2.98 3.00 3.15 3.04 
2.80  3.22 3.08  3.02  3.06  3.05  3.14 3.09  
 
イ． 考 察  
表４ － １ から は， 実 験群 で は 行動 傾 向 の 全て の ４ 項目 に お い て， モラ
ル・ス キル・トレ ー ニン グ を 実 施 し た 前（４ 月 24 日）と 後（ ７月 14 日 ）
では ， 約３ ヶ 月 間で 平均 点 の 上昇 傾 向 が 見ら れ た。 こ の こと は， 実 施し
た生 徒 の 道徳 的 行 動 傾向 が ，若干 高 ま っ てい た こ とを 意 味 す る 。し か し，
高校 に お ける 道 徳 教 育は ，学 校 教育 の 活 動全 体 で 行っ て い る もの で あ り ，
実験 群 の １ク ラ ス が ４回 の モ ラル ・ スキ ル・ ト レー ニ ン グだ けの 影 響 で
道徳 的 行 動傾 向 が 上 昇し た と は明 確 に 言 いき れ な い。 な ぜな ら， 統 制群
にお い て も， ４ 項目 のう ち ３ 項目 で 上 昇 傾向 が 見 られ た か ら であ る 。Ｈ
ＥＡ Ｒ Ｔ の結 果 か ら は ，実 験 群 と統 制 群 との 間 に 明確 な 差 異 があ る とは
いえ な い だろ う 。そ こで モ ラ ル・ ス キル ・ト レ ーニ ン グ をさ らに 詳 細 に
分析 す る こと が 必 要 であ る と 考え ，実 験 群の 生 徒 19 名（ 欠 席者 を 除 く）
に第 １ 回 目の モ ラ ル ・ス キ ル ・ト レ ー ニ ング を 実 施 （ ５ 月 13 日 ） した




５． 質 問 紙に よ る 生 徒調 査 結 果  
調査 対 象 は， 生 徒 19 人 （ 欠席 者 を除 く ）で あ る 。１ 回 目 の モラ ル ・
スキ ル ・ト レ ー ニン グを 受 け た後 に ，ア ンケ ー ト 調査 を 実 施 した 。 方法
に つ い て は ， ５ 件 法 （ そ う 思 わ な い ， ど ち ら か と い う と そ う 思 わ な い ，
どち ら で もな い ，ど ちら か と いう と そ う 思う ， そう 思 う） で 調査 す る と
とも に ， 自由 記 述 欄 を設 け た 。  
 
【質 問 紙 調査 項 目 及 び生 徒 調 査結 果 】  
実際 に 授 業で 体 験 し た後 に ，モ ラ ル・ ス キル ・ トレ ー ニ ング に関 す る
次の 質 問 項目 で 調 査 し， 以 下 の回 答 結 果 を得 た 。  
質問 ①「ペ ア イ ンタ ビュ ー 等 のペ ア 学 習 は，発 言し や す い雰 囲気 だ っ た。」 
（「 そ う 思わ な い 」 0 人 ，「 ど ちら か と いう と そ う思 わ な い 」 2 人，「ど
ちら で も ない 」 2 人 ，「 どち ら かと い う とそ う 思 う」 6 人，「そ う 思う 」
9 人 ） 肯 定的 回 答 （ 下線 部 ， 以下 同 様 ） は， 19 人 中 15 人 （ 78.9％ ）で
あっ た 。  
 
質問 ② 「 グル ー プ で の意 見 交 換は ， 道 徳 的ス キ ル を考 え る う えで ， 役立
った 。 」  
（「 そ う 思わ な い 」 0 人 ，「 ど ちら か と いう と そ う思 わ な い 」 0 人，「ど
ちら で も ない 」 5 人 ，「 どち ら かと い う とそ う 思 う」 5 人，「そ う 思う 」
9 人 ）肯 定 的回 答 は ， 19 人中 14 人 （ 73.7％ ） で あっ た 。  
 
質問 ③ 「 自分 の 考 え や思 い を 相手 （ 友 人 ）に 伝 え るこ と が で きた 。 」  
（「 そ う 思わ な い 」 0 人 ，「 ど ちら か と いう と そ う思 わ な い 」 2 人，「ど
ちら で も ない 」 1 人 ，「 どち ら かと い う とそ う 思 う」 4 人，「そ う 思う 」
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12 人 ） 肯定 的 回 答 は， 19 人中 16 人 （ 84.2％ ） であ っ た 。  
 
質問 ④ 「 相手 （ 友 人 ）の 考 え や思 い を 聴 くこ と が でき た 。 」  
（「 そ う 思わ な い 」 1 人 ，「 ど ちら か と いう と そ う思 わ な い 」 0 人，「ど
ちら で も ない 」 1 人 ，「 どち ら かと い う とそ う 思 う」 4 人，「そ う 思う 」
13 人 ） 肯定 的 回 答 は， 19 人中 17 人 （ 89.5％ ） であ っ た 。  
 
質問 ⑤「道 徳 的 スキ ル（ 技 能）を 学ぶ 活 動 とし て ，全 体 的 に満 足で き た 。」  
（「 そ う 思わ な い 」 1 人 ，「 ど ちら か と いう と そ う思 わ な い 」 1 人，「ど
ちら で も ない 」 1 人 ，「 どち ら かと い う とそ う 思 う」 4 人，「そ う 思う 」

















第２ 節  分析 と 考 察  
１． 生 徒 調査 結 果 の 分析 と 考 察  
 ５ 件 法 によ る 生 徒 調査 結 果 から ， 生徒 はモ ラ ル・ ス キ ル・ トレ ー ニ ン
グを 概 ね 良い と 判 断 して い る とい え る 。さら に ，自 由記 述 に よる と ，「こ
れか ら の 自分 の 役 に 立つ と 思 いま し た」 （男 子 ）， 「 とに か く， だ ま っ
て見 て い るの で は な く， 行 動 しよ う と思 った 」 （男 子 ）， 「 よく あ り が
ちな 場 面 なの で ，対 応し や す くな っ た」 （女 子 ）， 「 席を ゆ ずる 場 面 が
きた ら ，勇 気 を もっ てゆ ず り たい 」 （男 子） 等 の実 践 力 が高 めら れ た と
考え ら れ る肯 定 的 な 回答 は 19 人 中 17 人で ， 全 体の  89.5％を 占 め てお
り， 高 校生 の ほ とん どが モ ラ ル・ ス キル ・ト レ ーニ ン グ を肯 定的 に 受 け
止め て い た。 生 徒調 査結 果 を 総括 す る と ，モ ラ ル・ ス キ ル・ トレ ー ニ ン
グ は 高 校 生 の 実 践 力 を 高 め る 有 効 な 方 法 と 成 り 得 る と い え る の で は な
いだ ろ う か。  
し か し ， 質 問 ④ と 質 問 ⑤ で は ， 「 そ う 思 わ な い 」 （ 下 波 線 部 ２ 箇 所 ）
と ２ 人 の 高 校 生 が 回 答 し て い る 。 ２ 人 の 自 由 記 述 は 以 下 の 通 り で あ る 。 
 
男子 生 徒 Ｅ （ 質 問 ④ ）  
○ペ ア の 相手 が ， あ まり 口 を 開か な か っ たた め ， 聞き 取 り に くか っ た。  
 
女子 生 徒 Ｆ （ 質 問 ⑤ ）   
○（ 最 後 に代 表 者 が 皆の 前 で ロー ル プ レ イす る 場 面は ） 恥 ず かし い ので
やり た く ない と 思 っ た。 や ら なく て 済 ん でよ か っ た。  
 
以上 の 記 述を し た ２ 人 に は ，詳 細 を把 握 する た め に， 個別 に 聴き 取 り
調査 を 試 みた 。  
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２． 聴 き 取り 調 査 の 分析 と 考 察  
県立 Ｂ 高 校に お け る モラ ル ・ス キ ル・ ト レー ニ ン グの 実 践 的 課題 を分
析・ 考 察す る に 当た り， 参 加し た 生 徒の 意識 が 重 要で あ る と 考え た 。そ
の前 提 に 立っ て ，４ 回の 授 業 観察 と ２ 人 の生 徒 （先 の 質 問④ と質 問 ⑤ で
「そ う 思 わな い 」と 回答 ） への 聴 き 取り 調査 を 分 析の 対 象 と する と ，県
立Ｂ 高 校 にお け る モ ラル ・ スキ ル・ ト レ ーニ ン グ の実 践 的 課 題は 次 の２
つに 集 約 でき る と 考 えら れ る 。  
 
ａ  人 に 興味 関 心 を 示さ な い 生徒 へ の 対 応  
ｂ  ロ ー ルプ レ イ に 恥ず か し さを 感 じ る 生徒 へ の 対応  
 
なぜ な ら， モ ラ ル・ スキ ル ・ト レ ー ニン グは ， ペア 学 習 やグ ルー プ 学
習さ ら に はロ ー ル プ レイ （ 役割 演 技） を 伴う 場 面 があ る た め ，そ れ に至
る生 徒 の 意識 が 重 要 であ る か らで あ る 。  
そこ で ， 個別 に ２ 人 の生 徒 か ら聴 き 取 っ たイ ン タ ビュ ー 記 録 を考 察す
る。  
 
a  人 に興 味 関 心を 示さ な い 生徒 へ の 対 応  
 県 立 Ｂ 高校 で は， 自分 の 世 界に 閉 じ こ もり ， 他人 の こ とに は無 関 心 に
なっ て い ると 思 わ れ る生 徒 が いる 。人 に 興味 を 示 さな い 自 分 だけ の 世界
にこ だ わ る生 徒 の 事 例を 取 り 上げ る 。  
 
【事 例 １ 】（ ５ ／ 13 男 子 生 徒Ｅ へ の イ ンタ ビ ュ ー記 録 ）  
 （ ペ アイ ン タ ビュ ーの 場 面 で） 考 えを 聞き 出 そ うと イ ン タ ビュ ー し た
け ど ， （ 相 手 が ） ほ と ん ど 話 し て く れ な か っ た 。 ２ ， ３ 度 聞 い た け ど ，
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答 え を 言 っ て く れ な い 。 で も ， （ 相 手 が ） ふ ざ け て い る ん じ ゃ な く て ，
真面 目 に 考え て も 答 えが 出 な いか も し れ ない の で ，それ 以 上 は質 問 しま
せん で し た 。  
【分 析 ・ 考察 】  
 ペ ア 学 習の 場 面 で ，男 子 生徒 Ｅ は， 「 考え を 聞 き出 そ う と イン タ ビュ
ーし た け ど， （ 相手 が） ほ と んど 話 して くれ な か った 。 」と 語り ， 何 度
もペ ア の 生徒 に 質 問 を試 み よ うと し て い た。 し かし ，「 ふ ざ けて い るん
じゃ な く て， 真 面目 に考 え て も答 え が 出 ない か も しれ な い の で， そ れ以
上は 質 問 しま せ ん で した 」 と語 る よ うに ，ペ ア の生 徒 の 気持 ちを 思 い や
る こ と で ， 結 果 的 に は ペ ア へ の イ ン タ ビ ュ ー が ほ と ん ど で き な か っ た 。
担任 に よ ると ，ペ ア の当 該 生 徒は 担 任 に は自 分 の 考え を 話 せ るよ う であ
る。 た だ， 授 業に 出 席す る だ けで 精 一 杯 であ り ，人 に 興 味関 心を 示 さ な
いよ う で ある 。 この よう な 生 徒に 対 し て ，日 頃 から 人 に 興味 関心 が も て
るよ う ，ク ラ ス の中 で， 集 団凝 集 性 がよ り高 め ら れる よ う な 活動 を 推 進
する こ と が ，ペ ア 学 習等 の 話 合い 活 動 を スム ー ズ に行 え る 一 つの 手 掛か
りに な る とい え る だ ろう 。  
 
ｂ  ロ ー ルプ レ イ に 恥ず か し さを 感 じ る 生徒 へ の 対応  
 高 校 の 授業 は ，生 徒の 知 的 理解 を 促 進 する た め， ほ と んど が講 義 中 心
の授 業 形 態で あ る。 しか し ，モ ラ ル ・ス キル ・ トレ ー ニ ング は資 料 を 通
して 自 分 の心 の 内 面 と向 き 合 い， 友 人と 一緒 に 考 え， 実 践し てみ る 時 間
であ る 。自 分 の 気持 ちを 表 出 した り ，友 人の 思 い を聴 い た り する こ と に
は照 れ く ささ を 伴 う 活動 な の で ，普 段 か らペ ア や グル ー プ 学 習等 の 言語
活動 を 取 り入 れ た 授 業を 取 り 入れ る こ と で， モ ラル ・ スキ ル ・ト レ ーニ
ング は よ りス ム ー ズ に展 開 で きる こ と に なる だ ろ う 。そ の 事 例を 取 り上
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げる 。  
 
【事 例 ２ 】（ ５ ／ 13 女 子 生 徒Ｆ へ の イ ンタ ビ ュ ー記 録 ）  
（ロ ー ル プレ イ は） 恥ず か し いか ら や り たく な い と思 い ま し た。 皆の
前で や る のっ て 恥 ず かし い じ ゃな い で す か。 皆 が一 緒 に やる なら ， あん
まり 恥 ず かし く な い けど ， 一人 で は 絶対 やり た く ない で す よ 。最 後， 選
ばれ な く てほ っ と し まし た 。え ー ，嫌 で すよ ー 。そ ん な こと やっ た こ と
ない で す よ。  
【分 析 ・ 考察 】  
女子 生 徒 Ｆ は ，「 （ ロー ル プ レイ は ）皆 の前 で や るの っ て 恥 ずか し い
じゃ な い です か 。皆 が一 緒 に やる な ら， あん ま り 恥ず か し く ない 」 と語
るよ う に， 初 め て皆 の前 で ロ ール プ レ イ （役 割 演技 ） をす る こと の 抵 抗
感を 表 出 して い た。 しか し ，筆 者 の 観察 した 印 象 では ， 女子 生徒 Ｆ は そ
の後 ， ３回 目 の モラ ル・ ス キル ・ ト レー ニン グ で は， グ ルー プの 代 表 と
して 上 手 にロ ー ル プ レイ を し てい た 。こ うし た 生 徒の 変 容 か ら， 女 子生
徒Ｆ が 徐 々に モ ラ ル・ス キ ル・ト レ ー ニ ング の 授 業形 態 に 慣 れる こ と で，
スム ー ズ にロ ー ル プ レイ が 実 践で き る よ うに な っ たと い え る 。この よう
に， 日 常の 講 義 中心 の授 業 の 中に ， ペア やグ ル ー プ学 習 等 の 言語 活 動 を
取り 入 れ るこ と で ，生徒 の 活 動が 少 し ず つ円 滑 に 行え る よ う にな る こと
を示 唆 し てい る 。  
 さ て ，こ れ ら ２つ の分 析 ・考 察 に 関し ては ， 県立 Ｂ 高 校に おけ る モ ラ
ル・ ス キル ・ トレ ー ニン グ の 実践 に 関 し て， 知 見と し て 特に 目新 し い も
のが 得 ら れた と は 言 い難 い 。し か し ，定 時制 高 校 でモ ラ ル・ スキ ル ・ト
レ ー ニ ン グ を 実 践 す る た め の 課 題 に 繋 が る 有 効 な 知 見 で あ る と 考 え る 。
知見 と し ては 次 の ２ 点が 指 摘 でき る 。  
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１つ は ，ペ ア 学 習を 含ん だ モ ラル ・ スキ ル・ ト レー ニ ン グを 円滑 に 展
開す る に は ，日 頃 か ら周 り の 友人 に 興 味 関心 が も てる よ う な 取組 み をク
ラス 内 で 行う こ と 。  
２つ 目 は ，ペア や グ ルー プ 学 習等 の 言 語 活動 や 動 作や 所 作 を 伴う モラ
ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ を 取り 入 れ た 活動 を 積 み重 ね る こ と。  
こう し た 取り 組 み に より ，よ り スム ー ズ に展 開 で きる よ う に なる ので
はな い か 。  
全般 的 に モラ ル ・ス キル ・ トレ ー ニ ング は， 高 校生 に 概 ね好 意的 に 受
け止 め ら れて い た が ，明確 に 実 践力 を 高 める こ と がで き た か につ い ての
課題 は 残 る。 た だ， 遠足 で 時 間に か な り 遅れ て バ スに 戻 っ て きた う え に
き ち ん と 謝 れ な か っ た と き の プ ロ グ ラ ム を 遠 足 の 直 前 に 実 施 し た こ と
で， 結 果的 に 遠 足で 時間 に 遅 れる 生 徒 が いな か っ た 。 こ のこ とか ら ，あ
る程 度 は モラ ル ・ス キル ・ トレ ー ニ ング が遅 刻 抑 止に 有 効 で あっ た と い














第５ 章  高校 版 モ ラ ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ の 観点 別 評 価  
 
第１ 節  高校 に お け る道 徳 の 評価 法 ( 4 1 ) 
高 校 生 の 道 徳 性 が ど の よ う に 育 成 さ れ て い る の か を 理 解 す る た め に
は， 道 徳 の授 業 の 教 育効 果 を 適正 に 把 握 する こ と が必 要 で あ る 。 本 研究
で作 成 し た高 校 版 モ ラル ・ ス キル ・ ト レ ーニ ン グ が道 徳 の 授 業の ね らい
と一 致 し ， 道 徳 性 の 育成 を 目 指す も の で ある た め ，評 価 の 問 題は 極 めて
重要 な 問 題と 考 え る 。一 般 に 教育 活 動 の 有効 性 を 判断 す る た めに 授 業を
評価 す る こと は よ く 行わ れ て いる 。 教 育 にお け る 評価 は ， 「 生徒 に とっ
ては 自 分 の成 長 を 振 り返 る 契 機と な る も ので あ り ，教 師 に と って は 指導
計画 や 指 導方 法 を 改 善す る 手 掛か り と な るも の 」 であ る 。 さ らに ， 道徳
教育 の 評 価に つ い て も， 「 生 徒に よ る 自 己評 価 を 生か し て 新 たな 目 標へ
の努 力 を 支援 す る 」 とと も に ，「 生 徒 の 道徳 的 な よさ や 道 徳 的成 長 に対
する 共 感 的な 理 解 に 基づ い て 指導 計 画 や 指導 方 法 を評 価 し ， その 結 果を
指導 の 改 善に 生 か し てい く こ と」 が 『 中 学校 学 習 指導 要 領 解 説道 徳 編』
で求 め ら れて い る ( 4 2 )。 今 後 ，小 学 校 で は平 成 30 年 度 か ら ，中 学 校 では
平成 31 年 度 か ら「 道徳 の 時 間 」は「 特 別の 教 科  道 徳 」と して 教 科 化さ
れる た め ，道 徳 の 評 価は さ ら に明 確 に 示 され る こ とに な ろ う 。  
では ， 「 道徳 」 の 授 業を 高 校 １年 で 必 修 化し て い る 茨 城 県 で はど のよ
うな 評 価 が行 わ れ て いる の だ ろう か 。 す でに 指 摘 して き た よ うに 茨 城県
の高 校 道 徳は ， 教 育 課程 上 は 「総 合 的 な 学習 の 時 間」 で 行 わ れて い る。
茨城 県 で は総 合 的 な 学習 の 時 間の 記 録 と して ， 「 （１ ） 学 習 活動 」 の項
目は ， 「 高等 学 校 に おけ る 総 合的 な 学 習 の時 間 に おい て 行 っ た学 習 活動
を文 章 で 記述 す る 」 とし ， 「 （２ ） 評 価 」の 項 目 には ， 「 各 学校 が 定め
た総 合 的 な学 習 の 時 間の 目 標 ，内 容 に 基 づい て 各 学校 が 定 め た評 価 の観
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点を 踏 ま えて ， 生 徒 の学 習 状 況に 顕 著 な 事項 が あ る場 合 な ど にそ の 特徴
を記 載 す る等 ， 生 徒 にど の よ うな 力 が 身 に付 い た かを 文 章 で 記述 す る」
とし て い る ( 4 3） 。  
した が っ て，茨城 県 の県 立 高 校１ 年 で 行 われ て い る「 道徳 」の評 価 は，
総合 的 な 学習 の 時 間 の評 価 と 同様 に 文 章 で記 述 す るこ と に な って い る。
その 際 に 注意 し た い のは ， 高 校生 一 人 一 人が 「 受 験準 備 の み に追 わ れた
り， 実 社 会に 出 て 行 くこ と に 不安 を 抱 い たり ， 今 の楽 し さ に 流さ れ たり
する こ と の危 機 を 乗 り越 え よ うと す る こ の時 期 の 生徒 」 の 支 えに な るよ
う， 「 自 分の 個 性 を 見出 し ， 自分 は 世 界 でた っ た 一人 の か け がえ の ない
存在 で あ るこ と を 自 覚」 さ せ ，勇 気 付 け るこ と が 基本 に あ る ( 4 4 )。  
 と こ ろ で， 高 校 の 教育 課 程 は， 学 校 が 生徒 に 対 し， 意 図 的 ，計 画 的，
組織 的 に 教育 を 行 っ てい く た めに 必 要 な 教育 計 画 であ り ， 学 校が 教 育活
動を 行 っ てい く う え での 基 本 とな る も の であ る 。 茨城 県 の 県 立高 校 はそ
れぞ れ の 学校 が ，設 置者 で あ る茨 城 県 教 育委 員 会 の定 め る 手 引 ( 4 5 )に 基づ
いて 教 育 課程 を 編 成 して い る 。  
この 手 引 では ， 茨 城 県独 自 に 必修 化 さ れ た道 徳 の 授業 が 学 年 配当 の１
学年（ 単 位 制は １ 年 次 ）に １ 単 位（ 35 単 位時 間 ）配 当す る よ うに 示 され
てい る 。 さら に 「 単 位」 と し て示 さ れ て いる こ と から ， 茨 城 県教 育 委員
会で は ，指 導要 録 へ の記 載 例 を示 し て い る ( 4 6 )。記 載 例 では ，指導 要 録 の
裏面 に 記 載す る 評 価 につ い て は， 「 道 徳 性の 評 価 は， 生 徒 の 人格 の 全体
に関 わ る こと か ら ， 数値 に よ る評 価 は 行 わず ， 文 章記 述 に よ る評 価 とし
てい る 。 評価 に 当 た って は ， 生徒 自 ら が 成長 を 実 感し ， 新 た な課 題 や目
標が 見 付 けら れ る よ うに 教 師 が生 徒 の 道 徳的 な 成 長を 見 守 り ，よ り よく
生き よ う とす る 努 力 を認 め ， 勇気 付 け る はた ら き を重 視 し な がら 総 合的
に行 う 」 ( 4 7 )こ と と 示さ れ て いる 。例 え ば日 常 の 観察 や 記 録 ，面 接 ，道徳
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ノー ト や 作文 ， ワ ー クシ ー ト （授 業 の 振 り返 り シ ート ） の 文 章表 現 など
であ る 。こ う し た評 価対 象 の 中で も 最 も 取り 上 げ られ る こ と が多 い の は，
ワー ク シ ート の 「 文 章表 現 」 であ る 。 こ の場 合 生 徒自 身 の 自 己評 価 と共
に， 授 業 担当 者 に よ る評 価 が 加え ら れ る 。「 文 章 」に よ る 評 価は 基 本的
には 生 徒 の内 面 的 な 成長 が 明 確に な る よ うな 表 現 で記 載 さ れ るこ と が多
い。 こ こ では 茨 城 県 の様 々 な 評価 事 例 の 中で ， 特 に生 徒 の 内 面的 な 成長
を評 価 し てい る と 考 えら れ る 事例 を 示 し てみ た い 。  
 
ワ ー ク シ ー ト に よ る 評 価 例  
【あ る １ 年女 子 生 徒 】  
内容 項 目 ４－ ５ 奉 仕 の精 神 ・ 勤労 に 関 す る 授 業 後 のワ ー ク シ ート に 女
子生 徒 は 次の よ う に 書い て い る。  
「私 も ， 道徳 の 授 業 で介 護 す るこ と の 意 味を 自 分 なり に 理 解 する こ とが
でき た の で， 老 人 ホ ーム な ど にボ ラ ン テ ィア に 行 って み た い です 。 」  
 そ の 後 ，女 子 生 徒 は， 実 際 に介 護 施 設 に週 末 ボ ラン テ ィ ア に行 く よう
にな っ た 。  
【あ る 女 性生 徒 に 対 する 教 員 の評 価 の 例 】  
「道 徳 」 の授 業 を と おし て 奉 仕の 精 神 の 大切 さ や 奉仕 す る 喜 びを 知 り，
自ら 進 ん でボ ラ ン テ ィア 活 動 に参 加 す る よう に な って い る 。  
この 例 は ，生 徒 自 身 がワ ー ク シー ト に 自 らの 体 験 や思 い を 表 現す るこ
とで 自 己 評価 し ， そ の道 徳 的 心情 を 今 度 は教 員 が 受け 取 り ， その 心 情を
肯定 的 に 受け 入 れ る こ と に よ って 評 価 し てい る 。 こう し た ワ ーク シ ート
によ る 評 価方 法 は ， 最も 基 本 的な も の で あり ， 多 くの 学 校 が 採用 し てい
る。 た だ ，こ の 種 の 評価 方 法 では ， 教 師 がい か に して 生 徒 の 内面 的 心情
の深 さ を 読み 取 る か が重 要 で あり ， そ の ため ， 正 当な 評 価 を 行う た めに
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は， 生 徒 と教 師 と の 相互 コ ミ ュニ ケ ー シ ョン が 重 要な 要 素 と なる 。  
 
面談 方 法 によ る 評 価 例  
 こ の 方 式で は ， 生 徒が 授 業 のた び に ワ ーク シ ー トを 教 師 に 提出 す る。
教師 は そ の都 度 ワ ー クシ ー ト にコ メ ン ト を記 入 し 生徒 に 返 す 。生 徒 は教
師か ら 返 され た ワ ー クシ ー ト をフ ァ イ ル に綴 じ て おく 。 学 期 末に は 教師
がワ ー ク シー ト に 基 づい て 生 徒と 面 談 し ，個 々 の 道徳 の 授 業 で生 徒 が何
を学 び ， 何を 感 じ た かを 問 い かけ る 。 教 師の 問 い かけ に 対 す る生 徒 の回
答か ら 生 徒の 道 徳 性 を評 価 す る方 法 で あ る。 こ の 方法 で は ， 時間 と 手間
はか か る が， 生 徒 た ちの 道 徳 性が 形 成 さ れる プ ロ セス が 把 握 でき ， その
意味 で は 適正 な 評 価 が可 能 に なる と い え る。  
 
学年 に よ る話 し 合 い 評 価 例  
これ は ， 定時 制 高 校 の事 例 で ある 。 夜 間 の定 時 制 課程 と い う こと で，
一ク ラ ス の生 徒 数 は 10 数名 程 度 であ る 。この よ う な場 合 ，道 徳授 業 担 当
者と 一 学 年の 教 師 全 員が ， 一 人一 人 の 生 徒に 対 す る道 徳 性 の 形成 プ ロセ
スを 評 価 する こ と が でき る 。 さら に 各 教 科担 当 の 教員 は 評 価 する 生 徒に
つい て ， 個々 の 授 業 での 様 子 や学 校 生 活 にお け る エピ ソ ー ド 等の 情 報交
換が で き るの で ， よ り客 観 的 な評 価 が 可 能と な る 。た だ ， こ のよ う な評
価方 法 は，ク ラ スの 生徒 数 が 少な い 定 時 制課 程 な らで は の も のと い え る。 
 
例文 評 価 によ る も の  
 成 績 通 知票 が 情 報 管理 シ ス テム 化 さ れ てい る 学 校の 中 に は ，道 徳 の文
章に よ る 評価 例 が 10 通 りの 例 文と し て 選べ る 学 校も あ る。教師 は 個 々の
生徒 の 評 価を ， そ の 生徒 に 当 ては ま る 例 文の 選 択 肢か ら 選 び ，記 載 する
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こと に な る。  
茨城 県 の 高校 で は ， 以上 の よ うな 主 に ４ つの 評 価 方法 が よ く 使わ れて
おり ， そ れぞ れ の 高 校が 個 別 に独 自 性 を 発揮 し て いる 場 合 も ある 。 道徳
の評 価 方 法に 関 し て は， ワ ー クシ ー ト に よる 評 価 法が 最 も 一 般的 と はい
え， 生 徒 の文 章 表 現 をど の よ うに 評 価 し ，い か な る基 準 に よ って 評 価付
けし て い くの か に 関 して は 高 校に よ り 様 々で あ り ，一 律 で は ない 。 そも
そも 生 徒 自身 が 自 ら の道 徳 的 意識 の 向 上 や， 道 徳 的価 値 の 自 覚に ど こま
で気 付 い てい る の か を評 価 す るこ と も 難 しい 問 題 であ ろ う 。 評価 に つい
ては ， 『 中学 校 学 習 指導 要 領 解説 道 徳 編 』で は ， 「生 徒 の 道 徳性 は 人格
の全 体 に かか わ る も ので あ り ，い く つ か の要 素 に 分け ら れ る もの で はな
い」 と し ，評 価 の 観 点に つ い ては ， 「 道 徳的 心 情 ，道 徳 的 判 断力 ， 道徳
的実 践 意 欲と 態 度 及 び道 徳 的 習慣 に つ い て分 析 す るこ と が 多 い」 と 示さ
れて い る ( 4 8 )。茨 城 県 でも ，評 価の 観 点 と し表 ５ － １ の よ う に ６つ の 観点
を示 し て いる が ， 観 点ご と に 一人 一 人 の 生徒 の よ さを 確 認 し ，そ れ を統
合す る ま での 評 価 に は至 っ て いな い の が 現状 で あ る。  
 
表５ － １  ６ つ の 観 点  
①  真 剣 に学 習 活 動 に取 り 組 み， 集 中 す るこ と が でき て い る か。  
②  生 徒 が自 分 自 身 と深 く 対 話し な が ら ，発 言 し たり 表 現 し たり し て，
主体 的 に 参加 す る こ とが で き てい る か 。  
③  他 者 の発 言 を 理 解し ， 尊 重し て 他 者 受容 す る こと が で き てい る か。 
④  学 習 指導 の 過 程 で道 徳 的 価値 の 自 覚 を深 め ら れて い る か 。（ 人 間の
よさ ， 自 分の よ さ ， 友達 の よ さが ど の 程 度理 解 で きて い る か ）  
⑤  ね ら いに 関 わ っ て， ど の よう な 体 験 があ る か 。  
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⑥   生 徒 自身 が 主 題に 関わ っ て の自 分 の 感 じ方 ，考 え 方 ，行 為 の現 状 を
客観 的 に 理解 す る こ とが で き てい る か 。  
（ ｢高 等学 校 道 徳教 育指 導 資 料 ｣p.90.茨 城県 教 育 委員 会 編 よ り作 成 ）  
 
茨城 県 で 示し て い る これ ら ６ つの 観 点 は それ ぞ れ ，① は 道 徳 的実 践意
欲と 態 度，② は道 徳 的判 断 力，③ は道 徳 的心 情 ，④ は 道徳 的 価値 の 自 覚，
⑤は 道 徳 的習 慣 ・ 道 徳的 実 践 ，⑥ は 人 間 とし て の 在り 方 生 き 方の 自 覚で
ある と 見 なす こ と も でき る 。 中で も ⑤ の 観点 に 道 徳的 実 践 が 入っ て いる
こと は 注 目さ れ る 。 とい う の も， 中 学 の 道徳 の 時 間の 中 に 体 験活 動 は含
まれ て い ない が ，茨 城の 高 校「 道 徳」の 授業 で は ,「 体験 活 動 を年 間 ６ 単
位時 間 程 度行 う こ と がで き る 」( 4 9 )とし て いる か ら であ る 。こ のこ と か ら，
⑤の 観 点 は道 徳 的 実 践と 見 な して も よ い と思 わ れ る。 さ ら に ，⑥ に 関し
てい え ば ，高 校 な ら では の 「 人間 と し て の在 り 方 生き 方 の 自 覚」 に 関す
るも の で ある と い え るだ ろ う 。し か し ， 評価 の 妥 当性 ， 信 頼 性を 高 める
ため に ， それ ぞ れ の 対応 関 係 につ い て ， 今後 精 査 する 必 要 も ある 。 この
よう に ， 茨城 県 の 示 す観 点 は ，『 中 学 校 学習 指 導 要領 解 説 道 徳編 』 に則
り， さ ら に高 校 段 階 で行 わ れ てい る 道 徳 教育 に 沿 う形 で 示 し てい る とい
える 。 こ れら ① か ら ⑥の 観 点 を１ 時 間 の 授業 の 中 で全 て 見 る こと に 関し
ては 異 な る意 見 も あ る。そ もそ も「 評 価 のた め の 資料 が 不 十 分」で あり，
断片 的 な 資料 で 判 断 する こ と の問 題 点 が 指摘 さ れ てい る し ， 道徳 の 評価
は「 長 い 目で 生 徒 を 見守 る こ とが 大 切 」 であ る か ら， 適 切 で はな い とい
う意 見 で ある ( 5 0 )。こう し た 考え 方 は ，一般 的 に 小・中 学 校 の道 徳 の 時間
では ， １ 時間 の 道 徳 の時 間 の ねら い に お いて ， 道 徳的 心 情 や 道徳 的 判断
力， 道 徳 的実 践 意 欲 と態 度 等 の道 徳 性 の いず れ か に視 点 を 当 てて ね らい
を記 述 し てい る こ と と関 連 し てお り ， １ 時間 の 授 業の 中 で ， 道徳 性 の要
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素 を 全 て 同 時 に 評 価 す る こ と が 困 難 で あ る 現 状 を 踏 ま え て い る と い え
る 。し か し なが ら「 道徳 」の 授 業で は ， 24 の 内 容項 目 を １ 時間 で １ 項目
行う の が 基本 で あ る 。そ の た め， 内 容 項 目ご と に ，生 徒 の 道 徳性 の 深ま
りを 一 通 り把 握 す る こと は 重 要だ と い え る。 さ ら に， 「 道 徳 性の 評 価で
は， 道 徳 的心 情 ， 道 徳的 判 断 力， 道 徳 的 実践 意 欲 と態 度 ， 道 徳的 実 践力
につ い て 分析 す る こ とが 一 般 的」 で あ り ，「 道 徳 性は 人 格 全 体に か かわ
るも の 」 なの で ， 要 素ご と を 個別 に 評 価 する こ と に対 し て 批 判的 な 意見
もあ る ( 5 1 )。今 後 ， 十分 に 検 討す る 余 地 があ る と いえ る 。  
さて ， こ うし た 茨 城 県の 高 校 の現 状 を 踏 まえ た 上 で， 今 後 道 徳の 評価
に求 め ら れる の は ， 「教 師 に とっ て は 生 徒の 道 徳 性の 理 解 を 深め ， 適切
に評 価 し ，指導 を 改 善し て い く手 掛 か り 」 ( 5 2 )とな り ，教 師が 生徒 の 人 格
全体 を 踏 まえ な が ら 妥当 性 の ある 評 価 が でき る よ うな も の に する こ とで
あろ う 。 しか も 高 校 の道 徳 教 育の 場 合 は 人間 と し ての 在 り 方 生き 方 の教
育を 学 校 の教 育 活 動 全体 を 通 じて 行 う こ とが 重 要 であ り ， そ のた め 教師
には あ ら ゆる 教 育 活 動に お い て道 徳 教 育 を意 識 し た指 導 が 求 めら れ てい
る。 た だ ，こ の よ う な指 導 を 実践 す る こ とに な れ ば， 「 道 徳 」の 評 価を
毎時 間 厳 密に 行 わ な けれ ば な らな い た め ，教 師 に とっ て の そ の負 担 感も
かな り 大 きい こ と が 予想 さ れ る。 さ ら に ，場 合 に よっ て は 実 際の 道 徳授
業が 評 価 のた め の 授 業に な っ てし ま う 懸 念も あ る 。こ う し た 問題 を 解決
する た め に 注 目 し た いの が 「 道徳 教 育 の 重点 目 標 」に 示 さ れ てい る 内容
に即 し た 評価 を 行 う こと で あ る。  
周知 の ご とく 高 校 で は， 平 成 21 年 の 学 習指 導 要 領の 改 訂 に 伴い ，平
成 22 年度 か ら は全 ての 高 校 が「 道徳 教 育の 全 体 計画 」を 作 成す る こ とが
明記 さ れ た ( 5 3 )。そ して 何 よ りも「 道 徳 教育 の 全 体計 画 」の 中に 明 記 され
る「 道 徳 教育 の 重 点 目標 」 は ，各 学 校 の 教師 が 常 に意 識 し て 指導 を すべ
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き校 内 共 通の 目 標 を 示し て い る。 そ の た め年 間 の 授業 の 中 で 「道 徳 教育
の重 点 目 標」 と し て ，校 内 共 通の 目 標 と なっ て い る内 容 項 目 を取 り 扱う
授業 の 後 にの み ， 生 徒一 人 一 人の 良 さ や 成長 に 対 して 適 切 な 評価 を 行う
























第２ 節  高校 に お け る道 徳 の 観点 別 評 価 の試 行 的 検討  
 観 点 別 評価 は ， き めの 細 か い学 習 指 導 と生 徒 一 人一 人 の 学 習内 容 の確
実な 定 着 を図 る た め ，日 常 の 授業 に お い ても 適 切 に実 施 さ れ るも の とし
てよ く 知 られ て お り ，「 総 合 的な 学 習 の 時間 の 評 価に お い て は， 引 き続
き， 各 教 科の 学 習 の 評価 と 同 様， 観 点 別 学習 状 況 の評 価 を 基 本と す る」
( 5 4 )と明 示 され て い る 。そこ で ，以 下の よう な 方 法に 基 づ い て ，道徳 の 授
業を 観 点 ごと に 評 価 する こ と を試 行 的 に 検討 し ， 実際 の 教 育 実践 に おい
て検 討 し た。  
（１ ） 教 師に 対 す る 質問 紙 調 査  
 調 査 対 象は ，Ｇ 地 区県 立 高 校の 教 務 主 任を 務 め る教 師 27 人。な お，調
査時 期 と 方法 に つ い ては ，平 成 25 年７ 月２ 日 に ，４件 法（ 良い ，だ い た
い良 い ， あま り 良 く ない ， 良 くな い ） と し， 表 ５ －２ 及 び 表 ５－ ３ につ
いて 調 査 した 。  
【調 査 対 象者 へ の 説 明】  
各学 校 及 び「 道 徳 」 授業 担 当 者が 観 点 別 評価 を 行 う際 の 留 意 事項 とし
て表 ５ － ２及 び 表 ５ －３ を 提 示し ， 以 下 ①～ ⑤ を 説明 し た 。 ①各 学 校は
「道 徳 教 育の 全 体 計 画」 の 中 に明 記 し て ある 「 道 徳教 育 の 重 点目 標 」を
確認 す る 。例 え ば 「 生命 の 尊 さを 深 く 理 解し ， か けが え の な い自 他 の生
命を 尊 重 する 等 」 。 ②各 学 校 は， 評 価 一 覧表 を 作 成す る （ 表 ５－ ２ ）。
これ は 各 学校 で 「 道 徳教 育 の 重点 目 標 」 とし て い る内 容 項 目 を取 り 扱う
授業 後 に ，生 徒 へ の 評価 を 行 うた め の も ので あ る 。③ 各 学 校 は， 生 徒自
己評 価 表 を作 成 す る （表 ５ － ３） 。 こ れ は授 業 後 に生 徒 が 自 己評 価 する
ため の シ ート で あ る 。④ 授 業 担当 者 は ， 生徒 自 己 評価 表 （ 表 ５－ ３ ）を
もと に ， 指導 要 録 に 文章 記 述 によ る 評 価 をす る 。 ⑤授 業 担 当 者は ， 生徒
自己 評 価 表（ 表 ５ － ３） に 記 載し て あ る ★（ よ く でき て い る ）， ☆ （だ
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いた い で きて い る ） ，△ （ ま だで き て い ない ） の 数を 生 徒 数 分集 計 後，
評価 一 覧 表（ 表 ５ － ２） に 転 記す る 。 教 師は ， 生 徒の 自 己 評 価表 か ら，
適切 な 指 導が な さ れ てい る か を確 認 す る 。  
【調 査 項 目】 「 今 ま での 評 価 と比 べ て ， こう い う 評価 は ど う か。 」  
【調 査 結 果】「 良 い 」５ 人，「だ い た い 良い 」14 人，「あ ま り良 く な い」
５人 ， 「 良く な い 」 ０， 無 回 答３ 人 （ 「 実際 に 行 って み な い とわ から
ない 」 と 記載 ） 。  
【調 査 結 果の 考 察 】  
調 査 結 果 か ら は ， 評 価 一 覧 表 に つ い て は 概 ね 良 い と 判 断 で き る だ ろ
う。 な お ，調 査 対 象 者の 自 由 記述 か ら 「 意義 」 と 「問 題 点 及 び改 善 点」
を示 す 。   
①  意義  
・教 師 が ，道 徳 教 育 の重 点 目 標を 意 識 し た評 価 が でき る 。  
・教 師 が ，評 価 の 観 点に 対 す る意 識 を 高 める こ と がで き る 。  
・教 師 が ，授 業 の 目 標が 達 成 でき て い る か知 る こ とが で き る 。  
・教 師 が ，生 徒 の 状 況を 理 解 でき る 。  
・授 業 担 当者 に よ る 評価 方 法 の違 い が な くな る 。  
②  問題 点 及 び改 善 点   
・評 価 一 覧表 は 表計 算ソ フ ト で作 成 す る と，生 徒 が自 己 評価 した ★
☆△ の そ れぞ れ の 数 を自 動 的 に計 算 さ れ る の で ，パ ソ コン を 使う
とよ い の では な い か 。  
・評 価 の 回数 が 多 す ぎる と ， 教員 の 負 担 にな る 。  
 評 価 一 覧表 に つ い ては 今 後 改善 の 余 地 はあ る が ，概 ね 教 師 が好 意 的に
捉え て い るこ と が 分 かる 。 特 に観 点 別 に 評価 す る こと へ の 関 心は 高 いこ
とが 分 か る。 ★ ☆ △ の数 を 自 動的 に 計 算 でき る よ うな 表 計 算 ソフ ト によ
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る評 価 一 覧表 の 作 成 は課 題 で ある 。  
 
表 ５ － ２  評 価 一 覧 表  
道 徳 教 育 の 重 点 目 標 ： （ 例 ） 生 命 の 尊 さ を 深 く 理 解 し ， か け が え の な い 自 他 の 生 命 を 尊 重 す る 。 
本 授 業 の 目 標 ： （ 例 ） 本 授 業 の 目 標 を 記 載   
観 点 ご と の 評 価  
①  真 剣 に 学 習 活 動 に 取 り 組 み ， 集 中 す る こ と が で き て い る か 。  
②  生 徒 が 自 分 自 身 と 深 く 対 話 し な が ら ， 発 言 し た り 表 現 し た り し て ， 主 体 的 に 参 加 す る こ と が
で き て い る か 。  
③  他 者 の 発 言 を 理 解 し ， 尊 重 し て 他 者 受 容 す る こ と が で き て い る か 。  
④  学 習 指 導 の 過 程 で 道 徳 的 価 値 の 自 覚 を 深 め ら れ て い る か 。 （ 人 間 の よ さ ， 自 分 の よ さ ， 友 達
の よ さ が ど の 程 度 理 解 で き て い る か ）  
⑤  ね ら い に 関 わ っ て ， ど の よ う な 体 験 が あ る か 。  
⑥  生 徒 自 身 が 主 題 に 関 わ っ て の 自 分 の 感 じ 方 ， 考 え 方 ， 行 為 の 現 状 を 客 観 的 に 理 解 す る こ と が  
で き て い る か 。  
生 徒 自 己 評 価 表 （ 観 点 ご と の 評 価 に 対 応 ）  
①  真 剣 に 学 習 に 取 り 組 み ， 集 中 で き て い ま し た か 。  
②  自 分 自 身 と 対 話 し ， 生 命 の 尊 さ に つ い て 見 つ め 直 す な
ど ， 主 体 的 に 授 業 に 参 加 す る こ と が で き ま し た か 。  
③  友 達 の 発 言 か ら ，そ の 考 え 方 を 理 解 す る こ と が で き ま し
た か 。  
④  生 命 の 大 切 さ や ， か け が え の な い 自 他 の 生 命 に つ い て ，
考 え る こ と が で き ま し た か 。  
⑤  本 授 業 の 内 容 に 関 わ る こ と で ，こ れ ま で の 自 分 を 振 り 返
生 徒 の 自 己 評 価 数  
★ 2 1 個  ☆ 1 6 個  △ 3 個  
 
★ 1 5 個  ☆ 1 8 個  △ 7 個  
 
★ 2 1 個  ☆ 1 5 個  △ 4 個  
 




り ， 今 後 行 い た い こ と は あ り ま す か 。  
⑥  本 授 業 を 通 し て ， 自 分 の 感 じ 方 ・ 考 え 方 ・ 現 状 を 客 観 的
に 考 え る こ と が で き ま し た か 。  
★ 6 個   ☆ 2 8 個  △ 6 個  
 
★  2 4 個  ☆ 1 0 個  △ 6 個  
★ 1 0 1 個  ☆ 1 1 0 個  △ 2 9 個  
生 徒 の 自 己 評 価 に つ い て  
★ 「 よ く で き て い る 」  ☆ 「 だ い た い で き て い る 」  △ 「 ま だ で き て い な い 」  
教 員 の 自 己 評 価 に つ い て （ 生 徒 の 自 己 評 価 数 に 応 じ て の 評 価 ）  
★ 「 十 分 に 授 業 の 目 標 に 到 達 し た 」 ☆ 「 概 ね 到 達 し て い る 」 △ 「 目 標 到 達 に 不 十 分 」  
 
表 ５ － ３  生 徒 自 己 評 価 表  
生 徒 自 己 評 価 表                       年   番   氏 名  
自 己 評 価 の 欄 に ， ★ ， ☆ ， △ の い ず れ か を 記 入 し て み ま し ょ う 。  
・ よ く で き て い る （ よ く 考 え ら れ た ） → ★  
 ・ 大 体 で き て い る （ だ い た い 考 え ら れ た ） → ☆  
 ・ ま だ で き て い な い （ あ ま り 考 え ら れ な か っ た ） → △ ）  
記 述 欄 に は ， そ の 理 由 を 書 い て み ま し ょ う 。   
生 徒 自 己 評 価 表  
①  真 剣 に 学 習 に 取 り 組 み ， 集 中 で き て い ま し た か 。  
 自 己 評 価     記 述 欄                                                                     
②  自 分 自 身 と 対 話 し ， 生 命 の 尊 さ に つ い て 見 つ め 直 す な ど ， 主 体 的 に 授 業 に 参 加 す る こ と が
で き ま し た か 。  
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 自 己 評 価     記 述 欄     
③  友 達 の 発 言 か ら ， そ の 考 え 方 を 理 解 す る こ と が で き ま し た か 。  
 自 己 評 価     記 述 欄     
④  生 命 の 大 切 さ や ， か け が え の な い 自 他 の 生 命 に つ い て ， 考 え る こ と が で き ま し た か 。  
 自 己 評 価     記 述 欄     
⑤  本 授 業 の 内 容 に 関 わ る こ と で ， こ れ ま で の 自 分 を 振 り 返 り ， 今 後 行 い た い こ と は あ り ま す
か 。  
 自 己 評 価     記 述 欄  
⑥  本 授 業 を 通 し て ， 自 分 の 感 じ 方 ・ 考 え 方 ・ 現 状 を 客 観 的 に 考 え る こ と が で き ま し た か 。  
 自 己 評 価     記 述 欄     
 
（２ ） 生 徒に 対 す る 質問 紙 調 査  
調査 対 象 は， 県 立 Ｈ 高校 １ 年 Ｉ 組 の 生 徒 40 人 。な お ， 調 査時 期 と方
法に つ い ては ， 平 成 25 年７ 月 12 日 の 「道 徳 」 の授 業 後 に ，表 ３ を Ｈ 高
校の Ｊ 教 諭に 依 頼 し ，４ 件 法 （良 い ， だ いた い 良 い， あ ま り 良く な い，
良く な い ）で 調 査 し た。  
【調 査 項 目】 生 徒 自 己評 価 表 （表 ５ － ３ ）に つ い て， こ う い う評 価 はど
うか 。  
【調 査 結 果 】「 良 い 」15 人 ，「 だい た い 良い 」19 人，「 あ ま り良 く な い」
６人 ， 「 良く な い 」 ０， 無 回 答な し 。  
【調 査 結 果の 考 察 】  
 調 査 結 果か ら は，自己 評 価 表に つ い て は概 ね 良 いと 判 断 で きる だ ろ う。
なお ， 調 査対 象 者 の 自由 記 述 から 「 意 義 」と 「 問 題点 及 び 改 善点 」 を示
す。  
①  自己 評 価 表の 意 義  
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・自 己 評 価す る こ と で， 自 分 を見 つ め 直 せる か ら 良い と 思 う 。  
・授 業 に 参加 で き て いる か 反 省で き る 。  
・ １ ～ ５ ま で の 評 定 が つ か な い の で ， 良 い 成 績 を と り た い と い う  
気持 ち が 強く な り す ぎな く て いい 。  
・道徳 を 他 人が 評 価 する の は 難し い と 思 うか ら ，自 己評 価 が ある と  
良い 。  
・星 形 （ ★， ☆ ） の 記号 が 斬 新。  
②  評価 一 覧 表の 問 題 点 及び 改 善 点  
・文 章で 表 現 する の が苦 手 な ので ，上 手 に自 分 の 気持 ち を 書 けな い 。 
・自 分 に 甘い 人 と ， 自分 に 厳 しい 人 で 評 価が 違 う 。  
・自 由 記 述が 面 倒 で ある 。  
・星 形 （ ★， ☆ ） の 記号 が 書 きに く い 。  
 生 徒が 自 己の 学 習 を振 り 返 り， 自 分自 身の 到 達 度を 客 観 的 に自 己 評 価
する こ と にま だ 慣 れ てい な い こと か ら ， 当惑 し て いる 様 子 も 垣間 見 られ
るが 概 ね 生徒 が 好 意 的に 捉 え てい る こ と が理 解 で きる 。 自 由 記述 へ の抵
抗感 を な くす 手 立 て を考 え る こ と は 生 徒 の心 の 内 面を 知 る 上 で重 要 な課
題で あ ろ う。 ま た ， 教師 は ， 生徒 の 道 徳 性を 評 価 する 際 ， 生 徒一 人 一人
の文 章 表 現力 が 異 な るこ と を 把握 し ， 自 分に 厳 し い生 徒 ほ ど 自律 心 が高
いと も 考 えら れ る こ とか ら ， 生徒 の 自 己 評価 力 を 十分 に 理 解 して お くこ
とも 重 要 な課 題 で あ ろう 。  
さ て こ の よ う な 観 点 別 の 評 価 を 行 う 際 に 特 に 留 意 し た 点 に つ い て 指
摘し て お きた い 。 表 ５－ ３ の 生徒 自 己 評 価表 で は ，６ 観 点 に つい て ６ つ
の質 問 項 目を 生 徒 が 記載 す る こと で ， 生 徒が 自 己 評価 す る 形 とし た 。道
徳性 の 評 価に お け る 自己 評 価 につ い て 学 習指 導 要 領は 「 生 徒 が自 ら の成
長を 実 感 し，更 によ りよ い 生 き方 を 求 め て努 力 す る意 欲 が 生 まれ る よ う，
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生徒 の 自 己評 価 を 工 夫す る こ とが 大 切 で ある 」( 5 5 )と 指摘 し て いる こ とも
考慮 し て ，授 業 後に 生徒 が 自 己評 価 を ★ 印（ よ く でき て いる ），☆ 印（ 大
体で き て いる ） ， △ 印（ ま だ でき て い な い） と い う三 種 類 の 図柄 で 評価
し， さ ら に自 由 記 述 欄を 設 け 文章 記 述 す るよ う に した 。 一 般 的に は ，よ
くで き て いる は ◎ ， 大体 で き てい る は ○ とい う 図 柄を 用 い る 場合 が 多い
と考 え ら れる が ，高 校に お け る教 科 の 観 点別 評 価 ( 5 6 )の 中 に は，◎ 印 と○
印の 記 号 を， ◎ 印 は 生徒 の 評 価， ○ 印 は 適切 な 働 き掛 け や 指 導の 手 立て
を行 う こ とを 重 視 す る意 味 の 記号 に し て いる 例 が ある た め ， 使用 し ない
よう 配 慮 して み た 。 そし て ， 教 師 は 自 己 評価 表 に 記入 し た 六 つの 観 点に
関す る 生 徒の 自 由 記 述を も と に評 価 し ， 指導 要 録 には 文 章 で 記述 す るこ
とに な る 。そ の 際 ， 最も 注 意 した い の は ，教 師 は 生徒 の 日 常 の様 子 を観
察し ， 面 接な ど を 通 して ， 生 徒自 身 が 気 付い て い ない 自 分 の 良さ を 示す
こと で あ る。 そ う す るこ と で 生徒 は 勇 気 付け ら れ ，生 徒 の や る気 を 引き
出す こ と につ な が る と考 え る。文 章 評価 がた と え 数行 の 記 述 であ っ て も，
無味 乾 燥 な数 値 的 な 評価 よ り も生 徒 の 心 に響 く よ うな 評 価 で ある こ とが
重要 で あ ろう 。  
とこ ろ で この よ う な 観点 別 評 価の 場 合 ， １ク ラ ス 40 名 生 徒 がい ると
想定 す る と 40 名 の 生徒 自 己 評価 表 が あ るこ と に なる 。 そ こ で教 師 は 40
名の 自 己 評価 表 に あ る６ 項 目 それ ぞ れ の ★☆ △ の ３種 類 の 合 計数 を 表 ５
－２ の「生 徒 の自 己 評価 数 」の 欄 に記 載 する こ と にな る。表 ５－ ２ で は，
１ク ラ ス 40 名 の生 徒が い る と想 定 し ， ★☆ △ の 数が 40 に なる よ う に例
示し た 。 また 「 教 員 の自 己 評 価に つ い て 」は ， 生 徒の 自 己 評 価の ★ ☆△
の数 を そ れぞ れ 合 計 し， そ の 結果 か ら 教 師が 自 ら の授 業 を 振 り返 り ，指
導の 改 善 を図 る こ と を目 的 し てい る 。 こ の例 示 で は， ☆ の 最 も多 い こと
から ， 生 徒の 自 己 評 価を 通 し て， 教 師 の 授業 は 「 概ね 到 達 し てい る 」と
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して 見 な して み た 。 もち ろ ん ，生 徒 の 自 己評 価 の △が 多 け れ ば， 教 師は
授業 の 目 標に 到 達 し てい な い と考 え ら れ るこ と か ら， 逆 に 教 師の 側 が授

























第３ 節  高校 版 モ ラ ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ の 評価  
本研 究 で 取り 上 げ る モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ン グは 行 動 側 面と 同時
に， 道 徳 性の 育 成 を ねら い と して い る た め ， そ の 道徳 性 に 関 する 諸 様相
が適 切 に 育ま れ て い るか に つ いて ，評価 す る こ と が重 要 で あ ると い え る。
道徳 の 評 価に つ い て は ，平 成 28 年 ７月 22 日 に，「『 特 別の 教科  道 徳』
の指 導 方 法・ 評 価 等 につ い て （報 告 ） 」 が， 文 部 科学 省 「 道 徳教 育 に係
る評 価 等 の在 り 方 に 関す る 専 門家 会 議 」 から 公 表 され た 。 そ の報 告 によ
れば ， 道 徳科 の 評 価 の在 り 方 とし て 「 観 点別 評 価 （学 習 状 況 を分 析 的に
捉え る ） を通 じ て 見 取ろ う と する こ と は ，児 童 生 徒の 人 格 そ のも の に働
きか け ， 道徳 性 を 養 うこ と を 目的 と す る 道徳 科 の 評価 と し て は， 妥 当で
はな い 」 ( 5 7 )と し て いる 。  
し か し ， 高 校 で は 道 徳 科 が 教 育 課 程 に 位 置 付 け ら れ て い な い こ と か
ら， 仮 に 高校 版 モ ラ ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ を 授業 中 に 行 うの で あれ
ば， 道 徳 科で は な く 特別 活 動 のホ ー ム ル ーム 活 動 の教 育 場 面 で行 う こと
が想 定 さ れる 。 そ れ には ， 評 価の 観 点 に おい て も ， 道 徳 性 の 育成 を ねら
いに す る だけ で な く ， 他 に ホ ーム ル ー ム 活動 の ね らい に 即 し た観 点 を あ
らた に 設 け適 切 に 評 価す る こ と が 重 要 に なる と い える 。 な ぜ なら ， ホー
ムル ー ム 活動 に お い ても ね ら いが あ る か らで あ る 。ホ ー ム ル ーム 活 動の
ねら い に つい て は ，『 高等 学 校 学習 指 導 要領 』「 第 ５ 章特 別 活動 第 ２ [ホ
ーム ル ー ム活 動 ]１ 」の「 目標 」で，「 ホー ム ル ーム 活 動 を 通し て ，望 ま
しい 人 間 関係 を 形 成 し， 集 団 の一 員 と し てホ ー ム ルー ム や 学 校に お ける
より よ い 生活 づ く り に参 画 し ，諸 問 題 を 解決 し よ うと す る 自 主的 ・ 実践
的な 態 度 や健 全 な 生 活態 度 を 育て る 」 こ とが 目 標 であ る と 示 され ， その
内容 は ， ホー ム ル ー ムや 学 校 にお け る 生 活上 の 諸 問題 の 解 決 等 多 岐 に示
され て い る。 （ 表 ５ －４ で 提 示）  
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表５ － ４  ホ ー ム ル ーム 活 動 の内 容  
（１ ） ホ ーム ル ー ム や学 校 の 生活 づ く り  
ア  ホー ム ル ーム や 学 校 にお け る 生活 上 の 諸 問題 の 解 決  
イ  ホー ム ル ーム 内 の 組 織づ く り の自 主 的 な 活動  
ウ  学校 に お ける 多 様 な 集団 の 生 活の 向 上  
（２ ） 適 応と 成 長 及 び健 康 安 全  
ア  青年 期 の 悩み や 課 題 とそ の 解 決  
イ  自己 及 び 他者 の 個 性 の理 解 と 尊重  
ウ  社会 生 活 にお け る 役 割の 自 覚 と自 己 責 任  
エ  男女 相 互 の理 解 と 協 力  
オ  コミ ュ ニ ケー シ ョ ン 能力 の 育 成と 人 間 関 係の 確 立  
カ  ボラ ン テ ィア 活 動 の 意義 の 理 解と 参 画  
キ  国際 理 解 と国 際 交 流  
ク  心身 の 健 康と 健 全 な 生活 態 度 や規 律 あ る 習慣 の 確 立  
ケ  生命 の 尊 重と 安 全 な 生活 態 度 や規 律 あ る 習慣 の 確 立  
（３ ） 学 業と 進 路  
ア  学ぶ こ と と働 く こ と の意 義 の 理解  
イ  主体 的 な 学習 態 度 の 確立 と 学 校図 書 館 の 利用  
ウ  教科 ・ 科 目の 適 切 な 選択  
エ  進路 適 性 の理 解 と 進 路情 報 の 活用  
オ  望ま し い 勤労 観 ・ 職 業観 の 確 立  
カ  主体 的 な 進路 の 選 択 決定 と 将 来設 計  




そし て ， ホー ム ル ー ム活 動 の 評価 に つ い ては ， 『 高等 学 校 学 習指 導要
領』 「 第 １章 第 ５ 款 の５ の （ 12） 」 で ， 特別 活 動 （ホ ー ム ル ーム 活 動・
生徒 会 活 動・ 学 校 行 事） 全 体 の評 価 の 中 で， 「 生 徒の よ い 点 や進 歩 の状
況な ど を 積極 的 に 評 価す る と とも に ， 指 導の 過 程 や成 果 を 評 価し ， 指導
の改 善 を 行い 学 習 意 欲の 向 上 に生 か す よ うに す る こと 」 と 明 示さ れ てい
る。 こ れ らを 踏 ま え ，モ ラ ル ・ス キ ル ・ トレ ー ニ ング の 内 容 を基 に ，実
施す る 高 校が ， 先 に 触れ た 茨 城県 が 例 示 する よ う な評 価 の 観 点（ 表 ５－
１） を 定 めた う え で ，生 徒 に 自己 評 価 さ せ， そ れ らの 全 体 を 統合 し ，さ
らに 教 師 が生 徒 の 自 己評 価 力 を加 味 し な がら ， 日 常の 生 徒 の 生活 の 様子
や面 談 等 を含 め て 評 価 し ， 指 導要 録 の 特 別活 動 の 欄に ， 数 値 で示 す ので
はな く ， 生徒 の 努 力 のプ ロ セ スを 文 章 記 述で 評 価 する こ と が 大切 で ある
と考 え る 。つ ま り ， 生徒 本 人 の自 己 評 価 と教 師 に よる 生 徒 評 価を 組 み合
わせ て 行 う， 生 徒 と 教師 に よ る相 互 評 価 の試 み は ， 日 常 に お いて 生 徒と
深く 関 わ ろう と す る 教師 の 姿 勢が 求 め ら れて く る 。ま た ， 教 師と 生 徒の
適切 な 人 間関 係 も 基 盤と な っ てく る 。そ の適 切 な 人間 関 係 が 基盤 と な り，
生徒 一 人 一人 の よ さ や可 能 性 を積 極 的 に 認め る こ とで ， そ の 評価 を 生徒
が目 に し たと き に ， 生徒 が 新 たな 目 標 や 課題 を も てる よ う な 評価 を 文章
で記 載 す るこ と で あ る。 そ し て本 稿 が 提 案す る 生 徒の 観 点 別 の自 己 評価
表と ， そ の自 己 評 価 を総 括 す る教 師 の 文 章記 述 に よる 評 価 の 試み は ，生
徒自 身 が 自己 を 確 認 する 上 で 重要 で あ る よう に 思 われ る 。 先 に示 し たよ
うに 茨 城 県の 高 校 １ 年で は「 道 徳」の 評 価に あ た り ，年 間 35 時間 の 中 で，
特に 生 徒 の成 長 が 見 られ た 点 を指 導 要 録 の総 合 的 な学 習 の 時 間の 記 録 に
のみ 記 載 する こ と に なっ て い る。 通 知 票 への 記 載 は， 学 校 に よる 判 断で
ある た め ，現 状 で は 全て の 高 校生 が 自 ら の「 道 徳 」の 評 価 を 目に す るこ
とは な い 。今 後 ， 生 徒が 目 に する 通 知 票 を通 し て ，「 道 徳 」 の評 価 を生
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徒に 示 し てい く こ と は， 重 要 な課 題 で あ ると 考 え られ よ う 。 そし て ，何
より も ， 教師 が 一 人 一人 の 生 徒に 対 し て ，「 道 徳 」の 授 業 を 通し て ，生
徒の 自 己 評価 か ら ， 生徒 一 人 一人 の 人 間 とし て の よさ を 理 解 し， そ の成
長を 見 守 ると と も に ，そ の 生 徒に よ る 自 己評 価 結 果か ら ， 生 徒が 授 業内
容を 理 解 する こ と が 出来 な か った り ， 興 味関 心 を もっ て 取 り 組む こ とが
でき な か った り し て いる と し たら ， 教 師 自身 が 授 業 計 画 や 授 業方 法 を改
善す べ く 自己 内 省 を しつ つ ， 自 己 成 長 を 図っ て い くこ と が 求 めら れ てく
ると 思 わ れる 。 つ ま り生 徒 を 評価 す る と いう こ と は， 換 言 す れば ， 評価
をす る 側 の 教 師 が 指 導の 改 善 に生 か す と いう 視 点 で大 変 重 要 とい え るの
であ る 。 評価 を 通 し て， 教 師 は指 導 の 過 程や 方 法 につ い て 反 省し ， より
効果 的 な 指導 が 行 え るよ う ， 授業 の 工 夫 や改 善 を 図っ て い く こと が でき
る。 そ の 意味 で ， モ ラル ・ ス キル ・ ト レ ーニ ン グ は 「 道 徳 」 の授 業 と同
じく ， 道 徳 性 の 育 成 をも ね ら いに し て い るか ら ， 先に 示 し た 「 道 徳 」の
評価 と 同 様に 一 人 一 人の 生 徒 のよ さ や 成 長を 勇 気 付け る こ と がで き る評
価法 で あ るべ き だ と 考え る 。 本稿 で は 一 つの 高 校 の一 つ の ク ラス の 生徒
を対 象 に した 質 問 紙 調査 を も とに し て お り， 得 ら れた 回 答 の 結果 も 限定
的な も の に過 ぎ な い 。本 論 の 結果 を 一 般 化す る た めに は ， 様 々な 学 校種










第６ 章  現職 教 員 の 研修 お よ び教 員 養 成 段階 に お ける 高 校 版 モラ ル ・ス
キル ・ ト レー ニ ン グ の試 み  
 
第１ 節  高校 教 員 対 象に 行 っ たモ ラ ル ・ スキ ル ・ トレ ー ニ ン グの 結 果と
考察  
１． 目 的  
 高 校 に おけ る モ ラ ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ の 実践 的 有 効 性 や 実 践的
課題 を 確 認 す る に は ，日 頃 か ら高 校 生 の 指導 に あ たっ て い る 高校 の 教師
対象 に 試 行的 に 実 践 する こ と も重 要 で あ る 。 そ こ で， Ａ 県 （ 全県 立 高校
96 校 ，各 校 １ 人以 上 ）の 教 師対 象 に，第 ３章 第 ２ 節で 作 成 し た高 校 版 モ
ラル ・ ス キル ・ ト レ ーニ ン グ Program 1（テ ー マ ：席 を ゆ ず る心 ） を試
行し ， ア ンケ ー ト 調 査結 果 を 行う 。  
 
２． 方 法  
Ａ県 の 県 立高 校 の 豊 かな 心 育 成コ ー デ ィ ネー タ ー 教師 100 人 （県 内の
全県 立 高校 96 校）を対 象 に ，筆者 が 作 成し た モ ラル・ス キ ル・ト レ ー ニ
ング を 試 みた 。 豊 か な心 育 成 コー デ ィ ネ ータ ー と は， Ａ 県 で は各 県 立高
校で １ 名 選任 さ れ た ，各 高 校 の道 徳 教 育 を推 進 す る役 割 を 担 って い る教
師の こ と であ る 。 そ の役 割 と して 例 え ば ，年 １ 回 必ず 行 う 「 道徳 」 の公
開授 業 を 計画 ・ 広 報 した り ， 道徳 教 育 重 点項 目 及 び年 間 指 導 計画 な どを
作成 し た りす る 重 責 を担 っ て いる 。  
○  実 施 日  2015 年５ 月 25 日  
○  場  所  Ａ 県 教 育研 修 セ ンタ ー 会 議 室   
 
３． 結 果  
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調査 対 象 は， 2015 年５ 月 25 日 の 県 主 催の 豊 か な心 育 成 コ ーデ ィ ネー
ター 研 究 協議 会 に 参 加 し た Ａ 県の 県 立 高 校の 教 師 100 人 で あ る。 筆 者が
教師 100 人 を対 象 に モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ン グを 試 み ， アン ケ ート
調査 を 実 施し た 。 方 法に つ い ては ， ４ 件 法（ 良 い ，大 体 良 い ，あ ま り良
くな い ， 良く な い ） で調 査 す ると と も に ，自 由 記 述欄 を 設 け た。  
【質 問 紙 調査 項 目 】  
実際 に 体 験し た 後 に ， モ ラ ル ・ス キ ル ・ トレ ー ニ ング に 関 す る次 の質
問項 目 で 調査 し ， 教 師か ら 以 下の 結 果 を 得た 。  
①  モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ン グを ど う 思 いま す か ．  
(「 良 い 」 5 9人 ,「 大 体 良 い 」 4 1人 ,「 あ ま り 良 く な い 」 0人 ,「 良 く な い 」 0人 )  
 
②勤 務 す る学 校 で 実 践で き る 内容 か 。      
(「 適 切 」 4 1人 ,「 大 体 適 切 」 5 4人 ,「 あ ま り 適 切 で な い 」 5人 ,「 適 切 で な い 」 0人 )  
 
③ペ ア イ ンタ ビ ュ ー 等の ペ ア 学習 を ど う 思い ま す か。  
(「 良 い 」 5 9人 ,「 大 体 良 い 」 4 0人 ,「 あ ま り 良 く な い 」 1人 ,「 良 く な い 」 0人 )  
 
④ペ ア イ ンタ ビ ュ ー を受 け た 結果 を 発 表 する 場 面 につ い て ， どう 思 いま
すか 。  
(「 良 い 」 6 0人 ,「 大 体 良 い 」 4 0人 ,「 あ ま り 良 く な い 」 0人 ,「 良 く な い 」 0人 )  
 
⑤グ ル ー プで ， 自 分 の考 え を 伝え ， 友 達 の意 見 を 聞く 場 面 に つい て ，ど
う思 い ま すか 。  




⑥ロ ー ル プレ イ （ 役 割演 技 ） につ い て ， どう 思 い ます か 。  
(「 良 い 」 6 5人 ,「 大 体 良 い 」 3 4人 ,「 あ ま り 良 く な い 」 1人 ,「 良 く な い 」 0人 )  
 
表６ － １  調 査 結 果 ：参 加 教 員全 員 の 評 価  
(「 良 い 」 4， 「 大 体 よ い 」 3， 「 あ ま り 良 く な い 」 2， 「 良 く な い 」 1 )  
参 加 教 員  
（ 100人 ） 
変 数 １ ：  
活 動 全 般  
変 数 ２ ：  
勤 務 校 で  
変 数 ３ ：  
ペ ア 学 習  
変 数 ４ ：  
結 果 発 表  
変 数 ５ ：  
グ ル ー プ  
変 数 ６ ：  
ロ ー ル プ レ イ  
教員１  4 4 4 4 4 4 
教員２  4 4 4 4 4 4 
教員３  3 3 3 4 4 4 
教員４  4 4 4 4 4 4 
教員５  3 3 3 3 3 3 
教員６  3 3 4 3 3 3 
教員７  3 3 4 4 4 4 
教員８  4 3 3 3 3 3 
教員９  4 4 4 4 4 4 
教員 10 3 3 3 3 3 3 
教員 11 4 4 4 4 4 4 
教員 12 3 3 3 3 3 3 
教員 13 3 3 2  3 2  2  
教員 14 4 4 4 4 3 4 
教員 15 4 3 4 4 4 4 
教員 16 3 3 3 3 3 3 
教員 17 4 2  4 4 4 3 
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教員 18 3 4 3 3 3 3 
教員 19 4 4 4 4 4 4 
教員 20 4 2  3 3 3 4 
教員 21 4 3 4 4 4 4 
教員 22 3 3 3 3 3 3 
教員 23 4 3 4 4 4 4 
教員 24 3 3 3 3 3 4 
教員 25 3 3 3 3 3 3 
教員 26 3 3 4 4 4 3 
教員 27 4 4 3 3 3 4 
教員 28 4 3 4 4 3 4 
教員 29 4 3 3 4 4 3 
教員 30 4 4 4 4 4 4 
教員 31 4 4 4 4 4 4 
教員 32 3 4 3 3 4 3 
教員 33 3 3 3 3 4 3 
教員 34 3 3 3 3 3 3 
教員 35 4 4 4 4 4 4 
教員 36 4 4 4 4 4 4 
教員 37 3 4 3 3 4 3 
教員 38 4 4 4 4 4 4 
教員 39 3 3 3 3 4 4 
教員 40 3 3 4 4 4 4 
教員 41 4 4 4 4 4 4 
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教員 42 3 3 4 4 4 4 
教員 43 4 4 4 4 4 4 
教員 44 3 3 3 3 4 3 
教員 45 4 4 4 4 4 4 
教員 46 4 4 4 4 4 4 
教員 47 4 3 4 4 4 4 
教員 48 4 4 4 4 4 4 
教員 49 4 4 4 4 4 4 
教員 50 4 4 3 3 4 4 
教員 51 4 4 4 4 4 4 
教員 52 4 3 4 4 4 4 
教員 53 4 3 3 3 3 3 
教員 54 4 3 4 4 4 4 
教員 55 4 4 4 3 4 3 
教員 56 4 2  4 4 4 3 
教員 57 4 4 4 4 3 4 
教員 58 3 3 3 3 4 4 
教員 59 4 3 3 3 4 4 
教員 60 3 3 4 4 4 4 
教員 61 3 3 3 3 3 3 
教員 62 4 4 4 4 4 4 
教員 63 4 4 4 4 4 4 
教員 64 4 4 4 4 4 4 
教員 65 3 4 3 3 3 3 
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教員 66 4 3 4 4 4 4 
教員 67 4 4 4 4 4 4 
教員 68 3 3 4 4 4 4 
教員 69 3 3 3 3 3 3 
教員 70 4 2  4 4 4 4 
教員 71 4 4 4 4 3 4 
教員 72 4 3 4 4 3 4 
教員 73 4 4 4 4 3 3 
教員 74 4 4 4 4 3 4 
教員 75 3 3 4 4 4 4 
教員 76 4 4 4 4 4 4 
教員 77 4 4 4 4 4 4 
教員 78 3 3 3 3 3 3 
教員 79 3 3 3 3 3 3 
教員 80 3 3 4 4 3 3 
教員 81 4 3 3 3 3 3 
教員 82 3 3 4 4 4 4 
教員 83 4 3 4 4 3 3 
教員 84 3 3 3 3 3 3 
教員 85 4 4 4 4 4 4 
教員 86 3 3 3 3 3 3 
教員 87 4 4 4 4 4 4 
教員 88 3 3 3 3 3 4 
教員 89 4 3 4 4 4 4 
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教員 90 4 3 3 3 3 3 
教員 91 3 3 3 3 3 3 
教員 92 3 3 4 4 4 4 
教員 93 4 2  4 4 4 4 
教員 94 3 3 3 3 3 4 
教員 95 4 3 3 3 3 3 
教員 96 3 3 3 3 3 3 
教員 97 4 4 3 4 4 4 
教員 98 3 3 3 3 4 3 
教員 99 3 4 3 3 3 3 
教員 100 4 4 4 4 4 4 
平均値  3.59 3.36 3.58 3.60 3.60 3.61 
※「 あ ま り良 く な い 」と い う ２の 評 価 を 囲い 文 字 で示 し た 。  
 
【自 由 記 述に 関 す る 結果 】  
 ４ 件 法 によ る 質 問 紙調 査 か ら， 質 問 ① の モ ラ ル ・ス キ ル ・ トレ ー ニン
グ全 般 に つい て ， 「 良い 」 が 59％ （ 59 人） ， 「 大体 良 い 」 が 41％ (41
人 )と いう 結 果 であ った 。モラ ル・ス キ ル・ト レー ニ ング に 参加 し た 高校
の教 師 全 員が 概 ね 良 いと 判 断 して い る 。 しか し ， ６項 目 の 質 問の う ち，
１項 目 で も「 あま り 適切 で な い 」と回 答 した 項 目 のあ る 教 師 は６ 人 い た。
その 内 訳 を見 る と ， 質問 ② の 勤務 す る 学 校で は ， 「あ ま り 適 切で な い」
回答 し た 教師 が ５ 人 ，さ ら に 質問 ③ ・ ⑤ ・⑥ の 項 目で 「 あ ま り適 切 でな




Ｔ１ （ 県 内屈 指 の 進 学校 ・ 普 通高 校 勤 務 ）  
○お そ ら く本 校 生 に は， こ の 事柄 に つ い ては ， 問 いか け る だ けで 充 分 な
気が す る 。  
 
Ｔ２ （ い わゆ る 教 育 困難 校 ・ 専門 高 校 勤 務）   
○グ ル ー プを つ く る とき に ， もめ そ う な 気が す る 。２ 人 に な った り ４人
にな っ た りは 大 変 。  
 
Ｔ３ （ 一 般的 な 高 校 ・専 門 高 校勤 務 ）  
○実 践 で きれ ば 望 ま しい が ， やっ て み な いと わ か らな い 。  
 
Ｔ４ （ い わゆ る 教 育 困難 校 ・ 普通 高 校 勤 務）  
○本 校 の レベ ル な ら この ま ま やる と 厳 し い と 思 う が， 工 夫 し なが ら 実施
する こ と は可 能 。  
 
Ｔ５ （ い わゆ る 教 育 困難 校 ・ 専門 高 校 勤 務）  
○男 子 生 徒ば か り な ので 難 し い 。  
 
４． 考 察  
質問 紙 調 査② の 「 勤 務し て い る高 校 で 実 践で き る 内容 か 」 の 問い につ
いて は ， 「あ ま り 適 切で な い 」と ５ 人 の 教師 が 回 答し て い る 。そ れ ぞれ
の回 答 を 考察 す る と ，Ｔ １ （ 県内 屈 指 の 進学 校 ） は， 「 問 い かけ る だけ
で充 分 」 であ り ， ス キル ・ ト レー ニ ン グ をし な く ても 充 分 で ある と 認識
して い る よう で あ る 。ま た ， Ｔ２ （ い わ ゆる 教 育 困難 校 ） は ，「 グ ルー
プを つ く ると き に，もめ そ う」，同じ く Ｔ４ の「 こ の ま まや ると 厳 し い」，
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同じ く Ｔ ５の 「 男 子 生徒 ば か りな の で 難 しい 」 と の意 見 が あ った 。 こう
した 意 見 等か ら は ， 一部 の 生 徒が 演 技 し てい る 生 徒を ひ や か す等 の 不適
切な 行 為 に至 る 可 能 性が あ る こと を 示 唆 して い る と考 え ら れ る。 こ うし
た動 作 や 所作 を 伴 う モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ン グの よ う な 指導 に おい
ては ， 生 徒の 活 動 が スム ー ズ に進 行 す る よう な 支 援 や 補 助 が 教師 に は求
めら れ る ため ， 一 部 の教 師 が 不安 に 感 じ てい る こ とが 窺 え る 。  
そこ で ， モラ ル ・ ス キル ・ ト レー ニ ン グ の進 行 が 円滑 に 進 め られ る よ
うな 技 術 を教 師 が 身 に 付 け ら れる よ う フ ァシ リ テ ータ ー と し ての 役 割を
研修 す る 場が 必 要 と なっ て く るで あ ろ う 。  
さ て ， 自 由 記 述 欄 を 見 る と ， 教 師 の ほ と ん ど は 実 際 に 体 験 し た モ ラ
ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ を 肯定 的 に 捉 えて い た 。例 え ば ， 「体 験 する
こと で ， 行動 し や す くな っ た 」， 「 実 際 に体 験 し ても ら う 内 容が 非 常に
良く ,行動 に 移 しや すく な る」，「 人の 心理 や 行 動を 振 り 返 るこ と が でき
る実 践 的 なプ ロ グ ラ ムだ と 実 感し た 」 ， 「こ の よ うな 場 面 に 遭遇 し たと
きに ， 抵 抗な く 実 践 でき る の では な い か 」等 の 道 徳的 な 行 為 が求 め られ
る場 面 で の実 践 力 を 高め ら れ る可 能 性 を 示唆 す る 肯定 的 回 答 がほ と んど
であ っ た 。  
教師 の 視 点か ら 総 括 する と ， モラ ル ・ ス キル ・ ト レー ニ ン グ は 生 徒の
道徳 的 実 践 意 欲 と 態 度を 高 め られ る 有 効 な方 法 で ある と い え るの で はな








第２ 節  教員 養 成 段 階 に 行 っ たモ ラ ル ・ スキ ル ・ トレ ー ニ ン グの 結 果と
考察  
１． 目 的  
 高 校 に おけ る モ ラ ル・ ス キ ル ・ ト レ ー ニン グ の 実践 的 有 効 性 や 実 践的
課題 を 確 認 す る う え で， 教 員 養成 段 階 で ある 大 学 生対 象 に 試 行的 に 実践
する こ と も重 要 で あ る 。 な ぜ なら ， 高 校 生に よ り 近い 年 齢 で 教員 を 志す
大学 生 に 実施 す る こ とで ， 高 校版 モ ラ ル ・ス キ ル ・ト レ ー ニ ング の 指導
法の 効 果 と課 題 を あ らた な 知 見と し て 見 出す こ と がで き る と 考え ら れる
から で あ る。 そ こ で ，Ａ 県 の 大学 生 対 象 に， 作 成 した モ ラ ル ・ス キ ル・
トレ ー ニ ング を 試 行 し， ア ン ケー ト 調 査 を行 う 。  
 
２． 方 法  
Ａ県 の 国 立Ｃ 大 学 理 学部 ４ 年 生の 大 学 生 64 人 を対 象 に ， 筆者 が 作成
した モ ラ ル・スキ ル・ト レー ニ ン グ（ 高 校生 用 Program １：「 席 をゆ ず
る心 」 【 第２ 章 で 提 示】 ） を 試み た 。 対 象大 学 は ，Ａ 県 内 の 教員 養 成系
大学 で あ り ，地 元 高 校か ら は 優秀 な 生 徒 が毎 年 入 学す る 。対 象大 学 生 64
人の う ち ，何 人 も の 学生 が 翌 年か ら Ａ 県 の県 立 高 校の 教 壇 に 立つ こ とに
なっ て い る。   
○  実 施 日  2015 年 12 月８ 日  
○   場  所  国 立 Ｃ 大学 理 学 部講 義 室   
 
３ ． 実 施 し た モ ラ ル ・ ス キ ル ・ ト レ ー ニ ン グ の 学 習 過 程  
（１ ） プ ログ ラ ム を 作成 す る 上で 留 意 し た点  
・大 学 で の授 業 時 間 は 90 分（ 高 校 は通 常 50 分） で あ る。 そこ で ， 指
導の 終 末 で， メ ン タ ルリ ハ ー サル （ 終 末 の下 線 で 記載 ） を あ らたに
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加え た 。 メン タ ル リ ハー サ ル とは ， 現 実 場面 を 頭 の中 で 想 定 させ，
イメ ー ジ トレ ー ニ ン グさ せ る 場面 で あ る 。  
終
末  
●メ ン タ ルリ ハ ー サ ル  
・（Ｔ ）バス を イメ ージ し て，席 をゆ ず る行 為 を 自分 で イ メ ージ し
てみ ま し ょう 。  
・（Ｔ ）あな た は ,バ スに 乗 っ てい ま す。一般 席 に 腰掛 け て い ます 。
その と き ,お 年 寄り が乗 車 し てき ま し た 。座 席 に座 れ ず に困 って
いま す 。 さあ ,あな たは ど う しま す か 。  
●ま と め  
・席 を ゆ ずる 行 為 に 関連 し ， 過去 の 出 来 事を 教 師 の体 験 を 通 して
語り き か せる 。  
 
４ ． 学 生 に 対 す る 質 問 紙 調 査  
調査 対 象 は ，本 活 動 に参 加 し た国 立 Ｃ 大 学理 学 部 ４年 の 学 生 64 人（男
50 人・女 14 人 ）で ある 。な お ，調 査 時 期と 方 法 につ い て は ，平成 27 年
12 月 ８ 日に ，Ｃ 大 学 で実 施 し ，２ 件法（ はい ，い い え ）で 調 査す る とと
もに ， 学 生の 自 由 記 述欄 を 設 けた 。  
 
（１ ） 質 問紙 調 査 項 目  
次の ① ～ ⑥を 質 問 項 目と し 調 査を 試 み た 。  
①   活 動 に 参加 し や す かっ た で すか 。  
②   今 後 ，同 じ よう な 場面 に 遭 遇し た と き に ，実践 し や すく な った と 思
いま す か 。  
③   ペ ア イ ンタ ビ ュ ー 等の ペ ア 学習 は ， よ かっ た で すか 。  
④   ペ ア イ ンタ ビ ュ ー をし た 内 容を 皆 の 前 で発 表 す る場 面 は，よか っ た
です か 。  
⑤   グ ル ー プで ，自 分 の考 え を 伝え ，友 達 の意 見 を 聞く 場 面 は ，よ かっ
たで す か 。  




（２ ） 調 査結 果  
「は い 」と 答 えた 学 生と「 い い え 」と答 えた 学 生 を数 え 上 げ ,１×２ の
度数 集 計 表に ま と め ると ， 次 の表 ６ － ２ のよ う に なっ た 。  
 
表６ － ２  調 査 結 果 ：参 加 学 生全 員 の 評 価  
調査 項 目  
Ｎｏ ．  
観測 値 １ ：  
「は い 」  
観測 値 ２ ：  
「い い え 」  
①   64 0 
②   62 1 
③   63 1 
④   62 2 
⑤   64 0 
⑥   64 0 
※数 値 は 人数 。 ② で 1 名 が 「わ か ら な い」 と 回 答  
 
（３ ） 統 計的 検 定 に よる 方 法  
表６ － ２ 調査 結 果 を 統計 的 検 定の 考 え 方 に基 づ き ，ｊ s-STAR（統 計用
フリ ー ソ フト ） を 用 いて 直 接 確率 計 算 （ １×２表 ） で 分析 を 行う 。  
 
（４ ） 統 計的 検 定 に よる 分 析 結果  
質問 ① の 「活 動 に 参 加し や す かっ た で す か」 を 学 生 64 人 に 尋ね た結
果 ，「は い 」が 64 人 ，「 いい え 」が０ 人 だっ た 。直 接確 率 計 算に よ る と，
その 偶 然 確率 は ｐ ＝ 0.0000(両 側 検 定 )で あり ， 有 意水 準 が １ ％で 有 意だ
った 。よっ て，今 回 の活 動 は，学 生に 支 持さ れ る 構成 で あ っ たと い え る。
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以下 ② ～ ⑥を 同 様 に 行っ た 。  
 質 問 ② の「 今 後 ， 同じ よ う な場 面 に 遭 遇し た と きに ， 実 践 しや す くな
った と 思 いま す か 」の結 果 は ，「は い 」が 62 人，「 い いえ 」が１ 人 だ っ
た。 偶 然 確率 は ｐ ＝ 0.0000(両 側 検 定 )で あり ， 有 意水 準 が １ ％で 有 意だ
った 。  
 質 問 ③ の「 ペ ア イ ンタ ビ ュ ー等 の ペ ア 学習 は ， よか っ た で すか 」 の結
果は ，「 は い」が 63 人 ，「い い え」が １人 だ った 。偶 然 確 率は ｐ ＝ 0.0000(両
側検 定 )で あ り ，有 意水 準 が １％ で 有 意 だっ た 。  
 質 問 ④ の「 ペ ア イ ンタ ビ ュ ーを し た 内 容を 皆 の 前で 発 表 す る場 面 は，
よか っ た です か 」の 結果 は ，「 は い」が 62 人 ，「 いい え 」が ２人 だ っ た。
偶然 確 率 はｐ ＝ 0.0000(両 側検 定 )で あ り ，有 意 水準 が １ ％で 有意 だ っ た。 
 質 問 ⑤ の「 グル ー プで ，自分 の 考え を 伝え ，友達 の 意見 を 聞く 場 面 は，
よか っ た です か 」の 結果 は ，「 は い」が 64 人 ，「 いい え 」が ０人 だ っ た。
偶然 確 率 はｐ ＝ 0.0000(両 側検 定 )で あ り ，有 意 水準 が １ ％で 有意 だ っ た。 
 質 問 ⑥ の「 ロ ー ル プレ イ （ 役割 演 技 ） を取 り 入 れた 活 動 は ，よ か った
です か 」の結 果 は ，「 はい 」が 64 人 ，「 いい え 」が０ 人 だ った 。偶 然確
率は ｐ ＝ 0.0000(両 側検 定 )で あ り ，有 意水 準 が １％ で 有 意 だっ た 。  
 
（５ ） 分 析結 果 の 考 察  
調査 項 目 ①か ら ⑥ の 調査 結 果 から ， モ ラ ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ・
プロ グ ラ ムが 大 学 生 に支 持 さ れる 構 成 で あっ た と いえ る 。 そ こで ， モラ
ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ の 支持 さ れ た 理由 に つ い て ， 調 査 対象 者 （大
学生 ）64 人の 自 由 記 述か ら 考 察し て み る 。大学 生 が 特に 肯 定 的に 捉 えて
いる 場 面 が ,⑤ のグ ルー プ で の意 見 交 換 であ っ た 。４ ～ ６人 で１ グ ル ープ
（班 ） と し ,グ ルー プ毎 に Ｂ ３サ イ ズ の ホワ イ ト ボー ド を １ 枚配 布 し た。
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その ホ ワ イト ボ ー ド には ， 次 のよ う に 書 かれ て い た。  
 
班  Ｂ４ サ イ ズの ホ ワ イ トボ ー ド に記 載 さ れ た内 容  
１   そ っ と 席を 立 ち，おじ い さ んに「 席空 いて い ま すよ 」と声 をか け
る。 （ も うす で に ， 席が 空 い てい た 風 に 何気 な く ）  
２  停車 時 に，「も し よ ろし け れ ば，そろ そ ろ降 り る ので …」と 一言
いっ て ， 席を 立 っ て ゆず る 。  
３  ゆず る 。 優先 席 の 人 をど か す 。具 体 的 に …「 よ か った ど う ぞ ！」
（席 が 遠 い時 は 他 の 人に 取 ら れな い よ う に物 を 置 いて お く ）  
４  少し 大 き めの 声 で「 席を ど う ぞ」と 声を かけ て 席 をゆ ず る。その
後， 優 先 席の 前 の つ り皮 へ 。  
５  自分 の 席 を譲 る 。 理 想は  
①学 生 ， 社会 人 に 優 先席 の 意 味を 理 解 し ても ら う 。  
②優 先 席 をお じ い さ んに 譲 っ ても ら う 。  
③学 生 や 社会 人 が 疲 れて い た り ，ケガ を して い る なら 自 分 の 席を
学生 や 社 会人 に 譲 る 。  
６  「よ か っ たら 座 っ て くだ さ い 」と 言 っ て 席を ゆ ず る。  
７  話か け る →席 を ゆ ず る 。ま た は ，優先 席 の人 に 席 をゆ ず っ て もら
う。 様 子 を見 る 。 （ 座り た い か分 か ら ず ）  
８  でき る こ と  
①  席を 譲 る  
②  優先 席 の 人に 注 意 す る行 動  
①  の場 合 は ，「 席 ， 代 わり ま し ょう か ？ 」 体を 支 え なが ら ， 席
まで 誘 導 する 。  
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９  お年 寄 り に席 を 譲 る 。「 座っ て 下さ い 」で はな く ，「 座り ま す か ？」
と聞 く こ とで ， 相 手 に選 択 肢 を与 え る 。  
10 「ど う ぞ 座っ て 下 さ い」 と 席 を譲 る 。  
11 立ち 上 が って 「 よ け れば 座 り ます か 」 と 声を か け る。  
12 席が 近 い 場合 は・声 をか け て 席を 譲 る。・声 が 出せ な い時 は ，ジ
ェス チ ャ ーで 。席 が 遠い 場 合 は・付 近 に 座っ て い る人 に 協 力 して も
らっ て 席 を譲 る 。  
13 一声 か け る 。「 座り ます か ？ 」「 大 丈夫 です か ？ 」ま たは ，黙っ
て席 を 立 つ。  
14 こっ そ り 席を 立 っ て ，こ っ そり お じ いさ んに「 どう ぞ 」と 声 をか
ける 。  
 
以上 の 記 載は ， １ 班 から 14班 まで の グ ル ープ で の 意見 交 換 さ れた 内容
を各 班 の 代表 者 が ， 教卓 の 前 で発 表 し ， 黒板 に 掲 示し た も の であ る 。  
教員 養 成 段階 の 大 学 生の 自 由 記述 か ら は ，「 グ ル ープ で の 発 表を 聞い
た後 ， 様 々な 意 見 を 踏ま え た うえ で ， 二 人一 組 に 戻り ， ロ ー ルプ レ イで
きた こ と で， 自 分 が 最も や り やす い 方 法 で， 実 践 でき た 」 と いう 感 想が
ほと ん ど であ っ た 。 この よ う に， 高 校 生 だけ で な く 大 学 生 に おい て もグ
ルー プ に よる 発 表 で 様々 な 友 人の 考 え 方 に触 れ た 後に ， 自 分 の行 動 を自
ら選 択 決 定し た い と いう 要 求 が満 た さ れ た と い っ てよ い だ ろ う。 し かし
反面 ，指 導 する 立 場 から 感 想 を述 べ た 学 生は ，「 自 分で 教 え ると し た ら，
高校 生 に でき る か 心 配で あ る 」や 「 生 徒 の動 か し 方の コ ツ を 学べ ば ，自
分で も 指 導 で き る 気 がす る 」 とい っ た 自 由記 述 を して い る こ と か ら ，教
員養 成 段 階の 大 学 生 にお い て も， 動 作 や 所作 を 伴 うモ ラ ル ・ スキ ル ・ト
レー ニ ン グの よ う な 指導 に は 不安 が あ り ， 指 導 す る側 の 技 術 を学 べ る研
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修が 求 め られ る こ と が示 唆 さ れる 。 こ う した モ ラ ル・ ス キ ル ・ト レ ーニ
ング の よ うに 具 体 的 な道 徳 的 行動 を 考 え させ る 活 動は ， 一 般 的な 大 学に
おい て は まだ ほ と ん ど行 わ れ てい な い と いっ て よ い。 今 回 の 実践 は ，大
学４ 年 生 64人 と い う こと で ， 社会 人 に な る直 前 の 学生 で あ る こと か ら，
マナ ー や 礼儀 が 求 め られ る 場 面で ， 学 生 が適 切 な 立ち 居 振 る 舞 い を する
方法 を 学 生同 士 が グ ルー プ で 考え ， あ ま り抵 抗 が なく 実 践 で きて い たよ
うに 思 わ れる 。 そ の よう な 印 象を 筆 者 が 受け た と いう こ と は ，作 成 した
高校 版 モ ラル ・ ス キ ル・ ト レ ーニ ン グ が 大学 生 に 支持 さ れ る 構成 の プロ



















第７ 章  全体 的 考 察 と 残 さ れ た課 題   
 
第１ 節  本研 究 の 要 約  
 第 １ 章 では ， 本 研 究の 目 的 と方 法 に つ いて 論 述 した 。  
 高 校 生 は， 中 学 生 より も 自 らの 行 動 は 自ら 選 択 決定 し た い とい う 独立
や自 律 の 要求 が 高 ま って い る 時期 で あ る と同 時 に 様々 な 人 々 の生 き 方に
も触 れ て ，人 間 が い かに 在 る べき か ， い かに 生 き るべ き か に つい て も考
える 時 期 であ る 。 と りわ け 生 徒が 対 人 関 係及 び 集 団や 社 会 に おけ る マナ
ーを し っ かり 考 え ， 道徳 的 行 動が 進 ん で 行え る よ うに な る こ とが 重 要で
ある 。 単 に道 徳 的 ス キル の 習 得だ け で な く， 道 徳 的心 情 に 基 づい て 道徳
的 行 動 が 行 え る 方 法 は な い だ ろ う か 。 そ の 手 立 て の 一 方 法 と し て ， 林
（ 2000） が構 想 し た モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ン グに 注 目 し た。 そ こで
本研 究 の 目的 は ， 筆 者が 高 校 生用 に モ ラ ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ を開
発し ， 高 校生 に 実 施 し， 高 校 にお け る 実 践的 有 効 性を 実 証 的 に研 究 する
こと で あ る。 こ の 事 例分 析 を 踏ま え て ， モラ ル ・ ス キ ル ・ ト レー ニ ング
の高 校 に おけ る 実 践 的課 題 も 考察 す る 。  
 先 行 研 究を 検 討 す ると ， モ ラル ・ ス キ ル・ ト レ ーニ ン グ に 関す る 研究
は， 小 学 校低 学 年 ， 小学 校 高 学年 ， 中 学 校と 学 年 段階 に 応 じ て開 発 が進
んで い る。し かし ，高校 に お ける 研 究 は 管見 の 限 り見 当 た ら ない 。また，
高校 に お ける 道 徳 教 育に 関 す る研 究 は ， 高校 に は 「道 徳 の 時 間」 が 教育
課程 に 位 置付 け ら れ てい な い こと か ら ， 道徳 教 育 に関 す る 研 究が 極 端に
少な い 。 さら に ， 心 理学 的 視 点か ら 見 た スキ ル ・ トレ ー ニ ン グに 関 する
研究 と し て， ソ ー シ ャル ス キ ルト レ ー ニ ング が 指 摘で き る が ，学 級 単位
の ソ ー シ ャ ル ス キ ル ト レ ー ニ ン グ を 道 徳 的 場 面 に 適 用 し た も の が モ ラ
ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ で ある と い え る。 ま た ，ラ イ フ ス キル 教 育は
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元来 社 会 問題 化 し て いる 青 少 年を 対 象 に して い る 。最 近 で は ，社 会 問題
化を し て いる 様 々 な 課題 を 未 然に 防 ぐ 方 法に 力 点 がお か れ て いる 。 スキ
ル・ ト レ ーニ ン グ と いう 視 点 では ， モ ラ ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ と重
なり が あ るが ， あ く まで モ ラ ル・ ス キ ル ・ト レ ー ニン グ は 道 徳教 育 のた
めの プ ロ グラ ム で あ ると こ ろ に特 徴 が あ る。  
 研 究 方 法論 か ら 本 研究 を 位 置付 け る と ，資 料 収 集・ 記 述 ・ 調査 ・ 統計
的処 理・比 較 的研 究・事 例 研究 な どの 実 証的 方 法 を用 い た「 実証 的 研 究」
が有 効 で ある が ， そ れに 加 え てシ ン ボ リ ック 科 学 の方 法 が 有 効と な る。
特に 有 効 なの は ， 学 校の 授 業 場面 の 観 察 ・面 接 を 中心 と し て 記述 す る手
法で あ る 。本 研 究 で は， 「 解 釈的 ア プ ロ ーチ 」 の 立場 に 立 ち ，そ の 手法
の中 で ， 授業 観 察 と イン タ ビ ュー を 組 み 合わ せ た りし ， そ の 手掛 り とな
るデ ー タ を質 問 紙 調 査で 確 認 し解 釈 し ， その 背 後 にあ る 一 定 の意 味 やパ
ター ン を 捉え 論 述 す る も の で ある 。  
 第 ２ 章 では ， モ ラ ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ の 理論 的 検 討 につ い て論
述し た 。  
 す で に 高校 １ 年 で 道徳 の 授 業を 必 修 化 した 茨 城 県の 高 校 の 道徳 教 育の
現状 と 課 題を 県 作 成 の全 高 校 対象 の ア ン ケー ト 調 査結 果 を 基 に， 高 校に
モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ン グの 必 要 性 の有 無 に つい て 論 じ た。  
また ， こ れま で に 開 発さ れ た 小・ 中 学 校 用の モ ラ ル・ ス キ ル ・ト レー
ニ ン グ の プ ロ グ ラ ム が ,そ の ま ま 高 校 生 に 活 用 す る こ と が で き な い 現 状
を指 摘 し ，高 校 に お いて 求 め られ る モ ラ ル ･ス キル ･ト レ ー ニ ング の 指導
形態 を 検 討し た 。 さ らに ， 小 ・中 学 校 に おけ る 道 徳教 科 化 の 動向 と 関連
させ ,モラ ル・ス キ ル・トレ ー ニ ング の 指導 法 が 適切 で あ る か否 か を 論究
した 。  
第３ 章 で は， 高 校 に おけ る モ ラル ・ ス キ ル・ ト レ ーニ ン グ の プロ グラ
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ム作 成 に 当た っ て ， これ ま で の小 ・ 中 学 校版 と 異 なり ， 高 校 生が ペ アで
話し 合 っ た後 に ， さ らに グ ル ープ で 話 合 い， グ ル ープ 毎 の 発 表で 他 者の
意見 を 取 り入 れ た 後 に， ペ ア でロ ー ル プ レイ す る こと で ， 生 徒一 人 一人
が他 者 と のか か わ り の中 で ， 主体 的 に 考 え 活 動 し てい け る よ う， プ ログ
ラム を 組 み立 て た 。 作成 に 当 たっ て は ， 高校 生 に 事前 に 質 問 紙調 査 を行
い， 結 果 的に ４ 編 の プロ グ ラ ム を 作 成 し た。  
第４ 章 で は， 県 立 Ｂ 高校 生 に ４回 実 施 し たモ ラ ル ・ス キ ル ・ トレ ーニ
ング を 実 証的 に 分 析 した 。 ま ず， ５ 月 か ら７ 月 に かけ て ４ 回 行っ た モラ
ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ の 活動 の 事 前 と事 後 で ２回 ， 道 徳 性診 断 テス
トＨ Ｅ Ａ ＲＴ を 実 施 し， そ の 結果 を 確 認 した が ， 実験 群 （ 実 施し た クラ
ス） は 行 動傾 向 に 関 する ４ 項 目全 て に 上 昇傾 向 が 見ら れ た 。 ただ し ，統
制群 （ 何 も実 施 し な いク ラ ス ）に お い て も， 行 動 傾向 に 関 す る３ 項 目 で
上昇 傾 向 が見 ら れ て おり ， 明 確な 差 異 を 認め ら れ ない と 判 断 した 。 併せ
て質 的 分 析を 試 み る ため ， 観 察の 記 録 や 承諾 を 得 た上 で Ｉ Ｃ レコ ー ダー
によ り 録 音し た 。 ま た， 質 問 紙調 査 を 行 った り ， 生徒 へ の 聴 き取 り 調査
を行 な っ たり し ， デ ータ を 収 集し た 。 そ の結 果 ， 高校 生 は モ ラル ・ スキ
ル・ ト レ ーニ ン グ を 概ね 良 い と判 断 し ， 実践 力 を 高め る 有 効 な方 法 と成
り得 る と 考え て い た 。さ ら に ，生 徒 へ の 聴き 取 り 調査 か ら の 分析 で は，
モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ン グの 実 践 的 課題 と し ，人 に 興 味 関心 を 示さ
ない 生 徒 への 対 応 と ロー ル プ レイ に 恥 ず かし さ を 感じ る 生 徒 への 対 応を
指摘 し た 。そ の 対 応 策と し て ，１ つ は ， 日頃 か ら 周り の 友 人 に興 味 関心
がも て る よう な 取 組 み を ク ラ ス内 で 行 う こと 。 ２ つ目 は ， ペ アや グ ルー
プ学 習 の 言語 活 動 を 含ん だ モ ラル ・ ス キ ル・ ト レ ーニ ン グ を 取り 入 れた
授業 を 積 み重 ね る こ とで あ る 。こ れ ら に より ， よ りス ム ー ズ に展 開 でき
るよ う に なる の で は ない か 。  
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第５ 章 で は， 「 道 徳 」 の 評 価 に関 し て ， 平 成 19 年度 か ら 「 道徳 」の
評価 を 行 って い る 茨 城県 の 高 校の 現 状 を 取り 上 げ ，そ の 特 質 と問 題 点を
明ら か に した う え で ，新 た な 「観 点 別 評 価」 に 基 づい た 評 価 モデ ル を提
案し ,その 有 効 性に つい て 明 らか に し た 。茨 城 県の 道 徳 の評 価方 法 の 特質
とし て は ，全 県 立 高 校 96 校を 対 象 に質 問紙 に よ る調 査 を 行 った と こ ろ，
数値 に よ る評 価 で は なく ， 記 述式 に よ る 以下 の ４ つの 評 価 方 法が 明 らか
にな っ た 。１ つ は 生 徒の 記 述 した ワ ー ク シー ト を 基に 生 徒 の 成長 を 評価
する 方 法 ，２ つ 目 は 生徒 の 記 述し た ワ ー クシ ー ト を基 に 生 徒 と面 談 した
うえ で 生 徒の 成 長 を 評価 す る 方法 ， ３ つ 目は 学 年 の担 任 間 に よる 話 合い
で生 徒 の 成長 を 評 価 する 方 法 ，４ つ 目 は 評価 の 文 例を 幾 つ か 準備 し てお
き， 生 徒 の成 長 に 応 じた 文 例 で評 価 す る 方法 で あ る。 し か し ，課 題 とし
ては ， 道 徳 の 評 価 を 毎時 間 厳 密に 行 う と なる と ， 教師 の 負 担 感が 大 きい
こと で あ る。 そ こ で ，各 高 校 が学 校 毎 に 作る 「 道 徳教 育 全 体 計画 」 の中
の， 特 に 「道 徳 教 育 重点 目 標 」に あ た る 内容 を 行 う授 業 を 主 眼に 評 価す
るこ と を 指 摘 し た う えで ， 生 徒一 人 一 人 の良 さ や 成長 に 対 し て評 価 する
ため に ， 茨城 県 が 例 示す る ６ つの 評 価 の 観点 を 基 に， 「 観 点 別評 価 」に
基づ く 評 価モ デ ル を 提案 し た 。そ の 評 価 モデ ル と は， 高 校 生 が６ 観 点か
らな る 評 価表 に 自 己 評価 を し た後 に ， さ らに 教 師 が生 徒 の 自 己評 価 力を
加味 し な がら 評 価 す る方 法 で ある 。 作 成 した 生 徒 の自 己 評 価 表に よ る評
価方 法 は ，高 校 生 対 象に 行 っ た 調 査 結 果 から ， 高 校生 に は 概 ね良 い と判
断さ れ て いる こ と が 窺え た 。 また ， 作 成 した 評 価 モデ ル に つ いて ， 教務
主任 教 員 対象 に 行 っ た調 査 結 果か ら ， 生 徒と 教 師 によ る 相 互 評価 は ，生
徒が 自 己 評価 し ， そ の結 果 か ら教 師 も 自 己の 授 業 を振 り 返 り 授業 改 善に
繋が る こ とが 明 ら か にな っ た 。評 価 モ デ ルに つ い ては ， 処 理 に計 算 を伴
うこ と か ら， 表 計 算 ソフ ト に よる 評 価 一 覧表 を 作 成す る こ と が課 題 とな
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った 。 モ ラル ・ ス キ ル・ ト レ ーニ ン グ は ，道 徳 性 の育 成 を ね らい と して
いな が ら も，ホ ーム ルー ム 活 動で 行 う こ とを 想 定 する と ,ホ ーム ル ー ム活
動 の ね ら い に も 即 し た 観 点 を 設 け た う え で ,一 人 一 人 の 生 徒 の よ さ や 成
長を 勇 気 付け る 評 価 であ る べ きだ ろ う 。  
 第 ６ 章 では ， 作 成 した 高 校 版モ ラ ル ・ スキ ル ・ トレ ー ニ ン グを 実 際に
Ａ県 内 の 全高 校 の 教 員対 象（全 県 立高 校 96 校，各 校 １人 以 上 参加 ）に試
行的 に 実 践し た 。 そ の結 果 ， モラ ル ・ ス キル ・ ト レー ニ ン グ が道 徳 的な
行為 が 求 めら れ る 場 面で の 実 践力 を 高 め られ る 可 能性 を 示 唆 する 肯 定的
回答 を 得 たが ， 一 部 教師 は 勤 務す る 高 校 で実 践 す るこ と を 不 安視 し てい
るこ と が 分か っ た 。 こう し た 動作 や 所 作 を伴 う 活 動は 教 師 対 象の 研 修 が
必要 と な って く る で あろ う 。 さら に ， 教 員養 成 段 階の 大 学 生 に高 校 版モ
ラル ・ ス キル ・ ト レ ーニ ン グ を試 行 し た 。事 後 に 行っ た 質 問 紙調 査 ６項
目全 て に おい て ， 学 生に 支 持 され る プ ロ グラ ム 構 成で あ る こ とが 確 認で
きた 。 特 に， 高 校 生 用 の プ ロ グラ ム に 特 徴的 と い える グ ル ー プで の 意見
交換 の 場 をほ と ん ど の 大 学 生 が支 持 し て いた 。 反 面， 教 員 養 成段 階 の大
学生 に お いて も ， 自 由記 述 の 中で 指 導 者 側の 立 場 にな っ た と きに 実 際に
指導 で き るか 不 安 で ある と 一 部感 じ て い るこ と か ら， 指 導 者 側の 研 修が
必要 で あ るこ と が 示 唆さ れ た 。  
   
 以 上 が 本研 究 の 要 約で あ る 。 作 成 し た モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ング
の定 時 制 高校 で の 実 践は ， 研 究の 目 的 に 沿っ た 参 与観 察 を 行 うこ と がで
きた と 考 える 。 県 立 Ｂ高 校 の 記述 に 関 し ては ， 筆 者の 観 察 や 面接 に おけ
る聴 き 取 り調 査 を 中 心と し ， その 解 釈 に 基づ い た 論述 に な っ てい る 。 次




第２ 節  全体 的 考 察  
 そ も そ も高 校 は ， 小・ 中 学 校の よ う に 道徳 の 時 間が 教 育 課 程に 位 置付
けら れ て いな い た め ，道 徳 教 育に 関 す る 指導 法 の 開発 ・ 普 及 が ま だ 十分
とは い え ない 状 況 に ある 。 そ うし た 中 ， 本研 究 は 高校 に お け る道 徳 教育
の一 環 と して ， 高 校 版モ ラ ル ・ス キ ル ・ トレ ー ニ ング の 開 発 を試 み た 実
践研 究 で あり ， 定 時 制高 校 の 実態 を 踏 ま えて 作 成 した プ ロ グ ラム で ある
とい う 点 では ， 当 該 事例 校 だ けで な く ， 一般 化 で きる 可 能 性 を含 ん だ プ
ログ ラ ム であ る と い える だ ろ う。 と こ ろ で， 林 が 構想 し た モ ラル ・ スキ
ル・ ト レ ーニ ン グ は ， ペ ア イ ンタ ビ ュ ー から ロ ー ルプ レ イ と いっ た 手順
で構 成 さ れて い た 。 この 構 成 によ る こ れ まで の プ ログ ラ ム は ，小 ・ 中学
生に は 実 践で き て い ても ， 高 校生 に は 実 際上 手 く 機能 し な か った 。 そこ
で， 高 校 版モ ラ ル ・ スキ ル ・ トレ ー ニ ン グ で は ， ペア イ ン タ ビュ ー から
グル ー プ ワー ク を し て， さ ら に各 グ ル ー プ 発 表 で 様々 な 考 え 方に 触 れて
から ， ロ ール プ レ イ をす る と いう 新 し い 工夫 を 取 り入 れ た 構 成と な って
いる 。 そ うす る こ と で， 高 校 生が 自 分 の 考え 方 と 各グ ル ー プ から 出 た 考
え方 を 基 に， 様 々 な 考え 方 の 中か ら 自 分 なら 実 際 にで き る 行 為を 主 体的
に選 択 し たう え で ， ロー ル プ レイ を す る よう に な った 印 象 を 受け た ので
ある 。 こ の試 み は ， 人生 経 験 がま だ 浅 く ，情 報 量 も少 な い 高 校生 に とっ
ては ， も っと 広 い 様 々な 視 野 から 物 事 を 考え ら れ る一 助 に な ると い える
だろ う 。そ し て，本 研 究が 定 時 制高 校 に お け る 実 践 研究 と い う 立場 か ら ，
高校 生 が 道徳 的 行 為 を実 現 で きる 一 方 法 とし て モ ラル ・ ス キ ル・ ト レー
ニン グ を 提案 で き た こと が 何 より も 意 義 のあ る も のと い え る 。な ぜ なら，
当該 事 例 校 の 県 立 Ｂ 高校 は ， 教育 困 難 校 と い わ れ てい る 高 校 であ り ，日
常の 生 徒 指導 や 授 業 中の 学 習 支援 に お い て， 一 般 の高 校 よ り も か な り手
のか か る 学校 で あ る 。 と く に 偏差 値 で 輪 切り さ れ てい る 高 校 の教 育 現場
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では ， こ うし た 教 育 困難 校 で 作り 上 げ た プロ グ ラ ム に 興 味 を もつ 教 員が
多い か ら であ る 。 と いう の も ， 高 校 の 公 開授 業 等 を参 観 す る と， 「 進学
校だ か ら でき る 実 践 であ っ て ， 普 通 は で きな い 」 や「 困 難 校 で出 来 るな
ら， う ち の学 校 で も でき る だ ろう 」 と い う声 を 聴 くこ と が あ り ， こ のこ
とは ， 高 校現 場 で は 声を 発 し ない 暗 黙 の 了解 と し て成 立 し て いる か らで
ある 。 現 実的 に 本 プ ログ ラ ム は， 当 該 事 例校 の 教 員か ら も ， 高校 生 が 実
際に 活 動 でき る の か とい っ た 視点 で 見 ら れた 中 で ，作 成 し て いっ た もの
であ る 。実 際に 作 成 した 高 校 版モ ラ ル・スキ ル・ト レー ニ ン グ（ 第３ 章 ）
は ,実 践後 の 生 徒調 査結 果 （ 第４ 章 ） か ら総 括 す ると ,高校 生に 概 ね 好意
的に 受 け 止め ら れ て いた と い える 。 し か し， 明 確 に高 校 生 の 実践 力 を高
める こ と がで き た か どう か に つい て の 課 題は 残 る 。た だ し ， 遠足 等 のエ
ピソ ー ド から は あ る 程度 有 効 であ っ た と いえ る 。 また ， 実 践 的な 課 題と
して 次 の ２点 を 指 摘 した い 。  
 ａ  人 に興 味 関 心 を示 さ な い生 徒 へ の 対応  
 ｂ  ロ ール プ レ イ に恥 ず か しさ を 感 じ る生 徒 へ の対 応  
 こ の 指 摘か ら は ， モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ン グの よ う に 日常 生 活の
中で ペ ア やグ ル ー プ 学習 等 の 言語 活 動 を 積み 重 ね るこ と で ， 安 心 し て自
己表 現 で きる 学 級 風 土が 醸 成 され て い く こと が 求 めら れ て く る 。  
 さ ら に ，高 校 生 対 象に し た モラ ル ・ ス キル ・ ト レー ニ ン グ を現 職 教員
の研 修 お よび 教 員 養 成段 階 の 大学 生 に 実 施し た （ 第６ 章 ） と ころ ， 参加
した 現 職 の高 校 教 師 全員 が ， 概ね 良 い と 判断 し ， 実践 力 を 高 めら れ る可
能性 を 示 唆す る 肯 定 的回 答 が 得ら れ た 。 しか し ， 勤務 す る 学 校で 実 践す
るこ と に は不 安 を 抱 えて い る 教師 が い る こと か ら ，動 作 や 所 作を 伴 うモ
ラル ・ ス キル ・ ト レ ーニ ン グ のよ う な 指 導に お い ては ， フ ァ シリ テ ータ
ーの 役 割 を身 に 付 け る 研 修 が 必要 と な る であ ろ う 。ま た ， 参 加し た 教員
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養成 段 階 の大 学 生 に モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ン グに 関 す る ６項 目 の質
問を 行 っ たと こ ろ ， モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ン グは 学 生 に 支持 さ れる
結果 と な った 。そ し て，ほ とん ど の学 生 が ,「 グ ル ープ で の 発表 を 聞 いた
後 ,様 々 な 意 見 を 踏 ま え た う え で ,二 人 一 組 に 戻 り ,ロ ー ル プ レ イ で き た
こと で ,自 分 が 最も やり や す い方 法 で ,実践 で き た」 と 記 述 して い た 。 こ
のこ と か ら も ， 開 発 した 高 校 版モ ラ ル ・ スキ ル ・ トレ ー ニ ン グは 定 時制
高校 生 だ けで な く 他 の高 校 生 や大 学 生 に おい て も ，一 般 化 で きる 可 能性




















第３ 節  残さ れ た 課 題  
最後 に 本 稿に お い て 十分 論 考 でき な か っ た点 や ， 残さ れ た 課 題に つい
て論 述 す る。  
本稿 の 第 ４章 で は ， 定時 制 高 校の 担 任 教 師や ， 生 徒に 理 解 と 協力 を求
めて 行 っ た参 与 観 察 であ っ た が， 観 察 中 には ， 担 任教 師 が 生 徒の 様 子を
見な が ら モラ ル ・ ス キル ・ ト レー ニ ン グ を適 切 に 展開 す る 中 で， 真 剣に
参加 し て いる 生 徒 の 姿を 確 認 する こ と が でき た こ とか ら ， 担 任教 師 と生
徒が 一 体 とな っ て 取 り組 ん で いた モ ラ ル ・ス キ ル ・ト レ ー ニ ング の 活動
と総 括 で きる と 考 え られ る 。 しか し ， 十 分に 論 考 でき な か っ た点 を 挙げ
てみ る こ とに す る 。 本稿 の 第 ４章 で は ， モラ ル ・ スキ ル ・ ト レー ニ ング
の活 動 場 面を 観 察 す ると い っ た研 究 の 性 格上 ， 県 立Ｂ 高 校 に おけ る モラ
ル・ ス キ ル・ ト レ ー ニン グ の 参与 観 察 と イン タ ビ ュー を 通 し て描 き だし
た事 例 を もと に 分 析 を試 み た 。そ の た め ，参 与 観 察が ， ホ ー ムル ー ム活
動の 時 間 の一 環 と し て行 っ た モラ ル ・ ス キ ル ・ ト レー ニ ン グ の活 動 とい
った 限 定 的な 場 面 で の記 述 に なっ て い た り， イ ン タビ ュ ー に おけ る 生徒
の語 り の 内容 も ， 活 動に 関 す る断 片 的 な 記述 に な って い た り して い るこ
とも 否 定 でき な い と いう 点 で ある 。 そ し て， 参 与 観察 で は 県 立Ｂ 高 校の
担任 教 師 との 信 頼 関 係が 形 成 され る 中 で 調査 を 行 った の で ， 情に 流 され
たり ， 逆 に十 分 に 生 徒の 中 に 入り 込 め た りし た か とい う 不 安 も残 り ，こ
の点 は 解 釈的 ア プ ロ ーチ の ジ レン マ で あ った と い える だ ろ う 。  
十分 に 論 考す る う え では ， モ ラル ・ ス キ ル・ ト レ ーニ ン グ の 活動 場面
の他 に も 観察 を 試 み るこ と で ，様 々 な 場 面か ら 生 徒 の 様 子 を 捉え た り，
生徒 と の 関係 性 を 深 める こ と で， 内 面 に 迫れ る イ ンタ ビ ュ ー がで き たり
する と 考 えら れ る か らで あ る 。  
さら に ， 今後 の 課 題 とし て は ，本 研 究 を 以て 研 究 が集 結 す る ので はな
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く， 県 立 Ｂ高 校 で の 実践 事 例 を生 か し て ，今 後 高 校に お い て モラ ル ・ス
キル ・ ト レー ニ ン グ の実 践 ・ 啓発 及 び さ らな る 指 導法 の 研 究 ・実 践 をし
てい く こ とに あ る と 考え る 。 また ， 最 近 はモ ラ ル ・ス キ ル ・ トレ ー ニン
グに 見 ら れる よ う な ペア や グ ルー プ 学 習 を伴 う い わゆ る ア ク ティ ブ ・ラ
ーニ ン グ 型の 授 業 が 盛ん に 進 めら れ る よ うに な っ てい る が ， 高校 に おけ
るア ク テ ィブ ・ ラ ー ニン グ に 関す る 実 践 研究 は ま だ少 な い 。 その 点 につ
いて ， さ らに 効 果 的 な指 導 法 につ い て の 開発 的 研 究を し て い きた い と考
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